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No a b r i r á n m a ñ a n a 
la L e g a c i ó n de los 
Estados Unidos Sobre si la zafra debe reducirse 
,0 nó giran la discusiones 
En cambio sobre que la Lomi-
sión Financiera debe cesar en Ene-
bro están todos acordes. 
per0 en Enero habrá un mil lón 
.¿e toneladas sin venderse, y aún 
no se sabe lo que se hará con ellas; 
así que, aunque la Comis ión se va-
ya, el azúcar se queda. 
Ese es el verdadero conthcto. 
Por eso estimamos que la reduc-
ción de la zafra es problema a 
tratar después , o a no tratarlo nun-
ca; porque si se sale del mil lón 
en una u otra forma, no hay que 
¡,ablar de reducir nada. Aparte de 
oue llegaremos a la reducc ión , si 
la lógica y las m a t e m á t i c a s no fa-
llan una vez m á s en esta tierra de 
los contrasentidos, sin necesidad 
de ir a ella por medio de la acc ión 
oficial. Los campos mal cuidados 
unos y otros abandonados por 
completo, el paro forzoso de unos 
mantos ineenios. el é x o d o de se-
Oiamus m g ^ alumbrado publico está muy deí i -
lenta u ochenta mil braceros que, | c í en t e , 
como las golondrinas de Bécquer , 
no volverán, son y a suficientes pa- -
ra reducir la zafra en m á s de un 
treinta por ciento. 
Claro que si la reducc ión forzo-
Habana, Cuba, Noviembre 10 de 
1921. 
Señor Director del DIARIO DE 
L A M A R I N A . 
Muy señor m í o : 
Le agradecer ía diese publicidad a 
la siguiente nota: 
En conformidad con lo dispuesto 
por una proclama del Presidente de 
los Estados Unidos, declarando el 
viernes 11 de Noviembre de 1921, 
día festivo nacional, en homenaje a 
los muertos de las fuerzas expedicio-
narias americanas, la Legación de 
los Estados Unidos de América se 
ce r r a rá en esa fecha.1 
De usted muy atto. y s. s.f 
Philander L . Cable, 
Chargé d'Affaires, a. L 
P A L M I R A A O S C U R A S 
L O T E R I A N A C I O N A L 
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E n honor del soldado 
desconocido de los 
Es tados Unidos 
WASHINGTON, Noviembre 10. 
E Z 5 
H A B L A R P O R H A B L A R 
Por te légrafo 
Palmira, Noviembre, 9 .—DIARIO. 
Habana. 
La mitad del pueblo se encuentra 
a oscuras. No es la primera vez que 
ocurre semejante caso. Además el 
E L CORRESPONSAL. 
C H O Q U E F E R R O V I A R I O 
E N M E L I L L A 
NOTAS D E L COMBATE D E SEGANGAN. S E CASTIGA DURAMENTE 
A L ENEMIGO. M E N S A J E D E UNA GRANADINA. INFORMACIONES D E 
L A CAMPAÑA. L A SITUACION D E L R A I S I M . 
En interminable procesión, adul-
tos y niños pasaban por la rotonda 
del Capitolio para t r ibutar su home- ble sobre aquellos a quienes alcance 
naje al héroe desconocido, que all í | responsabilidad. Si al depurar esta, 
se hallaba en capilla ardiente, lo que | resultase el fuero mi l i ta r con todo 
sólo se ha visto al l í en honor de los el peso de la culPa' se me vería el 
Desde un principio hemos sido de- avance, porque eso hubiera sido un 
tensores de que la ley caiga Inexora- disparate que sólo se podía aceptar 
• mm ( 1 Jl _ 1 X í , ) , , , . i • . > 'I • 1 H O-cuando situaciones desesperadas de-
terminasen un suicidio o un acto de 
locura. 
Allí se discutió y se pesó el pro y 
presidentes már t i r e s primero, y así lo anuncio por antici- el contra. Y allí se acordó que lo mái 
Todos los facultados para hablar P a d o ' . s u m á n d o m e a la razólí ^ a }a 
| DALLAS, TEXAS, Noviembre, 10. 
Dícese que varias personas pere-
! cieron o fueron lesionadas a conse-
sa se pudiera llevar a cabo de ma- jcuencia de un choque entre un tren 
rera tan m e t ó d i c a y equitativa que Je pasajeros y otros de carga en el 
ccia ion iiiv- j - i ^ • , | Texas and Pacific Railway, cerca de igreso a Nador 
no atropellase n ingún ínteres legi- Longview. Por ú l t imo, los valientes mucha-
Vamos conociendo episodios . ais-
lados del sangriento combate del do-
mingo en Seganga. Todos revelan 
la enorme bravura del Ejérc i to y su 
entusiasmo siempre renovado. 
Conocemos otros dos episodios en 
que intervino la pequeña guarnic ión 
de la móvil fortaleza. 
Cerca de ella cayó gravemente he-
rido el soldado del Regimiento de 
Wad Ras Vicente Peña , y en aquel 
momento el ar t i l lero de la Coman-
dancia Tomás Salinas Espinosa, de 
la guarn ic ión del auto, acudió en su 
socorro entre una l luvia de balas 
T o m ó el fusil del compañero y le 
defendió matando a dos rebeldes que 
ocultos en un repliegue del terreno 
les hostilizaban. 
Seguidamente ayudó a depositar 
al herido sobre una camilla, y reco-
gió fusil y correaje, en t regándo lo 
al cap i tán de la compañía , cuando re-
limo pgdría ser conveniente para 
los cubanos y los e spaño le s que 
tienen colonias e ingenios; pero 
por un lado se espera la reduc-
ción natural de que hablamos m á s 
arriba y por otro se teme que el 
lemedio sea peor que la enferme-
dad, como a c o n t e c i ó con lo que 
está aconteciendo. 
Por eso, hoy por hoy, hay que 
proveer primero a salir del residuo 
ae la zafra pasada, y d e s p u é s , o 
conjuntamente, a quitarnos el do-
gal arancelario americano, sin el 
cual todo lo que h ic iéramos sería 
tiempo y trabajo perdidos. 
Hoy le ímos en los per iód icos 
una invitación firmada por el que 
estas l íneas escribe, para uh con-
cierto en homenaje de la ilustre 
dama, exce lent í s ima señora Angela 
Fabra de Mariátegui , esposa de 
nuestro querido amigo el Ministro 
de España. 
Al pie de la invi tac ión al con-
certó vimos lo siguiente, que nos 
desconcertó: "Billete personal: 
$1.00." 
Como no acostumbramos a in-
vitar a nadie para luego hacerle 
pagar, nos alarmamos, y hasta 
nos irritamos. 
Pero alguien nos e x p l i c ó lo ocu-
rrido, y acabamos por emocionar-
nos. Se trata de un pobre españo l , 
padre de una niña que posee fa-
cultades extraordinarias para el 
piano, según los maestros que la 
han o í d o ; pero sin una peseta pa-
ta completar su educac ión . Y como 
noy facultades sin menudos es al-
go así como azúcar sin mercados, 
se trata 
extranjero a es 
chos quitaron el arma a un rebelde 
Un empleado del tren ha desapa- que hallaron en el camino, no sin que 
recido y varios pasajeros han resul-j otros ind ígenas trataran de evitar-
tado lesionados a consecuencia de j lo. 
un choque entre un tren de pasaje- * * * 
ros y otro de carga, siete millas al i Entre los muertos causados al 
Oeste de Longview. ¡enemigo figura importante jefe, pues 
E l tren de pasajeros se descarri-jse vió un numeroso grupo de rebel-
ló el de equipajes se destrozó y se des rodeado uno de los cadáveres re-
incendiaron los restos según noti-
cias enviadas a la Oficina del des-
pachador principal, situada aquí . 
tirados de la l ínea de fuego. 
* * « 
Det rás de las tropas fueron paisa-
nos in t e rnándose con ellas en las 
huertas. En las casas hallaron mu-
chos efectos del saqueo de Nador y 
de Segangan, pero al llevarlos al p r i -
mero de dichos poblados, la autoridad i 
mi l i t a r dispuso quedaran decomisa-
dos. 
E l Comandante General tiene el 
propósi to de reunir cuantos muebles 
y efectos se encuentren en el terre-
no reconquistado, para, en su día en-
tregarlo a los antiguos dueños. 
Algunas de las casas fortificadas 
por los rebeldes permi t í an formar 
juicio de lo que éstos han aprendido 
en materia de fortificación durante 
los a ñ o s ^ q u e han estado en ínt imo 
contacto con las tropas. 
Las trinceras estaban perfectamen-
te construidas. 
* * * 
Las cantineras del Tercio, con va 
lor rayano en la temeridad, llevaban 
agua a los soldados hasta las mis-
mas guerrillas. 
En las nuevas posiciones se cons-
truyeron con rapidez algibes para 
agua. 
También se han adoptado medidas 
para disminuir los convoyes que im-
ponen trabajos grandes y molestias, 
aparte el agotamiento del ganado. 
Casi todo el dia de ayer se oyó des-
de la plaza intenso cañoneo, supo-
niéndose, con justificado motivo, que 
en nombre de los grupos de esta na 
ción o de las potencias del mundo, 
estuvieron en libertad para colocar 
sus coronas sobre el catafalco. 
Horas tras horas, fueron amonto-
nándose flores hasta llegar casi a la 
altura de una m o n t a ñ a , y era 
abundante el n ú m e r o de las esparci-
das en toda la vasta cámara . Flores 
que nacieron en Francia figuraban 
en este t r ibuto, lo mismo que las 
t r a ídas desde el Africa del Sur, a 
9,000 millas de distancia. 
No hubo organización de vetera-
nos ni de patriotas que no estuvie- i 
se representada. 
Entre los más notables peregrina 
justicia y condenando a quienes lo 
mereciesen aún en el caso de tra-
tarse de amigos muy queridos. 
Hasta el presente, no aparece más 
que un culpable; el general F e r n á n -
dez Silvestre; el muerto que nada en 
su abono podrá decir; el que aplau-
dían pueblo, gobierno y prensa cuan-
do realizaba alguno de aquellos actos 
de valor que ahora se le censuran 
por primera vez; el que cosechaba 
glorias para el gobierno que se l la-
maba parte en el t r iunfo y que en la 
¡desgracia se l lamó andana. 
Si estuviera convencido de esa res-
ponsabilidad única contra Silvestre, 
si se me anonadase al peso de las ra-
zones que se me expusieran, sólo 
jes que se dirigieron a este altar de t endr ía con él la consideración y res-
la patria se d i s t inguía el preparado tos debe in irar un equiVoca-
por la embajada inglesa. Desde el do ó con su vida el er 
edificio de la Embajada salió una no ie pe rdonar í a el perjuicio posi-
procesion, a cuya cabeza iban A r t h u r t lvo hizo a España ni le perdo. 
Balfour, que preside la aelegacion na r í a el s innúraero de desdichados 
que es té r i lmente cayeron sin amparo Inglesa a la Conferencia de Was hington, y Sir Auldand Geddes, em-
bajador inglés. Cerca de 20 au tomó-
viles formaban la procesión y dos 
carros motores transportaban, las 
flores. 
Una de las coronas más notables 
era la enviada por el Rey Jorge, re 
y sin protección. * 
Se dice, argumentan algunos. Yo 
croo repiten otros; pero ninguno adu-
ce pruebas, y apenas comienza la dis-
cusión se advierte que el se dice y 
el yo creo son los únicos razonamien-
tos en que se inspira el ataque. Con 
Pasa a la pág ina úl t ima columna 1 
L I Q U I D A C I O N P O L I T I C A Y E C O N O M I C A D E L A G R A N G U E R R A 
XIII 
E L G O B I E R N O D E L O S N A C I O N A L I S T A S T U R C O S D E A S I A M E N O R , Q U E H A C E L E -
B R A D O E L T R A T A D O F R A N C O - T U R C O D E 3 0 D E O C T U B R E U L T I M O 
E S T A B A S A D O E N E L S U F R A G I O U N I V E R S A L , P A R A L A E L E C C I O N D E T O D O S L O S C A R G O S 
D E L O S T R E S P O D E R E S E J E C U T I V O . L E G I S U T I V O Y J U D I C I A L . L E J O S D E S E R M I L I T A R I S T A 
S E I N S P I R O E N L A S D O C T R I N A S D E L P A R T I D O D E L O S " J O V E N E S T U R C O S " . 
¿Qué probabilidades de dui%ción Duque N « o l á s había llevado a Tre- misma Asamblea que leconoce al 
tiene el Tratado Franco-Turco con-j bizonda y a Erzerun; y esos Nació-1 Sul tán , no reconoce al Gobierno de 
certado por el Gobierno de Angora? | nalistas turcos, con su ejército de. Constantinopla. 
o dicho de otro modo, ¿qué solidez I descamisc-dos y sus excelentes arma-) E l Tratado de Sevre.í fué firmado 
ofrece ese Gobierno, constituido co-, mentes rusos, hicieron Ins paces con por tres dignatarios, súbchtos turcos, 
mo en protesta del Tratado de Se-i los Armenios de !a República de (que .10 estaban reconocicíos, es cla-
vres, y a despecho de la Conferencia , 'Erivan. Por entonces, Wrangel f u é ^ o , por el Gobierno do .Angora y 
de Londres de Noviembre y Diciem-[ arrojado de Crimea por el e jérci to , que éste ha condenado a muerte por 
bre de 1920 entre Griegos y Turcos, ¡ rojo de Trozky y Bucenny, Venize-¡ conspirar contra l< patria en unión 
para llegar a un acuerdo sobre la | los fué echado de Atenas, vencido en! de los enemigos. No reconocen en 
Tnu.ia y Adrianopolis y Esmirna, 1 la elecc'ón general y Kemal Bajá j Armenia ninguna par;'3 que no sea 
al volver ambos grupos a Atenas veía, esmerando, la consolidación turca con excepción de la Repúbl i -
y a Anatolia dispuestos a que deci- ¿e ios turcos sin patr.a en Anatolia. | ca de Erivan con la que concertaron 
Y entonccT. pensó en la creación de l , l a Paz ea- 7 de Noviembre de 1920; 
Gobierno Nacional d-3 Angora. Se ^ afirmau que aunque denen relacio-
creó una Asamblea Nacional de 356jnes amictosas con los Bolsheviki, 
Ayer nos trajeron los telegramas ¡ dipmados y se eligió Angora comoinunca se rán de la omnicn polí t ica 
de los periódicos de los Estados > capitai por precaución mil i tar , por-i*18 'os hembres del Sovié t 
Unidos d'el día 7, la noticia, desga-j que es tá unida a Corfetantinopla por Los Diputados puedo decirse que 
rradora para el patriotismo griego; ferrocan.,i y es un verdadero nido estau casi en sesión oermamente; 
de que, fracasadas definitivamente j águi las , asentada como se halla en an a 'lo ha tenido la . Asamblea 
las gestiones financieras de Gourna-' en ia cúspide plana d? una m o n t a ñ a ¡ d e ^ngom 311 sesionen. La Asam-
ris. Presidente del Consejo de Minis- j 500 pies de altura, ataUya de,blea eli£*! a su Presidente y a te-
tros de Grecia, para levantar un em-fyigi iancia y ciU(ja(i ¿a 20,000 habi-ldos los miembros del Gobierno, cu-
prés t i to en París , o en Londres para 1 tantes qUe recogía i n EU seno ro-i yo Poder se extiendo sólo a dos 
esta inscr ipción: 
"Ignoto, y sin embargo conocido, 
Murió, ' pero vive y ha vivido." 
presentado por Lord Cavan. Llevaba esas armas, solo puede conquistarse 
el más espantoso r idículo. 
Hechos y no ampulosas palabras; 
^ verdades y no ar t í s t i cas mixtificacio-
También figuraba una corona del neS| son ias qUe se necesitan en to-
Canadá, con la siguiente inscripción: ¿o proceso. Atenidos a este progra-
"Pero lo que ha glorificado todo |ma i hemos expuesto los puntos de 
lo que hizo es el hecho de que lo 1 mayor relieve en la historia mi l i ta r 
realizó por amor a la Patria." I de Silvestre, hemos seña lado su con-
La del Primer Ministro Lloyd" ducta durante treinta años y hemos . 
George decía: demostrado la realidad en la s i túa-Imanos' semeJante ^ ^ 
fácil era el refórzar las posicíone 1 
en la forma misma en que se encon-
traban, pidiendo al gobierno seis u 
ocho mi l hombres, o por lo menos, 
los tres mi l soldados que acaban de 
licenciarse embarcando días ante.i 
para la península . 
Inút i les los esfuerzos: la callada 
por respuesta, primero, y la negati-
va después a todo enyío de recurso:» 
y de soldados, fué la actitud del go-
bierno AUendesalazar. Y en esta si-
tuación y después de apremiantes so-
licitudes en los días 12 y 14 de Ju-
lio, cuando Ja gravedad era inminem 
te, llegaron los sucesos del convoy 
del 16, convoy que ya 110 pudo regre< 
sar a la plaza y de t e rminó la aper-
tura del desastre. 
No quer íamos haber hablado hoy 
por cuenta propia. Nuestro propósi to 
era reproducir un ar t ícu lo do ".'A 
Debate" de Madrid, admirablement 1 
escrito; pero el lápiz corr ió rápido •. 
impulso de las ideas y es^preciso de-
jar para m a ñ a n a lo que pre tendía-
mos hacer hoy. 
G. del R. 
VIVIR PARA LEER 
"Sin nombre, y sin embargo, su 
nombre vive eternamente." 
La de la India dec ía : 
"Nunca mueren los que mueren 
para que la vida sea digna de v iv i r -
se." 
Hubo coronas t ambién de Austra-
lia, de Nueva Zelandia, y todas es-
tas, excepto la de la India, se com-
ponían de flores cultivadas en terre-
no inglés. 
Del gran ejérci to del Canadá lle-
gó una corona, colocada por el sar-
gento Richardson, el más viejo de 
los quo han sido condecorados con 
la Cruz de la Victoria. 
También llegaron flores de Terra-
nova, y de los veteranos del ejérci to 
y de la marina de Bélgica, compues-
ta de amapolas que florecen en los 
campos de Flandes. 
Y además de todos los dignatarios 
civiles, la Gran B r e t a ñ a envió a to-
mar parte en la ceremonia al A l m i -
(POI l EVA CANBL) 
Hace días que los diarios nos po-
nen carne de gallina revelando se-
cretos de una asociación cuyo t í tuld 
es un hallazgo para los pavos. No 
me interesan esos secretos n i otros;, 
me basta ver el disfraz dé los her« 
visten los 
ción de Annual en Julio ú l t imo. 
Nadie nos ha dicho lo que debió 
de hacer el comandante general de 
Meli l la , nadie supo seña l a r la acti-
tud o medidas que debieran ser repu-
tadas como más prudentes. En cam-
bio, se nos han manifestado fáciles a 
todo linaje de censuras y hasta se 
ha llegado a mentir descaradamente 
insinuando que después de lo de Mon-
te Abarán se empeñó Silvestre en 
seguir el avance, por su ceguedad y 
por la envidia que por su amigo y 
compañero Berenguer sent ía . 
Esto es falso, absolutamente fa l -
so. De Iguerbien, Annual y Sidi-Dris 
salieron las fuerzas que avanzaron 
hasta Monte Abarán . A l ocurrir mes 
y medio después lo de Annual, n i es-
ta posición había cambiado de sitio, 
ni se hab ían movido para nada los 
otros destacamentos, ni se llegó a 
dar un solo paso, n i uno solo, que 
acreditase aquella ceguedad en el 
rante Beatty a Higgins, del cuerpo I avance. 
diesen las armas lo que las Confe-
rencias d ip lomát icas no pudieron 
resolver? 
de aviación, y a otros que represen-
taron papel prominente en la Gran 
Guerra. 
Las flores fueron transportadas 
por los camaradas de las varias ar^ 
Si no se dk) paso al frente de nin-
guna clase, n i siquiera se in ten tó re-
conquistar la posición perdida en 
A b a r á n ¿ P o r qué »e afirma con cen-
surable ligereza, que no obstante el 
mas del servicio inglés, hombres i fracaso se insltió enérgicamente en 
que también pelearon en Francia o 
en el mar durante la memorable l u -
cha mundial. 
continuar la guerra en la T u r q u í a | quegu palpitaciones de corazo- a ñ o s : eso sí. k>S Ministros son nu-
Asiát ica, ya el pueblo helénico olvi-1 neg turcos, arrojados de Constanti-; ,merof'os' porque hay uno hasta para 
da sus aspiraciones de grandeza de I nopla y de Brusa, moderna capital 
la primavera pasada y no piensa en I de la Anatolia. Esos diputados fue-
un Imperio Bizantino griego, con ' ron elegidos en todo ei 7raperio oto-
Constantinopla por Capital que SS ¡ mano quo Kemal Bajá reconoce c o -
extendiera desde Tracia hasta Meso- mo fal) con excepción de Egipto, 
potamia, arrojados los turcos a los s ir ia , la Pen ínsu l a d i Arabia y Me-, a Asamblea es Ghazir Mustafa Ke-
desiertos de Nínive, convertidos en 1 SOp0{amia; y p0r tanto hay en el mal BaJa' aná logo al de Gran Vizier 
nómadas sin patria y sin hogar. • 1 seno de i¿ Asamblea representantes; SQblfí?0 turco: l)ero «o es dic-
Se han recogido los griegos en su ; de I rac ia , Constantinopla, de Es- iaaor mi l i ta r , a pesar de que la 
de que pueda la n iña lconcha de Esmirna. y no piden m á s minia , de Mosul, al Norte de íTeso-
mar^k-.^ I • i- que la au tonomía de ese vilaveto con i potamia y de lá llanura de Aldana 
ínarctiar al i n  tudiar 
los que emigran que esrán en te r r i -
torios cristianos y otro "Islamade" 
que representa al Ca'.iía de Cons-
tantinopla. 
E l Presidente del Gobierno y de 
D 
un Gobernador Turco. ¡Desmorona- Areap de la patria hoy ocupa-
Asamblea quiso darle omnímodas 
atribuciones, pero fué fiel al Progra-
ma de los Jóvenes Turcos a los que 
per teneció desde la creación de ese 
no a quien casi casi le cuadra el Nacionalista, 
mote de "Simple," que ya ha puesto gora. 
cuya capital es 
Las Proposiciones 
el mundo sobre la cabeza descoro 
nada de .Carlos de Hapsburgo, otro 
eterno soñador de grandezas, y am-
bos enemigos o'e los Aliados que son 
los que mandan, como si después 
de sumarse a los que fueron venci-
dos, pudieran recojer los galardones . 
de los que vencen! 
E l Mariscal de Campo Ghazir Mus- | 
tafa Kemal Bajá, fué enviado de 
Constantinopla a Sivas, en la fronte-
ra de Armenia en Marzo de 1919, 
como Inspector del Distr i to Mi l i t a r 
de Anatolia: es probable que tuvie-
se alguna otra misión secreta de su 
Gobierno, porque en cuanto los 
An-jorgien j u d í o ; habla el francés per-
¡ fec tamente : fué uno de los Jefes de 
Los diputados han reconocido a l , los Jóvenes turcos que mandaban los 
Sul tán de Constantinoo a y le bancos regimientos que entraron en 
prestado obediencia v la Asamblea'ConstantinoPla cuando la revolución 
ha l e v a n í r d o fondo- paia la l i s t a d 6 1908; presenció la derrota de la 
' „ . . • • ^ j , , • , ' • ^ ' i / " . - . " , " - " i ' " p e í l e u e c i u uesae ia creación ae ese 
espues de esa triste historia 1 n*16"10 de sueños de grandeza, que dag p0r ics enemigos", como dice la ¡Par t ido . Nació Kemal Bajá en Sa-
Pensamos que era muy pobre n ú e s - ~ P°á}*!™*1}™? f l ^ l 9.?"I^ntÍí -C-arta . i n s t i t u c i o n a l del Gobierno ¡ión ca y hay quien dice que es de 
tro no^bre para ponerlo al pie de 
un romance tan bello. 
En v í s p e r a s de 
la conferencia 
p a r a el desarme 
WASHINGTON, Noviembre 10. 
c iv i l del Su l t án por i .5?l ,012 l i -
bras turcas, que equivalen a 2 m i -
llone-? 775.000 doiiars; pero esa 
sentad-,—r^-^.uuca que serán pre-
ña a 1 rPOr. la delegación america-
« »a Conferencia sobre limitación ! griesos ocuparon Esmirna el 15 de; 
pa armarnentos constituyen, según i Mayo de ese año de 1919' y sin h a ' I 
^ ^ce, lo único que en este sentido cer caso de Ia orden del Sul tán pi-1 
111 Preparado anticipadamente d 'éndole la dimisión, se unió con el i 
medios 
nime 
t r i a . " 
perennemente a nuestra pa-
amfnoÍL 1 aiOS y arhi t"os para 
Pelierp , S gastos navales. sin que 
sre ia seguridad nacional. 
hava0foernfa1beIque la Gran Bre taña 
Indole ado ninSún plan de esta 
El iap 
Pos'ciones america'ría¡ 
i r a 
sacas la * * " * estan más intere- I K . ;. v , 
en ^s navales " terrestres que Azerbaijan. Puede decli 
General Kiazim Bajá que estaba 
destinado a Erzerum, en el Norte de i 
j Anatolia y en la frontera de Arme- j 
• n í a ; y como no ten ían ejército, co-
menzaron a recoger todos los deser-1 
i tores, bandidos, patriotas o refur 
ón está esperando las p ^ - ! f iadosu(lue11fluisiieraa .s.oñar ^ t r iun-
fos y batallas: también se les unxe-
ron musulmanes de Batun, de Geor-
Kurdos y voluntarios de 
rse pues que 
En ví«npra ^ I recogió la escoria de desesperados y 
Proposic"ionf. Conferencia, las vencidos, dispuestos por tanto a pe-
8iendo un americanas siguen lear como fieras para conservar al-
^doso nn!eCrfto aiuy euardado. Es gún pedazo de terr i tor io en que v i -
sea el p • a Pegona. Que no vi r . 
de 'os cultr1^11^ H a r d i n § . o uno ! Mientras se llegaba al Tratado de 
7 tal vez 1 deleSados americanos. Sevres, ios griegos tommon a Bru-
áel Denarta™ altas autoridades ' sa, ios ij.preses y fra:-.;.-ses a Cons-
exactamentt Marina' sePan tantinop'a. los fra-.e-es avanza-
proPosiciones " consisten estas j ban por el llano de Ahl nria que lue-
' único n",̂  u go fué d'! los A l í a n o s Kemal Ba-
ô quesesabe positivamen- já, ayudado por los Bolsheviki, pu-
* recojor la inmensc cantidad de 
Las y municiones que el Gran 
Eso del Ayuntamiento 
no puede ser otra cosa, 
es clare, naturalme irc-, 
que la consecuencia lógica 
de los arrastres de f-.ntaño; 
de o t r r . i Alcaldes y de otras 
Corporaciones; pueá antes, 
lo mismo que se mzo ahora, 
los jucj,os de cubiletes 
se jugaban a la 3omlra; 
y cuando el de arriba juega 
el de aoajo se acomoda 
a la Caza, grande o ^nica, 
que a su vez le corresponda. 
Asi , lo-; bravos ediles 
supieron llenar su "JO sa 
vacia, lucir un auto, 
y echá ' so l a s de p e r í o c a s 
( , personas!) mientras el pueblo 
vive en la m á s vergonzosa 
incuria, en el más terrible 
abandono. Esa es la historia 
edificante, seguida, 
del Municipio, pues toda 
la inmoralidad rein'inte. 
viene reinando, en maj hora, 
desde oue un Alcalde vacuo 
le dijo al Cabildo:—Roba. 
revolución y se llama a sí mismo 
"el ú l t imo de los Jóvenes turcos." 
Cuando se f i rmó el armisticio con 
T u r q u í a el 31 de Octubre de 1918 
era enemigo tanto de los alemanes 
como de los ingleses, y cuando en 15 
de Marzo de 1919 se hal ló solo con 
su credo polít ico de joven turco, se 
l fué como hemos dicho a Siria y 
comprendió que había llegado su ho-
ra de patriota turco. 
: Todos recordamos que tenía Ke-
: mal Bajá en Bekir Sami Bey que 
j r ep resen tó a los Nacionalistas tur-
j eos en la Conferencia de Londres; j 
I pero és te tuvo que renunciar en I 
Mayo ú l t imo, porque se pensó que |mar y tierra, que según publicamos, 
pudo hacer m á s por los Naciona-;van a tomar parte en el homenaje 
listas. En las 311 sesiones ce lé -{^u e ,a Nac,ón americana rinde al 
bradas por la Asamblea llegó a!"soldado desconocido" y -
elaborar un sistema 
MAS S O B R E E L T R I B U T O A L SOL-
DADO DESCONOCIDO. 
WASHIGTON. Noviembre 10. 
A l alborear este memorable dia un 
bril lante sol de Noviembre, dispersó 
las nubes creadas por la tempestad 
de ayer y con sus áu reos rayos i l u -
minó el sencillo a t a ú d colocado en 
la capilla ardiente. 
Lo mismo que durante toda la no-
che, cinco hombres armados estaban 
allí, inmóviles alrededor del catafal-
co en el centro del gran círculo de 
¡grani to de la rotonda haciendo guar-
dia de honor al camarada difunto, y 
all í pe rmanece rá esa guardia hasta 
que s"fea conducido el héroe incógni-
to a las m o n t a ñ a s de Virginia . 
Las flores colocadas sobre el a túd 
anoche lo rodearon por completo. Y 
una gran bandera le servía de suda-
rio . 
Fuera, a medida que iban dis ipán-
dose las ú l t imas sombars de la no-
che y se dispersaban las ú l t imas nu-
bes, se veía por encima de las distin-
tas colinas un cielo azul, y luces áu-
reas por encima de la cúpula y de 
la ciudad que despertaba. 
Miles de personas cuyo único t í-
tulo es el de simples americanos co-
mo el que yacía en capilla ardien-
te acudían a t r ibutar su homenaje. 
A l entrar los primeros que llega-
ron se oyó el Himno, que repercu t ió 
por encima de la cúpu la ya inundada 
seguir adelante? ¿Por qué se tergi 
versan o falsean las cosas echando la 
calumnia sobre la repu tac ión de 
quien no puede defenderse? Yo har ía 
preguntas tan aplastantes, tan con-
cluyentes, que no las sab r í an contes-
tar quienes afirman cosas raras y es-
tupendas que necesariamente hay que 
calificar de insensateces. 
A l ocurr ir la defección de Abarán , 
es seguro que en la Comandancia Ge-
r.eral de Melil la se somet ió a estudio 
el problema planteado a f in de cono-
cerlo a fondo y procurarse una solu-
ción. 
¿Sería conveniente re t i rar la l ínea 
de fuertes avanzados en previsión de 
una sorpresa? 
Si así se acordaba ¿no t rae r ía co-
mo consecuencia una depresión mo-
ral en nuestras tropas y el repliegue 
ser ía un tr iunfo positivo para los mo-
ros? 
Si el repliegue se hacía sobre el 
Ker t ¿no sería un fracaso espantoso 
la perdida de inmenso territorio, que 
^o reducía a la mitad, abandonan-
do campamentos, construcciones mag-
níficas y toda la obra civilizadora lle-
vada a cabo? 
Una vez en el K e r ^ y recobrado por 
los moros todo aquel terr i tor io ¿no 
creer ían cosa fácil el repetir la ac-
ción? ¿Cómo se efectuaba el replie-
gue teniendo al frente un enemigo en-
valentonado, y cómo defender la ar-
t i l ler ía sin fuerzas que alternasen 
en los escalones con las que inicia-
r ían la retirada? 
¿Qué se d i r ía en Madrid, cual opi-
nión causa r í an en el extranjero, 
cuantas dificultades no opondr ían los 
D E L P U E R T O 
E L CRUCERO CUBA 
Próx imamen te a las nueve de la 
m a ñ a n a salió para Key West, el cru-
icero "Cuba" llevando las fuerzas de 
administrat i-
vas' que parece digno de aplauso. 
Ha abolido las capitulaciones o 
sea las franquicias de extranjeros 
para ser juzgadas y que eran su 
verdadero anacronismos, pues datan 
de Suleiman el Magnífico que otor-
l "Soldado cuyo acto 
t end rá lugar en el dia de m a ñ a n a . 
• Por el muelle de Caballería em-
barcó la comitiva. 
I penitentes • de algunas cofradías eut 
, Semana Santa y los. ajusticiados quo 
nos pintan en dramones y novelone t 
terroríf icos. La vista de semejantes 
grabados sobra para figurarme todo 
lo que debe encerrar ese endiablada 
ñañiguismo de alto borde y ojos color 
de cielo. 
Pero no me interesan poco ni mu-
cho los fines de una sociedad espe-
luznante por el indumento y gutu. 
ral por nombre y apellido, me im< 
porta lo que publica en " E l F í g a r o " 
un escritor que f irma con el pseudó-
nimo de " E l Capi tán Nemo". 
Este señor hablando de la exótica 
sociedad dice: "La Santa Herman-
dad española tuvo un origen pare-
cido al Ku-Klus-Klan ( ¡Dios no! 
asista!) del Sur de los Estados Uni-
dos. Ambas asociaciones comenza-
ron por tratar de contener los des-
manes de sus antagonistas; después 
implantaron su hegemonía racial; 
cristianos sobre judíos , judaizantes, 
moros y moriscos en España . Blan-
cos sobre negros y mulatos en los 
Estados Unidos. Finalmente, la pe-
rnera ( ¡ya pareció aque l lo ¡ ) la pri-
mera hizo morir quemados en hogue-
ras a miles y miles de personas en 
nombre de una religión que manda 
amar y perdonar. La segunda quema 
y lincha sin tregua a pesar del lema 
nacional que dice: Epluvibus l i iun . " 
Este latinajo es mote o lema nor-
teamericano que quiere decir uno do 
todos o todos para uno y antes de 
los Estados Unidos ya lo hab ían 
puesto en práct ica las comunidades 
religiosas que todavía lo practican a 
Dios gracias. 
¡Asusta pensar cuán to saben al-
gunos escritores! 
Con permiso de usted señor Capi-
t á n ¿dónde aprendió a definir la 
Santa Hermandad española? ¿En 
qué l ib r i l lo es tudió el atajo de in-
exactitudes que estampa? 
Antes de pasar adelante voy a co-
piar dos pá r ra fqs de mi conferencia 
¡ sobre Isabel la Católica, conferencia 
que publicó este DIARIO DE L A 
Marina y reprodujo la Revista San 
Antonip. 
"Tuvieron también (los Reyes 
Católicos) que l impiar los caminos 
reales infestados de malhechores y 
crearon los CuotUrilleros de la Sania 
Hermandad que hoy llamamos eu 
E s p a ñ a Guardia Civil y aqu í Guardia 
Rural . De esta ins t i tuc ión policial 
terror de galloferos y bandidos pu-
dieron mal enterados algunos sacar 
la creación del santo oficio todo 
afianzado en la expulsión de los 
judíos que cuatro siglos después 
eran ^perseguidos en "una o en otra 
forma y asesinados en las grandes 
naciones; esto resultaba m á s inhu-
mano que expulsarlos. Los Reyes no 
escucharon a los nobles cuando se 
quejaron de los cuadrilleros por. 
creer que la obediencia a estos era ' 
depresiva y los igualaba a los ple-
beyos: por el contrario mandaron 
compilar los edictos (que alcanzaban 
también a ros abusos de los nobles,' 
y se conocen por "Leyes do Montal-
vo, nombre que les dejó el juriscon-
sulto que las ha compilado". 
¿Se entera el Capi tán Nemo? 
¿No? 
Pues aun háy más. 
Hubo dos creaciones policiacas con 
el mismo nombre denominadas la 
vieja y la nueva. L a fvieju se fundó 
en la minor ía de Alfonso V I I I de 
Castilla. Los Castres y los Laras le-
vantados en armas por causas polí-
ticas infestaron los montes de Tole-
do, Sierra Morena y óteos de bandi-
dos armados. Los vecinos de Toledo. 
Talavera y más pueblos amenaza-
I Es tá en prensa y próximo a salir e l idos de sa(iueo se organizaron por su 
¡número de los Anales de la progre-1 cuenta y t<írmaroü la ronda o ctia-
sista y animosa Inst i tución que pre- (1.nlla que "V15 tiirde aProlJaron va-
side el Drl Salvador Salaxar co- nos ,Reyes, cle S?Paña I)or haberles 
'rrespondiente ai semAstrc de' Julio res!1íelt0 el l)roWema ^ elIos no 
' a Diciembre del año oiiterior , Po^an resolver ocupados como an-
• daban en guerras y luchas que les 
impedían atender a la seguridad de 
caminos. Convencidos del bien 
de luz. Se can tó la ú l t ima estrofa políticos en la cuest ión mar roqu í y 
del Himno " A m é r i c a " : qué g a r a n t í a s ofrecía, por úl t imo, es-
"Long many our land be bright, | ta segunda línea que no pudiese 
w i t h freedom's holy l ig th" . ofrecer la primera a poco que se la 
"La sagrada luz de la libertad i lu-1 reforzase? 
Estas preguntas y muchís imas 
otras, se hicieron en Meli l la ante Si l-
vestre, Navarro, Riquelme, Araujo, 
Manera, Primo de Rivera y otros je-
fes. Y a esas preguntas, basadas en 
un sistema defensivo, nadie podía 
argumentar sobre movimientos de 
D E L A S O C I E D A D 
" T E A T R O C U B A N O " 
E L GANTE 
Despachado en Montreal ( C a n a d á ) , 
ha llegado el vapor de bandera no- En es.j ejemplar ana i ece rán las 
gó en 1535, inmunidad a ciertos sub- j ruega "Gante", conduciendo carga ¡O'oraá 'Vabecita loca", de Ichrso y.jíjg 
ditos franceses. general. Dicho barco hizo escala en i L^Pez Bírinco, " Y nada dijeron",! olll 
En 2 4 de Enero úl t imo, la A s a m - ¡ e l puerto de Nuevitas. dejando un de Mart ínez Márquez 
blea de Angora, dividió el país en ¡g ran cargamento de mercancías que cam'no". de Sánchez 
Vilayetos o gobiernos provinciales, para aquel puerto llevaba. son .'os estrenos de ! ; i ú l t ima tem-i 
separados en cazas o subgobiernos. ¡ poraua. Toledo v de Talavera t n r n T 
y las cazas en nahicas o ciudades. 1 E L DANEHOLM 
L a base de todos esos nombra- j Este vapor de bandera danesa, 
mientos es el sufragio universal y ¡ l legado procedente de Baltimore ! fnrrnsnn.i.npnto v a . . . .^¡o^^o A * I-I* 
tienen votos todos los mahometanos, 
cristianos y jud íos . Y para romper 
las castas religiosas se han puesto 
las escuelas de niños, bajo la autorl-
^ Pasa a la página 5 columna 4 
duciendo carga general. 
* 7. .<T.' h, o,:ique ^Portaba la Hermandad la de-
G-iíarraca m,pln0ra!.nar0n "Santa" y Ia dotaron de ' , .1r4ragd' (luei muchos privilegios. 
11 uJtima tem- Después de las Hermandades d( 
Toledo y de Talavera tomó cuerm 
A fines de este mes se c e ! e b r a r á | l a de v i l l a Real, hoy Ciudad Rea 
s ha en * Comedia la funcen mensuallfundado para su gloria p o r A l f o n s 
;, con- co espon.iiente, y a mediados de l a ' e l Sabio. ^iioribc 
EL ESTRADA PALMA 
Con 26 vagones de mercancías en 
t ró el ferry "Estrada Palma", pro-1 Como se vé, la Sociedad da mues-
cedente de Key West, I tras do una grau actividad. 
semana entrante la G.-an Velada! La Hermandad nÜeva fué insti-
par-r hac r entrega a! )r Zayas de! tu ída en Córdoba por los Revés Ca-
cSebrar^ en'eT A L n e - f ' " " ^ 86 tÓ,ÍC0S ? " el ^ fi» ^ p e r ^ 
guir a los malhechores, pero esta 
Pasa a la página 7 columna t 
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M I E M B R O DECANO E N CUBA D E I^A PRENSA ASOCIADA 
K N O X 
A l señor Román Jús t i z que me 
irauscribe un diálogo por él sorpren-
dido mientras hacía el viaje por fe-
rrocarr i l entre Sagua y la Esperan-
za, muchas gracias porque me hace 
conocer juicios muy enaltecedores 
para el DIARIO y para mí de dos 
desconocidos viajeros; particular-
mente de un sacerdote, "tercero en 
discoram," que ext remó sus bonda-
des. 
Por no conocer exactamente el do-
micilio de usted, no le he trasmitido 
en particular el reconocimiento debi-
do a su espontaneidad y buena inten-
ción. 
Como usted dice bien, en compen-
sación de las desazones e ingra t i tu-
des que son secuela segura de la ac-
tuación del periodista honrado, nos 
complace saher que dond'e menos 
pensamos tenemos amigos y que 
nuestro nombre suele ser pronuncia-
do con respeto, y a veces con aplau-
so, por personas serias a quienes ni 
de vista conocemos; prueba esta de 
que procuramos cumplir a concien-
cia los deberes cívicos que volunta-
riamente hemos cont ra ído para con 
Cuba. 
E l señor A. Guerra, comerciante 
de Santa Clara y por las muestras 
hombre culto, ha hecho circular un 
manifiesto en que reproduce y co-
menta un ar t ículo publicado en " E l 
Mundo" y suscrito por el insigne 
compañero nuestro que es Antonio 
Escobar. 
E l comentarista opina justamente 
—como hemos opinado a q u í — q u e 
los banqueros americanos hacen per-
fectamente, como todos los presta-
mistas del mundo, no vaciando sus 
bolsas en ayuda de nadie sin la posi-
ble seguridad ü'e no perder su dine-
ro; como hace muy bien el gobier-
no de Estados Unidos exigiendo ga-
ran t í a s de fácil cobro en favor de 
sus ciudadanos. Gobiernos que no de-
fienden a sus subditos, que no velan 
por el bienestar de sus súbdi tos , no 
son dignos sino de acres censuras; 
de esos se producen gobiernos en el 
Trópico, que dejan los millones (Tel 
pueblo en manos de especuladores 
sin responsabilidad, que permiten á 
banqueros burlar a los más infelices 
depositantes, despilfarrar, perder de-
finitivamente los miserables ahorros 
de familias obreras y de humildes 
inmigrantes, no girando j a m á s una 
visita a los Bancos, no reclamando 
el tesoro público oportunamente, y a 
ú l t ima hora, no vendiendo en públ i -
ca subasta hasta las mesas y las si-
llas de sus oficinas para devolver su 
dinero a los pobres engañados . Del 
Golfo d'a Méjico hacia arriba no se 
dan gobiernos de ese corte: los aba-
t i r ía sin contemplaciones la concien-
cia nacional. 
Los medios que el señor A. Guerra 
sugiere para resolver nuestra crisis, 
no todos me parecen buenos. Por 
ejemplo: él propone suprimir la Lo-
ter ía Nacional, que es una sentina, 
que es una fuente de inmoralidades, 
que yo he combatido desde que se 
pensó en implantarla, pero que hoy 
precisamente no debe ser suprimida 
sino moralizada, regularizada, explo-
tada con estricta honradez guberna-
mental, hasta salir de esta angustio-
sa si tuación, y luego sí proscribirla 
para siempre. 
Esa sangr ía que recibe el pueblo 
cada diez días , al pueblo á'ebe volver 
en forma de auxilio a hospitales, 
asilos, obras de uti l idad públ ica. Lo 
que unos gasten tentando a la suer-
te, miles de desamparados lo apro-
vecharán y miles de braceros lo u t i -
l izarán. Y ya en vez de sangr í a Inú-
t i l será una especie de t ransfus ión de 
sangre de los viciosos y los amigos 
del azar a las venas p a u p é r r i m a s de 
los que ansian trabajo y de los (Terro-
tados de la vida. Rebajar el 25 por 
ciento a todos los empleados públ i -
cos tampoco me parece n i medio 
equitativo. 
Rebajar el 25 al escribiente que 
gana 83, y en la misma proporción 
al bu róc ra ta y al mi l i t a r que ganan 
dos o tres cientos "y lo que se pega" 
no sería justicia; aunque el Legisla-
dor, el Coronel y el Secretario vivan 
sobre alfombras y vistan de casimir 
inglés en las fiestas, siempre ten-
dr ían seguro almuerzo, comida, cena 
y cuanto una persona decente puede 
necesitar; el otro pobre cubano con 
60 duros o 75, si tiene hijos, descal-
zos y harapientos los verá . 
No acaba de convencerme otro me-
dio propuesto, que muchas personas 
versadas en cuestione» económicas 
! proponen: que el gobierno se Incaute 
j de los azúcares , venda azúcares , se 
j convierta de entidad nacional, garan-
' t ía y amparo de todos los ciudadanos, 
I en negociante de un fruto determi-
1 nado. Precisamente andamos peor 
desde que el gobierno asumió fun-
i clones irritantes creando Comisiones 
financieras, no abnegadas, desintere-
sadas y sacrificadas, que suplantaron 
| a los ciudad'anos dueños de azúcar , 
j contrariando la ley de oferta y de-
! manda y dando motivo—como lo dió 
! aquella célebre Comisión de NO-
j VENTAS—para que los refinadores 
americanos declararan la guerra a la 
producción de Cuba y fueran a bus-
car el dulce a Sud América y a todas 
i partes donde lo hubo. 
Cuando el tabaco ha estado en hon-
da crisis, y se han arruinado los es-
cogedores, y los manufactureros, y 
han tenido hambre los vegueros, n in-
gún gobierno ha prestado dinero, ex-
pedido bonos, controlado y adminis-
trado la industria. Unos han quebra-
do, óteos se han defendido, y no se 
han contratado emprés t i tos n i se ha 
gravado al resto del país en defensa 
del tabaco. 
Ahora mismo los ganaderos se 
arruinan; ahora mismo en los potre-
ros de Camagüey y Oriente millares 
de cabezas de ganado esperan que 
los ferrocarriles abaraten los fletes, 
que un impuesto al extranjero favo-
rezca la competencia nacional; que 
el gobierno auxilie a los criadores de 
ganado que son cubanos trabajado-
res. Y cuando el Congreso acordó a l -
go, el Presidente vetó la Ley. No se 
debe encarecer la carne, exclamaron 
muchas voces; que el pueblo coma 
carne barata aunque venga en hielo 
desde Chicago, y los potreros de Cu-
ba que sean despoblados y sus due-
ños se suiciden si no tienen qué co-
mer. Pero compramos el azúcar a 
cinco centavos los que la pagamos 
hace poco más de un año a 32 cen-
tavos la libra. Y entonces surgen los 
planes para que se Incaute del pro-
ducto el Estado, y lo haga subir, na-
turalmente, subiendo el precio para 
nosotros los demás ciudadanos: n in-
guna ley ni acción ninguna guber-
nativa obligó a que nos dieran el azú-
car a diez centavos siquiera en 1919. 
Yo sé que esa es la principal In -
dustria, la más poderosa fuente de r i -
queza del país ; pero yo sé que el 60 
por ciento cuando menos de la pro-
(Tucción azucarera es extranjera. Yo 
sé que a un más alto precio del f r u -
to responder ía un mejoramiento en 
los jornales. Pero yo sé por su alto 
precio han venido a la quiebra miles 
de comerciantes, se han suicidado 
muchas personas, ha con t ra ído la po-
blación vicios y hábi tos de lujo aho-
ra Insostenibles. Y yo sé que muchos 
millones se han dilapidado fuera de 
Cuba, viajando como Nababs o Cre-
sos hacendarlos y colonos, después de 
haber prohibido aquél los a és tos que 
sembraran una mata de p lá tanos n i 
criaran un cerdo en sus tierras, pa-
ra que ahora no hayan tenido ni qué 
comer los infelices. 
Otras indicaciones del Manifiesto 
tienen mi aplauso. La reducción de 
las tarifas de los ferrocarriles. Pero 
;.no es que estas han pronunciado el 
fatídico no l l i me t á n g e r e ? ¿quién se 
atreve a atacarlas, si son Inglesas 
y yanquis y aquí esa circunstancia 
pesa mucho porque yanquis e ingle-
ses tienen sus cónsules, y los cuba-
nos no tenemos sino el gobierno que 
hemos merecido? Y punto, que ya he 
dis t ra ído por hoy la a tenc ión de mis 
amables lectores con un tema que 
parece agotado ya. 
J. N . A R A M B U R U . 
¿ U S T E D C O N O C E E S T A M A R C A D E S O M B R E R O ? 
E s l a que hace veinte a ñ o s a c a p a r ó la fama y el c a r -
tel en los Estados Unidos. 
M I L C O L O R E S — M I L C L A S E S - M I L P R E C I O S 
¡ ¡Es l a ú l t i m a novedad!! 
E n New Y o r k , en l a 5 a . Aven ida y en l a Habana, en 
A G U A C A T E 3 7 
S O M B R E R E R I A 
4 4 
L A H A B A N A " 
C 9181 Agencia TRUJILLO-MARIN. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
De las Universidades de París y 
Madrid y de las Escuelas de NGW 
York y Viena. 
Medicina en General 
NARIZ, GARGANTA y OIDOS. 
Consultas: de 2 a 4. Lealtad, 88, 
(altos.) Teléfono: A-5185. 
C 8230 alt, Ind. 5 Oct 
C o g n a í R O B I N " 
E l Mas A c r e d i t a d o 
. S O 
es el precio especiaHsimo de las muy ele-
gantes y bien confeccionadas 
B L U S A S D E S E D 4 
D E C R E P E Y G E O R G Z T T E 
negras y de todos colores, que acabamos de recibir 
En nuestro primoroso surtido de 
B L U S A S D E S E D A 
hay verdaderas preciosidades. 
L f l S G d l 6 r Í 3 S , y C o m p o s l c l a 
L a reina María y su hija la Princesa 
del mismo nombre, asisüeron a la 
colocación de la primera piedra en la 
nueva casa do Beneficencia de Hemps 
toad. Uno de los pequeños angelitos 
es retratado en manos de la reina del 
poderoso Imperio Británico, lo cual 
será un gran honor para él cuando 
l legué a ser hombre y se entere. 
urrmtl MÍA a «""í 
I0BICM fUIC« I1' •WKALLjk Nt I -HABANA 
P I D A 
en todas partes f i 
riquísimo apertttr» 
regenerador 
S A N ' 
A N T O N I O 
el Moscatel 7 
Áfflontilladi 
QUITA PENAS 
Recuerde siempre que la fama no es hija de la casualidad, y 
sí del buen artículo. 
S A N J O S E 
* • 
elabora el mejor pan, y los más exquisitos dulces. Tiene un inmen-
so surtido en víveres finos y licores de las más afamadas marcas. 
Para ser bien servido en sus fiestas, llame al 
T E L E F O N O A-1706.—OBISPO, 81. 
IHPOBTillOBESi 
C S A I N Z . 
S. en C . 
RICLA Núm. I 
T e l A-7089 
«H XND, SI a v . 
Estos mequetrefes como PeriquI» 
to se creen que no hay más que ca-
sarse y poner la casa como quiera. 
No lo creas, mamá. E l sabe que la 
i casa no quedará bien, si no tenemos 
bellos cuadros de " E l Arte," Ave-
nida de Italia, 118. 
C 9179 alt 4t 10 
S I L L A S D E V I E N A 
l e g í t i m a s de T H O N E T 
p a r a C a f é s 
y 
otros establecimientos. 
Hay 9 modelos distintos. 
Prec ios baratos . 
R O S Y N O V O A 
A V E . D E I T A L I A , 9 4 . 
Triunfan siempre ano despoés 
de fracasar los Bromurac 
3 0 A Ñ O S D E E X I X © 
E P I L E P S I A O 
A C C I D E N T E S 
N E R V I O S O S 
C u r a c i ó n r a d i c a l c o n las 
P a s t i l l a s A n t i e p í l é c t i c a s d e O C H O A 
C 8599 alt 24 oct. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
I A g u a d e C o l o n i a 
PREPARADA 
•ella de sarantfa 
ée la 
Drogaarfe y 
toda « a l t 
carezca del 
J O Y E R I A 
| finamente ejecutada, con brillante^ 
| zafiros y otras piedlas preciosas, prfr 
| sentamos variado L'nrtldo. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en oro 
y diamantes, y en platino y brillan-
tes. Surtido en oro y plata, de bolsU 
lio o can correa, para caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba con marquetef^ 
y bronca, para sala, comedor y emt* 
to. 
B a l i a m o i i d e y C í a . 
Obrapfa, 10S.5, T PLACDH), (XSTE» 
BEK2UZA,) ISO. lfti T E L . A^6ó« 
m QUITAN EL APETiTO 
N O D E P R I M E N 
Cortan rápidamente los accesos 
P R E C I O $ 2 - 2 0 
Farmacia 
SAN JULIAN. 
Riela, 99 Habana. 
Unióos ajenies. 
1 O E l DIARIO D E L A MARI- O 
i D NA lo encuentra usted en O 
Q cualquier población de la 0 
D República, O 
cod l a s ESENCIAS 
= d c l D r . J O H N S O N = = m á s f i n a s : : - s 
EXQUISITA PAIA EL BASQ T EL PAlíOELB. 
Be Tsnl i i DI08DEIIA JOIRS0R. Obispo 31, esqolM a A p i a r . 
L A C E R A M I C A C U B A N A S . A . 
F á b r i c a de productos refractarios y teja plana. 
Nuestra teja es mejor que l a 
T E J A F R A N C E S A 
c -
E s t a se pone v ie ja 
L a n u e s t r a e s s i e m p r e n u e v a . N o s e m a n -
c h a n i s e r o m p e . 
FABRICA: SAN CRISTOBAL, P. D E L RIO 
E S C R I T O R I O : H A B A N A 8 5 . D E P O S I T O : C R I S T I N A 7 Y 9 . 
<í 8563 alt. IND 23 oct. 
Un marido.—No existe receta al-
guna pa'-a conseguir que las mu-
jeres haü.en poco. Cuci ta Rabelais 
(libro 111, capitulo X X X I V ) que 
hubo un hombre, el cual estaba ca-
sado con una mujer muda; y ape-
nándole mucho no poder conservar 
con t-lla. acudió a un médico famo-
so, para ver si conseguía hacer ha-
blar a su esposa. E l ductor la exa-
minó, cortóle el frenillo de la len-
gua, y desde aquel día la dama em-
pezó a hablar, pero de tal manera, 
que con FU charla continua llegó a 
aturdir al marido. Esta volvió a 
ver al médico y pidiólo de favor 
que volviera a dejala muda como 
estaba antes, y el doctor le con-
testó: 
— E l médico tieno arte y recur-
sos para hacer hablar a las muje-
res, mas no para haré? las callar. 
Sólo veo un remedio. 
—¿Cual—preguntó el marido. 
—Volverlo a usted tordo. 
—Sea—dijo el hombre. 
Y el doctor le hizo una opera-
ción ai oído, volviéndolo más sor-
do que una tapia. 
A los pocos dias el médico fué a 
cobrarle los honorarios, pero el 
marido dijo que no eutendía, pues-
to que fiia sordo. 
Este es el consejo que le doy a 
usted. Hágase el sordo a la conti-
nua char.a de su cara mitad. 
Jorge Veloz Pomar, — Estuve al-
gunas noches en el toatro Princi-
pal de la Comedia. E s elegante y 
cómodo. No es cierto que carezca 
de condiciones acústica^. Yo, que 
soy algo auro de oído, rae senté en 
la octava fila de lunetas y no per-
dí una palabra de \OÍ artistas. Ver-
dad es que éstos, como ron buenos, 
procuran hacerse oir y lo consi-
guen; pies en ello estriba una 
gran parte de las condiciones acús-
ticas de un teatros, A los artistas 
sin vocación tanto les da que se 
les oiga o no. Hablan como para 
ellos solos, y no piensan que hay 
allí un público que lea escucha a 
quince o veinte metrob de distan-
cia. Un buen cómico alsa la voz de 
manera que le oigan todos los es-
pectadores, y este es el busilis. L a 
Compañía es excelente. María Pa-
lón es notabilísima en figura, en 
voz y en cualidades escénicas, y 
también muy guapa. No le pesará 
a usted haber ido a ver la Compa-
ñía. 
Un aspirante a contador. — No 
domino la materia de contabilidad 
mercantil de su consulta. 
Un suscrlptor. — E l soldado de 
cuota goja de cíertap consideracio-
nes. No hace limpieza, etc., puesto 
que paga para que otros lo hagan. 
Jesús Montes. — Cuando se hace 
invitación de cortesía a una perso-
na y ésta se excusa delicadamente, 
no es diácreto insistir mucho en la 
invitación, porque en esle caso la 
insistencia es un molesto compro-
miso para ei Invitado. Se Insiste 
una vez, y nada más. Debe consi-
derarse que tal vez hay alguna 
causa muy poderosa á?. orden pri-
vado quo le Impido aceptar, sin 
que ello signifique desprecio al-
guno. 
Un Ignorante. — Cuando fallece 
uno de los gerentes o comandita-
rios de una sociedad mercantil, no 
es obligado usar papoi con orla de 
luto; pero cuando se hace por ra-
zones de profundo bentimlento, 
puede usarse por un tiempo dis-
crecional, de unos se;a meses o un 
año, o el tiempo qm dure la res-
ma de papel con orla de luto. 
E . Palo. — Desea saber la capa-
cidad de la plaza da tojos de Mé-
jico y de Barcelona. Por ahí hay 
muchos inteligentes que deben sa-
berlo. 
Un suscriptor.—He trasladado a 
mi compañero Somioes la consulta 
de usted, pues él conoce perfecta-
mente donde hay un buen especí-
fico para hacer salir el pelo. Vea 
la "Miscelánea". 
Un curro y un gaulogo.—La mo-
neda de oro de cinco dólares ame-
ricanos pesa 8'Z59 gramos de 900 
milésimas y equivale a 25'91 fran-
cos oro. E l centén español pesa 
8'0645 gramos de la misma ley y 
equivale a 25 francos oro. 
Una moneda de oro vale én to-
das hartos lo que representa en pe-
so y ley. 
Un alumno de Alcorta. — Mlen-
s exista una mujer hermosa, 
brá poesía, dice Bécquer; y a 
eso debe añadirse I j demás que 
puso el poeta en aquella rima. 
Compre bus poesías en casa de A l -
bela, Belascoaln, 32, junto a San 
Rafael. 
M. R. S.—Pregunta urted: " E n -
tre dos que se han querido bien, 
uno recibe un agravio del otro; 
pasa el tiempo y se hallan casual-
mente. Yo deseo saber cuál de los 
dos debe saludar primero: ¿el 
agraviado o ei agraviador?" 
E s muv difícil resolver esta pre-
gunta, porque en eáUs cuestiones 
suele ocurrir que los dos se con-
sideran agraviados, y cada uno de 
ellos, suponiéndolo con voluntad 
de olvidar la ofensa, Cht>\ en duda 
sobre si el otro aceptara la recon-
ciliación o le negará el saludo. E n 
estos casos lo más correcto es va-
lerse de un amigo de los dos y en-
terarse del estado de ánimo del 
otro. Una vez convenrdo de que 
no nabrá desaire, ouode iniciar el 
saludo cuo.Iquiera da pilos. 
Ernesto Mora. — Para distinguir 
los buenos diamantes de los falsos, 
puede emplearse alguno de los si-
guientes procedimientos: 
1» Sumergidos en ajrua. Si el 
diamante es bueno, brillará esplén-
didamente, y en caso contrario, 
quedará casi por completo opaco. 
2,, Pasar sobre el diamante un 
trozo de aluminio. Este metal co-
municará a la piedra lalsa algo de 
su color mate, no afectándola en 
nada si es aquella d»» buena cali-
dad. 
3» Echar sobre la ^¡edra una 
i gota de ácido fluorhídrico, que em-
5 paña el diamante artui-dal pero no 
altera en nada el bril.o del legí-
timo. • 
Otra manera de distinguir los 
diamantej buenos de l i s falsos, es 
meterlos en la boca. E l verdaefero 
diamante está mucho más frío que 
el falso. 
N. Blanes y Un suscriptor, de-
sean saber quién es el autor de 
unos versos que empiezan así: 
"Oye, Nena. Yo h«. 
Con tu música d ivinl 
Con tus manos DSSÍU 
Con el ritmo que u eülta«. 
Al teclado, con tu I r l Z ^ 
Alma de artista Dcie 
Y así entonces, yo tü b 
Ambrosio Ansardo — ^ 
le publiquen entera i» „ esea o. 
comienza ,a J5* 
Adiós Granada 
Grai ada mía. 
Se la oí cantar OH 
al bar í tono BlanchanmihTaacb^ 
Uno qu.. Ice la Ma.ana T ^ 
meros romanos D X X x n r 0 8 nil 
la cantidad de 539; y yn! ,xP^ 
es 10 714. (La equis d e ^ ^ 
debe tener una raya debai?n<:lW 
valer diez mi l . ) DaJ0 parj 
Curioso impertinente _ T 
ra de perito o profe«L.- •Z CarT*-
puede estudiarse l i b r e n i e S ? 0 ^ 
asignaturas son: Cálcalo- i f " S 
tiles. Contabilidad, Ten^ ^CaDt-
libros, Bstadística. ( T o ^ * > 
mercial e industr ia F H 
Haclanda, Derecho meVcami?110111̂  
ternacionai. Historia del r 6 la-
Taquigrana y Mecanogiafia.0016^. 
Suscriptores.—Jacinto Bena^ ! 
no na obtenido todav'a f i 
Nobel, it'ué Echegarjy *.i prenilo 
obtuvo. 7 el lúe i0 
José Góim-z.—Se srraan Ios | 
capitales, nue dan $3 100 8 
plantea ia regla de tres na'ray ?9 
uno de ios capitales r a reíale, 
800 y 300. L a ganancia £ s;000 
$2.000, y se dice: 3.100 es^ 
como 2.000 es a x. 3 100 es a A 
como 800 es a x. 3.100 es a l i H 
como 30u es a x. L .3 tres ^ ' 
tados son 1.290,32: 515,4o 
193,55, aproximadamci;¡e. 7 
J. Coalla.—No he podido hallar 
las cotizaciones que usted desea 
P l a n c h a s E l é c t r i c a s 
B . B a r d é . O'reiliy 57 
912 9 lt 10 
L I T E R A T U R A SELECTA 
(NOVELAS, POESIAS Y CRITICA U-
T E BABIA) 
A L M A N A Q U E HISPANO-AMB-
RICANO P A R A 1922. Pequeña 
Enciclopedia Hispano-America-
na, conteniendo producciones 
l i terar ias de los mejores escri-
tores hlspano-americanos, así 
como la desc r ipc ión de los 
acontecimientos m á s notables 
ocurridos desde Jul io de 1920 
hasta Junio de 1921 en toda 
la A m é r i c a . Magn í f i ca edición , r 
i lus t rada con inf inidad de re-
t ra tos de todos los colabora-
droes a s í como infinidad de 
grabados representando los 
m á s principales monumentos 
de las R e p ú b l i c a s Hispano-
Amerlcanas. 
1 tmoo en r ú s t i c a con ar t ís t ica 
cubierta en colores, en la Ha-
bana. ? O.ÍJ 
E n los d e m á s lugares de la 
Is la , franco de portes y certi-
ficado O.70 
PEDRO M A T A . Los irresponsa-
bles. His tor ias t r á g i c a s al 
margen de l a locura y del de-
l i t o . U l t i m a producción de 
este escritor. 1 tomo l- ' t 
P I E R R E L O T I . En Marruecos. 
Recuerdos de viaje. 1 tomo 
r ú s t i c a 
P I E R R E L O T I . E l pescador de 
Islandia. Preciosa novela. 1 
tomo 
M I G U E L D E LOS SANTOS 
A L V A R E Z . Tentativas litera-
rias. Preciosa colección da 
cuentos. Segunda edición. 1 
tomo r ú s t i c a 
J U A N A D E IBARBOUROU. Sus 
mejores p o e s í a s l í r icas . 1 to-
mo r ú s t i c a ,M" 
M A X I M O G O R K I . L a madre. I n -
teresante novela basada en epi-
sodios de la Revolución Rusa. 
2 tomos r ú s t i c a 1M' 
P I E R R E L O T I . Jerusalem, I m -
presiones de viaje. Versión cas-
tellana. 1 tomo en r ú s t i c a . . o-'" 
M A X I M O G O R K I . Los ex-
hombres. Novela. 1 tomo rús - . 
t ica • • 0J' 
S T E N D H A L . Féde r . E l marido 
de plata. Dos novelas. 1 tomo 
r ú s t i c a 
L O R D BYRON. ' É l pirata. La-
ra. Las tinieblas. Tres poemas 
traducidos a l castellano en pro- „ 
sa. 1 tomo r ú s t i c a 
SOFOCLES. Edipo Rey. Edipo en 
Colona. Ant igona. Traducción 
castellana de Pé rez Bojart. 
(Biblioteca Los Grandes Auto-
res.) 1 tomo en tela con i t 
planchas doradas. • • • • • . • 
GOETHE. Fausto. Nueva edición 
traducida por J. Roviral ta e 
i lustrada con grabados. (Bi-
blioteca Los Grandes Auto-
res). 2 tomos en tela con M 
planchas doradas. 
JOSE L L A M P A Y A S . Pilar Abar-
ca (nieta de un Rey) . Preciosa 
Novela. (Biblioteca de la Mon-
t a ñ a Madre.) 1 tomo en tela y 
NICOLAS8 LAVRINENKÓ. Tor-
bellio de sangre. Memorias ae 
l a revo luc ión rusa en el iren-
te y en la retaguardia. 1 to-
mo en te la . . . . • •—XTTÍW' 
J U L I A N SANCHEZ VAZQLiEZ. 
T ie r ra adentro. Rec-uerdos^ aa 
un viaje por Cast i l l*. 1 tomo 0 ( i 
r ú s t i c a • • • —rmfrj. 
B A R T O L O M E FE RRE R B I T T I -
NI. Los hijos de la Miloca. No 
vela prologada por José u n e 
ga MunilLa. 1 tomo r ú s t i c a . • 
S E L M A L A G E R L O F . 
Berg. Preciosa novela, \ers ion 0 j | 
castellana. 1 tomo rús t i ca . • 
A Z O R I N ( J o s é Mar t ínez Ruiz^ 
Rivas y .La r ra . Razón social dei 
romanticismo en España , l i " 0,|» 
mo r ú s t i c a . "^..«'«í 
A Z O R I N ( J o s é Mar t ínez RUÍZ-J 
Los valore» l i terar ios Estudios 
de c r i t i ca l i te rar ia . 1 tomo rus t) |0 
A Z O R I N ( J o s é ' M a r t í n e z Ruiz.) 
Entre E s p a ñ a y 'i to- I 
ginas de un francófi lo. 1 to^ 
mo r ú s t i c a . . • • • y ,4 
QUERIDO MORENO. Cartas y 0>|» 
c rón icas . 1 tomo rüjtlc»; • 
B I B L I O T E C A MODERNA ^ 
N O V E L A S SELECTAí?: 
S U E Ñ O D E AMOR, por T r u 
by. E N T R E DOS A L ^ A S , por 
Delly. AMOR ^ F ^ ^ oor 
AMOR T R I U N F A N T E , 
T r l l b y . DOS ILUSIONES. 
M Reganud. S A C R I F l t - l u 
RCICO, por Mary F l o r a ^ ES 
F I N G E AMOROSA, por Guy o 
Chantepleure. M A R T I R K ' 
PASION, por Mary ^ ^ " A v , 
tomos Q U I M E R A S ^ P A f l O N . 
por J. de l a Brete. LOS ^ 
^ S D E L A F f c T Ó : por ChamY 
l. E L I D E A L , por C h ^ 1 
f-recio de cada tomo eleean« f.W 
mente encuadernado en ^ i . 
L a Biblioteca de NoveIas ^/órltas. pu«" 
Biblioteca ideal P^ra señorU ^ 
por su belleza y todas-
ponerse en las manos de to 
Galinao 
X I B B B B I A "CEKVANTES '. 
DE B I C A B D O VB^0S°ep tU^ . ) -
H A B A N A .,495%, 
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S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
ñMCíAClOS D E D E P E N D I E N T E S 
A DKL COMERCIO D E L A 
HABANA 
* a c c i ó n de Intereses Morales y 
d i a l e s de la "Asociación de De-
centes del Comercio", que pre-
Materiales de^l» 
endientes ido comerciante de es-
* i d % t Í señor J o s é M . Angel, viene 
14 PrrolÍando una gran labor por el 
^ T o r a S t o y adelanto ' 
in^Piro social a su cargo; 
de la B i -
labor que 
blioteca soc.a. ^ d¡fUsi¿n l i teraria. 
es dteífi?a comercial y a r t í s t i ca . Re-
cieU iníente se ha enriquecido la B i -
cien^a con las siguientes iraportan-
^ « Í t o H a del Arte . G tomos; Histo-
Traje, 2 tomos; Enciclopedia 
rÍa*Hfca española, 30 tomos; Enci-
jurl de Ciencias médicas . 13 to-
cl0pe Enciclopedia de Farmacia, 13 
1X105' Carie La Vida del Derecho, 
t0mí,nSmo- Li tó . Legislación penal 
U ñ a r a d a , un tomo; Sánchez Ro-
^ Derecho Civi l . 10 tomos; Blun-
*ú Derecho público universal. 2 
ts l ' - Kant Principios metafísicos 
Derecho, un tomo; Feullice. Ne-
Jime concepte del Derecho, un to-
Rlance Constanc. Derecho Mer-
"int i l dos tomos; Sangre. Evolución 
ata. Med 
' A 
Información diaria de la R e d a c c i ó n sucursal del D I A R I O D E L A MARINA en Madrid. 
D E C L A R A C I O N E S D E M I L L A N A S T R A Y 
L a L e g i ó n e x t r a n j e r a e n s u i n t i m i 
¿Quién es el mejor legionario? E l sentimiento religioso e s t á 
arraigado en los legionarios. 
SERVICIO, POSTAL A E R E O 
L A L I N E A S E V I L L A -
L A R A C H E 
Blance Constanc 
1 dos to os; Sangre. 
Derecho Internacional, un tomo; 
«ota Medicina legal, cinco tomos; 
Colección de los Códigos Españoles . 
La culpa en el 
brecho Civil , tres tomos; Wagner. 
. Wagner. Justicia, 






lin tomo; Pitcard. Derecho puro un 
; tno- Morales. Instituciones del de-
j ' canónico, dos tomos; Gramá-
de la Real Academia Española , 
Bryce. La República Norte-
Americana, dos tomos; Los Catalanes 
en América, un tomo. 
Cada día aumenta el número de 
lectores y el amplio local de la B i -
hloteca ee vé colmado de asociados, 
nue tienen a su disposición periódicos 
v revistas de todas ideas y matices. 
*de la República y del extranjero, en 
español, inglés, francés, italiano, ale-
mán, etc. 
Cuenta además con más de 2 600 
volúmenes, entre los cuales figuran 
libros de verdadero mér i to e interés , 
T puede considerarse como una de las 
Bibliotecas más completas que exis-
ten en la Repúbl ica . E l Bibliotecario, 
señor Sebastián Ruiz. atiende con su 
proverbial cortesía a visitantes lec-
tores . 
Sabemos que se han pedido a va-
rias casas editoriales españolas nota-
bles libros de Derechos. Ciencias. Me-
dicina y Comercio, que no hay en es-
ta República, hab iéndose encargado 
de la adquisición al digno Vocal de la 
Junta Directiva y expresldehte de la 
Sección, señor Máximo Casal, actual-
mente en la Madre Patr ia . 
Madrid- La Correspondencia de 
España ; Heraldo de Madrid; E l L i -
beral; A B C ; E l Imparcial ; E l Co-
rreo Españo l ; E l Sol; La Esfera; La 
Libertad; Blanco y Negro; Nuevo 
Mundo- Mundo Gráfico; Gaceta Ofi-
cial Barcelona: La Vanguardia; 
Las Noticias; La Tribuna; Estados | 
Unidos; Le Veu de Catalunya; L a | 
Hormiga de Oro; E l Mundo Científi-
co- Hojas Selectas; D'aki . d 'al lá (re-
vista mensual) . Avi lés : E l Progreso 
de Asturias. Bilbao: E l Nervión; E l 
Noticiero Bi lbaíno; Hermes. Coruña : i 
La Voz de Galicia. Cádiz: E l Diario 
de Cádiz . Granada: E l Defensor de 
Granada. Gijón: E l Comercio. Lo- j 
g roño : Diario de la Rioja . Mallorca: j 
La Ultima Hora . Málaga : La Unión | 
Mercantil ; La Unión I lustrada. Ovie-| 
do: E l Carbayón . San Sebas t ián : La1 
Voz de Guipúzcoa . Santander: E l i Pérez ; .ugín 
Pueblo Cán tab ro ; E l Can tábr i co . Se- Millán Asíray 
v i l l a : E l Noticiero Sevillano. Tuy: tes ueclaracio 
La Integridad. Valencia: E l Mercan-¡ del Tercio extra 
t i l Valenciano. Vlgo: E l Faro de V i - i —¿Vienen muchos exiranj 
go. Zaragoza: Heraldo de A r a g ó n . ( —Ahoru llegan a montones 
Santa Cruz de Tenerife: La Prensa 
Palmas de Gran Canaria: Diario de 
las Palmas. Francia: Le Temps 
L ' I lus t ra t ion ; Je Sais Tot . I tal ia 
Roma: I I Giornale d ' I t a l í a ; Mialan 
; ' . . . c, Tr,».iQfarra 7 '~t « ' „ u« cuiaa ca punju-: aucorren con tranza, marou* 
Le C ^ e r e della ^ r a I ^ ^ I T J J l e g i ó n extranjera f ^ e s a . ell en cuanto lo ne(:es:t a los otras personalidades. 
Londres: The Sphere; The Tatler | _ ¿ D e qué nacionalidad hay m á s ? l o t r o s solc:ados, Dar a t-síos 'el £ j t r ibutar una l)anda de müs i 
Ilustrated London News. Estados —Antes eran m&a los alemanes; j rhn «1 v lá cona onamÍA lA« ̂  , tr¿1)Utar una banda de mubi-
Unidos; New York Herald; New York hoy g0n en mayor r ú m e r o los i n - ' c i a d o s P¡ ̂  X . e ñ ? ? ^ S ¿ S ^ l0S h0n0reS corresPondientes a 
American; New York Times; New glesea las leye. rrohibi t ivas C 
Madr i^ . 7 de Octubre 
ha Interviuvado 
SEVILLA, 15 de Octubre.—Se ha 
verificado en el ae ród romo de Ta-
blada, con &ran solemnidad y ante 
Hay entre los legionarios un gran1 í^w1180 ^ n t í o la inaugurac ión de 
espír i tu de c o m p a ñ e n s . n o . Se l y u - i l a Alí"eQa aérea SevUIa-Larache 
A las once llegaron el director de 
U n a t e r r i e e x p l o s i ó n e n V i t o r i a 
Se cree que una piedrecita tropezando en el fulminante 
m o t i v ó que explotasen tre inta g r a n a d a s . — E l comandante 
T r a m u n y el cabo Muguruza, muer tos .—Hay varios g r a -
v í s i m o s y otros heridos. 
Vitoria, Octubre, 8. 
A las once de la m a ñ a n a se ha 
oído una explosión formidable,, lle-
E L A U X I L I A R ANGULc 
J * espír i tu psternal de to- ' „ . .„„ , , apenas 
Yorker Staats Zeitung; System; Co- alemanaS( ya tendr ía ahora 
l l iers; America e Industrias Ameri-1 gión Jlena de aiei?ianes. 
canas; Judge; Scientific American; | 
Li fe ; American Review of Revienws; ¡ _ 
Current History; Popular Machabics; 
Everybody; Ecribners; Cosmopoli-
tan Li t terary Digets; The Theatrs; 
Mercurio (New Orleans); Exporta-
la Le- gionarios. Luchan 
gando el estruendo a los más aparta- :el aspecto de un herido que 
! Compañía concesionaria del servicio ; dos lugare8) en los que cundió la " 
de proyectiles y de cas-
as cayeron en una gran 
sobre las vías del fe-
uelles de embarque, pa-
tios de los cuarteles de Cuenca y 
Guipúzcoa y alrededores del Par-
que de a r t i l l e r í a . 
La presencia de estos materiales 
hizo comprepder el motivo del rui-
do, que fué semejante a una des 
los Infantes, apareció en el aero-
| drorao el aparato que sal ió de Ma-
como fieras para que no drid piloteado por el vizconde de ¡carga' hecha por armas de granjea-
9 quede n iugún herido o -muerto, su-; Priego, a quien a c o m p a ñ a b a el i n -
ínV* e^ , ™ '«T. ieg . " a r i 0 ' i yo o de otros Cuerpea, abandonado1 geniero don José Muñoz y un fotó-
— E l t rancés . Los mas militares, en e[ £ { en repreSentación de la Pren-
cuancio son buenos, son los alema-¡ Hagt0 lhgan a traer hu brazog los|sa madr i leña . 
nes. Pero, cuando sa cn malos, n in- | mulos hendos de la Intendencia pa-i Las autoridades y los miembros 
guno es peor que ello^ 
son ^s más corrector 
dor Americano; La Hacienda; La Re-! grla de la Legiónj la (ínju 
vista del Mundo; Boletín de la i heroísmo son los españoles . 
Unión Pan-Americana ( inglés y esPa-i reno 
ñol) . Repúbl ica Argentina, Buenos 
Aires: Caras y Caretas. Puerto Rico, 
San Juan: E l Imparcia l . Inglaterra, 
Londres: The Times (Suplemento co 
Los inglesesira que-no queden abandonados 




Se vió que algo gravís imo ocur r ía 
en el Parque. 
Efectivamente, al Este del patio 
se hallaba sobre un banco artificiero 
del Consejo de Admin is t rac ión de , e l arti l lero Maximiliano Lacalle car 
cariño a losMa Compañía entregaron al p i l o t o ' 
más firmes los extranjeros. 
Más decididos, m á s andaces los es-
paño.es . 
— ¿ S e llevan bien unos con otros? 
uonurv*. i u « v o ^ " ^ - - - — i i N o distancia a alemanes y aliados 
merciaL en español ) Repúbl ica de recuerdo de la a? 
Cuba, Habana: DIARIO DE L A MA-
RINA; E l Mundo; E l Comercio; Dia-
rio Españo l ; Cuba; La Discusión; La 
Lucha; E l Día; Heraldo de Cuba; 
El Imparcial; La Prensa; Mercurio; 
Avisador Comercial; Heraldo Comer-
cial ; E l F í g a r o ; Bohemia; La Nova j 
Catalunya; Galicia; Asturias; La 
Montaña ; Progreso de Asturias; Eco 
de Galicia; E l Financiero; Revista 
Municipal; Las Baleares; E l Debate; 
La Gran Logia; Social; Chic; Vida 
Catalana. Cienfuegos: La Correspon-
dencia; Manzanillo; La Defensa y 
otros. Además de muchos periódicos 
y revistas que se envían a la Bibl io-
teca y cuyo envió es reconocido. 
E l culto y atento Bibliotecario se-
avión-correo a Larache paquetes de 
varios diarios de la m a ñ a n a y una 
carta de S. M . el Rey de saluta-
guo 
—En la Legión todoü son herma-
nos. Esto no es decir por decir, 
sino la verdad. A l entrar en eUa pa-
rece que ce borran todos los recuer-
| dos. 
— ¿ Y los españoles cómo se lle-
van con los otros? 
— M u y bien. Y se l levar ían mejor 
si no fuera por la dificultad del 
Idioma, aunque la mayor parte de 
los legioitarios españolas hablan 
francés. E l hablar un individuo dos 
o tres idiomas es cosa corriente en 
la Legión. 
Los españoles 
que hasM se llevan a l i Legión los 
mulos sanos. 
Siempre es tán dispuestos a ayu-
dar a todo el mundo, y cuando hace!c ión a las tropas, 
falta trabajan con los ingenieros y i Seguidamente fueron 
los artilleros, p res tándoles eficaz 
auxilio. 
Hombres hechos y Arrechos, que 
llevan dentro un soldado hacen la 
vida de tal con gusto y entusiasmo, 
sin regatear su esfuerzo ni asus-
tarse por la fatiga. 
bautizados 
Oyen misa y. se fonfiesan 
— ¿ Q u é región española ha dado 
más contingente de legionarios? 
— C a t a l u ñ a . Los catalanes son 
ñor Sebast ián Ruiz, merece un fervo-
Nos complacemos en señalar esta ¡ roso aplauso por el c e ^ 
notable labor en pro ̂  la cultura con que desempeña s ^ raás cxcelentes Ni ún cataI¡in 
social y felicitar al.senor Jo^^^^^ Iia dado Un disgu,to. Los dis. 
o datos relacionados con los mismos 
soliciten, encaminándoles por entre 
los 2500 ejemplares que traten de 
ciencias, derecho, l i teratura, etc., etc., 
de que cuenta tan valiosa bibliote-
ca social. 
La Sociedad Económica de Amigos 
del Pais favorece a la Bibloteca con 
Y está desarrollado en ellos el 
sentimiento religioso. No puede ha-
ber >ropa que se bata sin creencias. 
¿Quó hombre que combate todos 
los días y todos los d'as ve a la 
muerte no tiene una oración pronta 
en los labios? 
Cada cual cumple puntualmente 
los deberes de su religión sin nece-
sidad de que se les compela a ello. 
Cuenta Millán Astrav que estando (paña, al Rey y al Ejérc i to 
gando proyectiles, pues a diario se 
hac ían envíos a Meilla de balas de 
c a ñ ó n . . 
Se iban agrupando sobre una me-
sa casi en el centro del patio. 
Muy inmediato a la mesa y sen-
tado en una silla estaba el coman-
¡los aparatos que rea l i za rán el s e r v í - ^ a n t e don Mariano Tramun. Y de 
cío, imponiéndoseles los nombres de piet junto a él, el auxiliar Felipe 
Sevilla, Algeciras 'y Larache. Fue- Angulo, que prestaba servicios en 
ron madrinas las condesas de Co- este Parque desde hacía muchos 
lombi y Urbina y la esposa del go- años 
bernador, y pronunciaron elocuen-
tes discursos el m a r q u é s de Bena-
vites, el arzobispo y el director de 
Comunicaciones. 
A las doce ocuparon sus puestos 
periodista señor Labarte 
LA- CAUSA DE L A CATASTROFE 
Nadie se explica las causas de la 
catás t rofe . 
Los más enterados en cuestiones 
El auxiliar Felipe Angulo, cuando 
le vimos en el Hospital presentaba 
no es-
taba en peligro. 
Cuando poco después le vimos 
trasladar a una camilla' para llevar-
lo a la sala de operaciones, ya com-
prendimos la gravedad. 
La pierna derecha tenía secciona-
da por encima de la rodilla y pre-
sentaba heridas graves en todo el 
cuerpo. 
A l ser trasladado a la sala de ope-
raciones tropezó con el teniente co-
ronel de ar t i l ler ía don Julio Mañero . 
— M i teniente coronel, le voy a 
pedir un especial favor. Tome us-
ted las llaves del cajón de mi mesa, 
en el que guardo documentos muy 
importantes. Ent réguese los a mis 
hermanos. Ellos y yo se lo agrade-
ceremos infinitamente. 
Se refería a l ' testamento que te-
nía allí guardado. 
Como el señor Mañero le animase 
diciéndole que no era de 'peligro lo 
que tenía, le contestó Angulo: 
—Es una tonter ía el creer que es-
to no se acaba. Es inút i l cuanto se 
haga por devolverme la vida. 
A l ser operado nos dijo el doctor 
Llóren te que veía muy difíci^ se sal-
vase . 
Después de la operación l lamó el 
señor Anguh) a un sacerdote. 
Luego, ante un notario, hizo tes-
tamento. 
E l señor Angulo se ha casado en 
el lecho con doña Rosario Pérez 
E l Infante don Carlos en t r egó al 
piloto una « a r t a dir igida a su h i -
jo, que forma parte del Ejérc i to de 
operaciones, y la Infanta doña L u i -
sa medallas para los soldados. 
E l aparato emprendió el vuelo en 
medio de una estruendosa ovación, 
)por efecto del fuerte viento alguna i E l capellán don León Solache es 
ichina o piedrecita se introdujo en el que le ha administrado los San-
el orificio de la espoleta, yendo a 
chocar con el fulminante. 
Primero explotó una granada y 
después 30 más que había sobre la 
mesa. 
La explosión produjo estupor y 
gel, por su acertada gestión al fren 
de la Sección de Intereses Morales y 
Materiales, y a la Asociación de De-
pendientes del Comercio, tan prove-
chosa en los múl t ip les aspectos de 
BU actitud social, y que háb i lmente 
gobernada por el señor Francisco 
Pons y Bagur, su caballeroso y esti-
mado presidente, viene desarrollando 
una notable labor de mutualismo pró- i la notable Revista Bimestre; el pu-
gustos gordos me los han dado los 
no catalanes. 
—'¿Es verdad" que hay muchos 
sindicalistas? 
—Muchos. 
— ¿ D e acción? 
—No me acuerdo. En cuantro mis 
hombres futran en la l e g i ó n me ol-
vido de sus confesiones y no sé de 
vido T beVe^cios ^mora le^'T matel! r i i c i s ^ r e ñ o T Á n u r o ^ R ^ d e Carr icw- i en\\0* t f á s a o ^ e *° ̂  ' « f 0 8 quieren 
ríales, para la cultura, el recreo, a l ' * " HiaHn<riiMn a i» 
desarrollo físico y la salud de sus 
46.000 asociados. 
PERIODICOS Y REVISTAS 
Los habituales concurrentes al sa-
lón de lectura de la bien organizada 
y atendida Biblioteca de la Asocia-
ción de Dependientes del Comercio, 
tienen aNpu disposición los periódicos 
y revistas siguientes: 
con doscientos hombres en una po-
sición, como llegase la época del 
cumnlimionto pascua, dijo a sus 
hombres: 
— Y o voy a confesar. E l que de 
vosotros quiera hacerio voluntaria-
mente, que lo haga. 
Y de los doscientos ?e confesaron 
y comulgaron ciento noventa y ocho. 
—No olvide usted que la bande-
ra de la cuarta es copia de la de 
don Juan de Austria, j en ella va 
la imagen de la PunVüua Concep-
te ha disti guido  la Asociación con i u e se Cuando llegaron a la ción. 
el envío de la Revista Mar t ín iana . pu- 5eS10n ^ le* P/*8"11*?: ¿ Q ^ n e s En el campamento lo 1 
blicación mensual consagrada al es- ae esotros nabéís tenido disgustos t o . Igual que el jefe dejf 
tudio de la vida y la obra de José 
Mar t í ; y finalmente, correspondiente 
al envío de las Memorias Semestrales 
de la Asociación son Innumerables las 
Asociaciones similares y sociológicas 
que envían sus publicaciones mutua-
listas de canje, siendo colocadas so-
bre la mesa de lectura. Inmediata-
mente de ser recibidas. 
LA AGRUPACION' DE VENDEDO-
RES AMBULANTES 
Han constituido su asociación los 
vendedores ambulantes. 
En )a casa Suárez 59, tuvo efecto 
e elección de la Directiva. Presidió 
Ja sesión el Sr. Angel Valladares 
Campaña. Expuso a los allí reunidos 
las necesidades que reclamaban, la 
constitución de la Sociedad. 
En primer té rmino defendió el 
"Empresa Bel lón" y otros, están ha-
ciéndose a la mar, con doble t r ipu -
lación, en las condiciones que ve-
nían rigiendo durante la temporada 
pasada, ga ran t i zándo les el contrato, 
si así lo desean de incautarse para 
su venta de las dos terceras partes 
que les corresponde, casó de que la 
Empresa no cumpliera el compromi-
so cont ra ído . 
Cada t r ipu lac ión de los buques 
que salgan a la pesca, autorizados 
concepto de la personalidad, porque ¡por su gremio, de j a rá el 50 por 
con él se defenderían mutuamente, I ciento de sus ganancias, para auxi-
• el negocio.y contra todos los que 
ouscan hacerlos víct imas propicios. 
Porque creen que su trabajo les per-
judica; o de los que quieren obte-
ner mercedes, por el desamparo en 
ûe se hallan, frente a las demás 
ciases organizadas. 
Hablaron después apoyando los 
«rgumentos del Sr. Valladares, otras 
Personas y finalmente se acordó el 
nombramiento de la siguiente Direc-
V Residentes úe Honor: Dr. Rafael 
v Planas, Dr. Claudio J. Padrón . 
Abogado Consultor, Dr. Claudio 
tcel v=n . : Presidente efectivo, A n -
ío dli ^( iares : Vicepresidente. Adol 
quín p • 0: Secretario General, Joa-
^ } ^ r e S n r t BOtey: yÍCe' Aure-
^ g r u p a S n 8 ^ ComPonentes 
^ haber recibido con 
nu^vo/f^11808' los nombres de 
nuevos directivos t e rminó la reu-
L I D E R O B R E R O 
«ado a f tnte de Guan tánamo ha lle-
ro de i» ? raPital el "leader' obre-
%ual n51011 oriental Sr. Vicente 
^ión HPI c TVlene a eestionar en 
bación rii , L" ls Fabregat, la apro-
b a d o en la r ^ ' 0 / e ^ pre-
tante8 ahni,- l a JCámara de Represen-
en las n a n o ^ 0 el trabajo nocturno 
Los ?íanaderíA8. 
162 Manpf^T enítantes 5re8- Gonzá-
**** el nr« !é A1156™1- han hecho 
Pr imos yeCto de ley a ^ue nos 
ASAMR 
hemos vis-
.a ver bajo 
paso ia despechugada camisa, sobre el 
al .rente cinco o seis. Pero ni yo • enyesado de su herida, el escapula-
rio y las medallas de la Virgen j un -
con ios patronos? Dieron un 
ahondé más , n i me acuerdo ya 
quiénes son. 
de 
l iar a sus compañeros en huelga, 
mientras sea necesaria ta l protec-
ción, por haber armadores que no 
pacten con el gremio de los pesca-
dores. 
La concurrencia ap laudió las ma-
nifestaciones de los obreros, demos-
trando que estaban de acuerdo con 
ellos. 
L O S O B R E R O S E X L I B E R T A D 
Ha causado buen efecto la liber-
tad de los obreros detenidos, en los 
Centros Obreros, y en sus casas par-
ticulares. 
Esperaban esa medida, al ser de-
tenidos sin pruebas que justificaran 
la detención. 
Existe el propósi to de elevar una 
exposición al Honorable Sr. Presi-
dente de la Repúbl ica , pidiendo que 
se guarde por la autoridad a lgún 
respeto a las organizaciones que ac-
t ú a n dentro de la órbi ta de las le-
yes, con arreglo a los reglamentos 
o Estatutos aprobados por el Go-
bierno Civi l , al amparo de la Ley de j 
Asociaciones. 
O. A L V A R K / 
Jefes y baja^. 
— ¿ C ó m o se nombran los jefes y 
oficiales? 
—Son también voluntarios. Los 
tres primeros jefes,t Vos cinco prime-
ros capitanes y lo^ ocho prí 'meros 
tenientes los busqué yo o me bus-
caron ellos. Luego viuleron los 
demás por sí mismos o t ra ídos por 
sus compañeros legionarios. 
Ahora, cuando a lg ino pide i n -
gresar en la Legión. *;] jefe r eúne 
a la oficialidad y pregunta: 
—Fulano quiere venir. ¿Quién 
paga por él? 
Y en cuanto un compañero lo ga-
rantiza está admitido. Por algunos 
ha respondido una ovación general! 
al decirse el pombre. 
— ¿ H a y arrepentidos? 
—Casi todos los que lian entrado 
cont inúan. Todos sufren con ente-
reza y alegr ía las áspera vida de sa-
crificio do la Legión, y se han dado 
muy pocos casos de lo que noso-
tros decimos "se ha desinflado" o 
"se ha airimado a la pared". 
— ¿ Y bajas de sangre? 
—Entre los cuarenta oficiales 
de las tres banderas iremos ahora 
por la veintiséis. 
—Es • un tanto por ciento creci-
do. 
— ¡ Q u é sele va a hacer! De tropa 
va ;a Legión por la^ cuatrocientas-
y tantas bajas, entre heridos y 
muertos. 
to a la trágica, medalla de identi-
dad, los legionarios W í o s amparar 
su pecho con escapul.iríof, que en 
la hora terrible i l umina rán la des-
pedida coa la promesi del 
supremo. 
„ ,ríx„___ „ TTÎ , ' pán ico enorme, en la que se mezclaban ví tores a Es- ̂  Como siemj>re< ]m habido coinci_ 
[dencias y circunstancias dignas de 
menc ión . ^ 
Los capitanes Figueras y 
E l avión correo Algeciras efectuó 
varios vuelos, llevando al conde de 
Colombi. 
A las seis de la tarde reg resó el 
avión, trayendo una carta del gene-
ral Barrera para S. M . el Rey, 
agradeciéndole la felicitación que 
dirigió a las fuerzas de aquella guar-
nición; otra para el Infante don 
garlos y otra de saludo para la Aso-
ciación de periodistas. 
N O T A S V A S C O N G A D A S 
10 de octubre de 
GUIPUZCOA 
San Sebast ián 
1921. 
Rasgo pat r ió t ico 
La Banda municipal del regimien-
.to de Sicilia se ha presentado a su 
premio I teniente-coronel mani fes tándole que 
I todos los músicos de ella e s t á n dis-
—insista usted; yo ie pido que puestos a i r voluntarios a Marruecos 
Insista en decir a las gantes que en 
la Legión no hay esos bandoleros 
que la d-.!r-,bordada e impremeditada 
fantasía supone, sino soldados, co-
mo ios que, movidos do su amor a 
E l teniente coronel a labó el patrio-
tismo de los músicos y consu l t a rá el 
caso. 
A incorporarse 
E l hijo del señor Sánchez Guerra 
Merino 
y otras personas se han salvado de 
la muerte milagrosamente. 
E l primero había pedido momen-
tos antes permiso al comandante pa-
ra i r a atender a una necesidad per-
sonal. 
A l segundo había ordenado el co-
mandante fuese a abrir un pliego 
que había recibido por correo poco 
antes, para que le informase de su 
contenido. 
Dos artilleros que Iban hacia la 
parte Oeste para cumplir una or-
den del comandante fueron lanzados 
contra la pared. 
Otros heridos e ilesos cor r ían co-
mo locos dando gritos, 
tos Sacramentos. 
LAS OTRAS VICTIMAS 
E l cabo Je rón imo Muguruza v i -
vía cuando fué conducido al Hospi-
tal , pero falleció poco después, ha-
biendo recibido los Santos Sacra-
mentos. 
E l cabo Vicente F e r n á n d e z se en-
cuentra en período agónico. 
E l art i l lero José F e r n á n d e z es-
tá muy grave. 
Es t án heridos graves los soldados 
Angel Rodríguez y Francisco Domín-
guez. 
Heridos leves el artil lero José de 
Miguel y el soldado de caba l le r ía 
Francisco Eguiluz. 
Las víc t imas de la ca tás t rofe se-
mejaban monstruos por lo desfigu-
rados que estaban a causa de las 
quemaduras. 
Horrorizaban con sus triste la-
mentos. 
Los médicos del Hospital y de la 
guarnic ión se multiplican atendien-
do a los heridos. 
También varios sacerdotes consue-
Había quienes en el suelo yacían l ian a los heridos admin i s t r ándo le s 
sin sentido. | los auxilios de nuestra santa Reli-
gión . 
L A MUERTE DEL COMANDANTE 
mur ió el ENORME IMPRESION Casi in s t an táneamen te 
comandante Tramun. E l suceso ha producido enorme 
Rápidamente fué llevado al pabe- impresión en Vitoria, 
llón de uno de los capitanes. ¡ Todas las autoridades y los jefes 
Fué extendido sobre una cama. | de la guarnic ión han acudido Inme-
El comandante había perdido t o - | diatamente al lugar del suceso, 
talmente el conocimiento y no pro- ¡ Tuvieron tal fuerza expansiva las 
nunció una sola palabra. | granadas, que cayeron balines en la 
Tenía un boquete enorme en el Plaza Nueva y muchos a distancias 
la Reina doña Victoria, pues marcha • gurar le h a b í a - p a r t i d o el cuerpo en de la explosión. 
la VÍda militar onf#un/^«««i «r» lo I ""̂  ""J ^ ~ - : x cni<x u n uuijuetc cnui me cu ci A ICLAO. I^UCV» j :. i u < J . ».>.-> a uiotau^iao 
Gnardift " ^ Wnmh,^9 K ^ « t l a | acudió a Palacio para oespedirse de costado derecho que se puede ase- mayores de un ki lómetro del lugar 
uuarena a v i l . Homüios hechos y ,„ D^.-^O ^,- ,O vi^tm-ia miRR marcha! i„ u_ui _i i_ 
derechos, militarotes fieros en el 
combate oue llevan ctentro unos co-
razones ne niño. 
Y todos aman a E s p n ñ a : los espa-
ñoles y lo^ que se sienren españoles 
porque les cobija nuestra bandera 
a Incorporarse como oficial de com 
plemento a las fuerzas de Regulares 
Indígenas en Marruecos. 
E l señor Sánchez Guerra 
A mediados de este mes d a r á por 
— Y eso que se dice de Nicolau, y ¡ t e rminado su veraneo en esta capital 
lo de 
—F'antas ías . 
Afán de hacer 
Gana;, de 
novelas. 
el presidente del Congreso señor 
hablar. Sánchez Guerra, t r a s l adándose a Ma-
drid con su familia. 
Aniversario de Isamlizaga 
Hablemos de los otro-, valientes En la iglesia de Santa María se ce-
La Legión—sigu? su bravo j e f e ' j e b r ó una Misa de " R é q u i e m " »por el 
es tropa de vanguardia, de pn- ¡ . a lma j e l insnlrado músico quipuz-
mera líu^a, como Regulares; 
pero esto no quiere d'.-^ir que los 
demás Cutrpos no combatan en pr i -
mera línea tan valercsrt nente como 
el que mas. A mí mo ha producido 
enorme extrañeza no ver citados en 
l  d l i spir  s ic  í  
coanq José María Usandizag^., con 
motivo del sexto aniversario de su 
muerte. 
• Ofrecimiento Bancario 
E l director del Banco de Madrid 
dos pedazos. ¡ E l presidente de la Diputación, se-
Las heridas en todo el cuerpo eran ñor Zuricalday; y el vicepresidente 
ciertamente desgarrantes. de la Comisión Provincial, s e ñ o r ' M i -
Vivió muy poco tiempo. ' 1er han visitado al general Soler pa-
El fallecido era muy celoso, ín te r - ra darle el pésame, 
viniendo siempre' en la inspecc ión! E l alcalde acompañó al cadáver 
a ú n de los detalles más pequeños. del comandante T r a m ú n . 
E P I S O D I O S D E L A C A M P A Ñ A 
La moral del legionario. 
Millán Astray recibo juramento a 
los oficíales al ingresar. 
De no jugar en Africa, a ingún 
| juego de naipe ni azf.r. 
De renunciar a la vida social. No 
se quejaran de no poder Ir al café, 
n i al casino, n i a ver a ia novia, y, 
ú l t i m a m e n t e : 
los relato" de la guerra a tantos 'ha dirigido una carta a los per iódi-
y tantos batallones q i o so han com-jcos comunicando que aquella enti-
portado heroicamente. Y quiero' dad se presta gustosa a girar gratui-
hablar de los que han peleado cercanamente las cantidades que se desee 
de la Legión, d á n d o m e el placer d e ¡ P a r a nuestros soldaditos en Marrue-
admlrar su valor grande y su granaos , 
compañer ismo. 
Así el batal lón de Sevilla en Ca 
Los ví tores a España y al Rey se 
sucedían sin interrupción, y el entu-
siasmo en las fuerzas era extraordi-
nario. Alcanzaba el automóvi l , ya de 
regreso, la carretera de Nador, cuan-
E l Gobernador a Eibar 
San Sebas t ián , 5. 
Acompañad'o de varios amigos sa-
Por su honor Juran que estando para "olot-arse en él, h 
sabona, mandado por García Man-
cebo, el hijo del general Garc ía A l -
dave. se vatió estupendamente y * ra Eibart con el proi^s i to de visi-
me presfo valerosa y eficaz ayuda tar aquella vi l la y principalmente las 
en momentos f e a p u r ó fábricas de armas. 
En Nauor el bata l lón de Zarago- ^ i -*< 
za vino p isándonos los talones ma- Ofrecimiento d ip lomát ico 
teriaimente disputánarnos- ei pues-! E1 diplomático señor Churruca ha 
to de mayor peligro, enunujándonos ' visitado al presidente de la Diputa-
UX RASGO DE HEROISMO 
Se conocen detalles de la heroica 
muerte del sargento del regimiento 
d*e Borbón don Manuel Calderón 
Vergara, acaecida gloriosamente, el do un soldado hizo señas al chauf-
día 29 del pasado al entrar en Tizza feur para que se detuviera, 
las tropas españolas . Así lo ordenó el ministro, deseoso 
E l sargento Calderón iba ya her í - de saber lo que sucedía, 
do. en un brazo y en el costado, y aun- E l solíTado, prisionero de los mo-
que los camilleros le q u i s i e r o n ' r e t i - ¡ ros en Monte Ar ru i t , acababa de 11-
rar, se negó a ello, y con t inuó com-, brarse del cautiverio y había llegado 
¡ batiendo en la vanguardia, y cuando 1 momentos antes al campamento del 
| el general Cavalcanti arengaba a la I general Sanjurjo. 
i tropa, conduciendo a ésta en la car- ¡ Rela tó , en un antialuz cerrado, los 
ga que decidió el tr iunfo y la entrada | martirios a que estuvo sometido, y 
J ió en automóvil el gobernador-civil jen Tizza, a la vez que caían heridos 
- o muertos los oficiales que le rodea-
ban, el heroico sargento, que se ha-
bía adelantado con tres soldados que 
le siguieron, cayó muerto por una 
j bala al lado del general y en el mis-
mo momento que gritaba: ¡Viva Es 
A8a«ible 
DE LOS VIVKRISTAS I:mPedríUl0' 60 
S o b r e e l 4 p o r c i e n t o 
Cualquier persona puede l levar su con-
tabil idad en nuestro l ib ro de Cuenta 
y R a z ó n ; precio $5.00 y $6.00 c e r t i f l -
civdo ál inter ior . 
L ibros de contabil idad en peneral y 
con explicaciones para hacer los asien-
tos. 
Hojas para Balances. Precio del jue-
go, 50 centavos; inter ior , 80 centavos. 
B E L M O N T E Y CIA. 
Ide servicio nocturno nc e n t r a r á n ba-
| jo techaco ni en ningana tienda 
suya o ajena y pe rmanece rán en el 
parapeto siempre vígi iantes . 
A los soldados se les vigila mu-
cho y se 'es persigue son sañas para 
que no jaeguen, porque en cuanto 
pueden va es tán armando t imbi -
rimba. 
Como válvula de 




Blam ca, celebraron una 
* Magna los 
0906,' 
H A B A N A 
alt . 10-6 
obreros vive-
^ciones H ! íeron distin<-as represen- 1 
. L08 oran S Gremios de Bahía. ¡ 
Abajos iie0vre| dieron cuenta de los I 
Alonar 
S08tienePn0L^rmp,leto la «U« 
f,e ^eros i a ,as casas "madoras 
48 «le n ' ' a s Proposiciones de aque-
11 'as ?os barcos por semana, 
L8i el neJfJ6 ,a Bahía están bien 
buenas con-
j e recibo, lo que supone, se-
v ^ ^ o onioradores- que Pesarían 
^ e r l o ;",s,eran. o les conviniera 
Pudi i«Ia maatener el precio al-
í ^ d o in • acaParar el producto 
"^'o dpi luviesen a bien, con pe 
Man fe tPUebl0 consumidor. 
• estaron que los barcos de 
os a cabo para solu-
¡ D I N E R O ! 
P o r u n i n t e r é s m u y m ó d i c o , 
l o pres ta esta Casa c o n g a r a n -
t í a de j o y a s 
Realtzimos a cualqaicr precio un 
gran surtido de f inís ima J jyer ía 
Gasa de P r é a t a m o s 
L a S e g u n d a W í n a 
B e r n u a , 6, a l lado de U Botica 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
hizo en uno de sus convoyes a Tizza, 
en que domostró un empeño loco eií 
ponerse delante de noiolros y que-
dar más pravamente que ninguno. 
Daba gusco ver # mi¿ paisaniños . 
más bravos que leones. " ¡ A quien 
me dea un pan doulle un peso!" 
El regimiento de Toledo, en to-
dos los oombates de ernvoyes alre-
dedor de Merilla ha sido nuestro 
apoyo y nuestro relevo. Bravís imos 
soldados. 
¿Pues y la ar t i l ler ía de mon taña , 
que siempre viene a 14 primera lí-
nea? Y la de campaña , que arrea 
también V 16s ingenieves, que mani-
fiestan el más soberano desdén por 
el peligro. , trabajan sin vacilación 
bajo ei más copioso fuego y dan 
mismo qnej fe^n para ofrecerse a hacer cuantas paña! 
investigaciones sean necesarias 
los archivos de Bélgica. 
Industriales inultuclo^ 
EPISODIO IMNTOÍÍKSCO 
como el ministro le dijera que su as-
pecto no denotaba grandes' privacio-
nes, exc lamó: 
—He pasao mucho; ellos son ma-
los, pero ellas son peores. 
P regun tó l e entonces el señor La 
Cierva por qué llevaba la cabeza a 
usanza mora, rapada y con el me-
chón que los cabileños llaman fan-
. t a s í a . 
El ministro de la Guerra depar t ió I —Porque una mora se empeñó en 
con varios de sus amigos que acu- cuidarme, y quería que me pareciera 
El gobernador civil ha impuesto ! dierón a saludarle y a felicitarle por ! a su gente. Un día me di jo: "Te he 
500 pesetas de multa al hostelero Ra- ' el buen aspecto de las operaciones en i de pelar siete veces, y después te cor-
món Iglesias, de - I rún , por no haber i Africa. ! t a r é la cabeza." 
dado cuenta de que dió albergue a 
dos viajerSs, que resultaron ser pró-
fugos que Intentaban pasar la fron-
Los legionarios son buena gente. 
Contra lo que la íantr ' s la cuenta, 
l lévanse t ien y se zurran pocas ve-
ces. Las pequeñas rencillas entre 
ellos se ventilan dándoles unos, 
guantes de bojeeo y dejándoles que'siemPre ei pecho en b? momentos 
se zurren la badana y lo qle a l - ¡má3 difíciles. E s t á n rayendo como 
canee de la osamenta hasta que Uno chlnches K no le dan '^Portancia. 
de ellos cae. Se le avuda entonces,' No he intervenido en ninguna 
se le cura, se le endereza, y cuando i 0Peración c0n cabal ler i l en gran es-
vuelve en sí, se dan la mano, Ée]0*^*» pero cuando ha venido alguna 
reconcilian y al l í no ha pasado na- a mis drdenes. siempre w e que con 
da. Los :efes suelen asistir a estos'tenerla ^ todo &alope. Aún no ha-
duelos. • | b íamos lomado Nador y un escua-
Hpsta ^ .o ra sólo ha habido entre drón de ̂ arnesio se me met ió a 800 
los jiete m i l hombres aue han des-1 metros del P ^ a d o . 
filado por la Legión por homicidio.!" 
El homicida, que por cierto m a t ó 
además , sediento d3 sangre, al 
mulo que montaba s i víct ima! fué; 
entregada a los tribunales. Y re-
clamados por éstos como ladrones 
sólo na üabído tres ou la Legión,1 
O O O O O O O O O O O O O O O O 
O E l DIARIO D E L A MARI- o 
O NA lo encuentra usted en O 
D cualquier población de la O 
D República. 0 
También ha multado con igual 
cantidad el señor Bai lar ín a un in-
dustrial, armero de Eibar, el cual no 
dió nota de las armas que ten ía fa-
bricadas. 
Le fueron decomisadas muchas pis-
tolas almacenadas en un" depósi to 
clandestino. 
—Viajes como el que acabo de ' — ¿ Y tú qué pensaste entonces?— 
realizar—dijo el señor La Cierva— i le preguntó el ministro, 
son instructivos, y producen en el ! —Como pensar, no pensé nada, 
ánimo una impresión consoladora. E l Me puse a rezar y dije: "Virgencita 
Ejército que tenemos en Marruecos mía . que entre pelao y pelao, pasen 
posee una moral excelente, y va a ' muchos meses." 
Las brigadas sanitarias 
la lucha con un entusiasmo y una se-
renidad dignos de elogio. 
Presencié la operación para la to-
ma del Ciurugú, y puedo decir que no 
hubo previsión que no se adoptara, 
j ni suceso alguno que no respondiera 
' al plan que iba a desarrollarse. He 
Excusado es decir que la salida del 
soldado sevillano provocó la h i la r i -
dad de cuantos le escuchaban. 
E L T E R C I O E X R A N J E R 0 , 
En la Diputación se ha celebrado j ^ 0 los croquis' }?s ^ r a r i o s , las j M A EC F Y T D A W i r D ñ 
una asamblea de alcaldes/ presidida ! V18^110010"68 qVe llevaban ̂  ^ 1 l W W ü A I I U l n j f i l W J 
por el gobernador, con objeto de tra- i í f j f l j ^ í 0 columnas ^ tomaron | Variog cronistas de lag operacio. 
tar de la formación de las brigadas 
sanitarias. 
Para los Regulares 
En la Exposición de Artistas Vas-
cos que celebra la Diputac ión, se ha 
concedido un premio de 500 pesetas 
al artista señor Cobreros. 
Este ha enviado las 500' pesetas 
parte en la acción, y por ellos se de-
muestra la verdad de cuanto digo. i nes que se realizan en Meli l la consig-nan en sus escritos que en las han-
Hay un detalle e locuent í s imo; el A l - deras del Tercio Extranjero sólo f i 
Í K Í ? ^ ^ ^ ^ ^ ? 8 ! ' Seña- W " » un 6 por 100 de distintas nació laba la misión del general Sanjur 
jo, y agregaba, con absoluta seguri 
dad, que sólo él tendr ía combate em 
peñado. Y así sucedió. 
Refirió luego el ministro un episo 
al teniente .coronel de Regulares I n - j dio pintoresco de su viaje, 
d ígenas señor González Tablas, para Regresaba el domingo con los ge-
que las distribuya entre la tropa. j nerales Berenguer y Cavalcanti del 
Pasa a la página 7 columna 7 ( la columna. 
i campamento de Sanjurjo, donde pa-
' só revista a los 10,000 hombres de 
_ o-
nalidades. Los demás , es decir 94 de 
cada 100 son españoles. 
A este particular dice un periódi-
co mil i tar : 
" ¿ P o r qué llamar a este Cuerpo de 
Ejercito Legión extranjera, querien^ 
do significar con el nombre que la 
mayor ía de los que lo forman no han 
nacido en España? Llamémosle Ter-
cio de voluntarios o Legión de vo-
luntarios". 
- AGIÍÍA CUATRO .ARIO D E L A M A R I N A Noviembre 10 de 1921 A 8 0 
EN LA CAPIL LA DE PALÁCIO 
L a ceremonia de ayer. 
Muy lucida, muy interesante. 
E l bautizo de dos lindas criaturas, 
hijas gemelas del señor William Gó-
mez Colón y Jaén, Mayordomo de 
Palacio, y su j /ven esposa, la bella 
(dama Lydia fajardo. 
Se efectuó, con la solemnidad co-
rrespondiente, en la capilla de la 
mansión presidencial. 
Acto puramente familiar. 
Sin carácter de fiesta. 
De manos de nuestro ilustre Pre-
lado, Monseñor Pedro González Es-
trada, recibieron la sacramental gra-
| María Lydia es el nombre con que 
I bautizaron a la hermanitá de Emilia. 
Fueron sus padrinos, el abuelito au-
sente, señor Mateo Fajardo, acauda-
lado propietario de Puerto Rico, y la 
señorita Emilia Fajardo y Dávila, her-
mana de la señora de Gómez Colón. 
En el comedor de Palacio se obse-
quió a los concurrentes alrededor de 
elegantes mesas que lucían artísticas 
corbeilles del jardín de los Armand. 
Repartíase después entre los pre-
sentes, lo que todos, como el cronis-
ta que suscribe, conservarán a modo 
de souvenir del bautizo. 
Lujosos pliegos, con orlas de oro, 
donde está escrita el acta de la cere-
i 
cía las angelicales ninas. 
Se le impuso a una el nombre de 
Emilia, siendo sus padrinos el doctor a ^ caracteres ótlcos 
Alfredo Zayas y Alfonso, Honorable 0 
Presidente de la República, y su dis-| iQulera deparar el cielo a las nue-
tinguida esposa, la señora María Jaén vas onstiamtas un mañana venturoso! 
de Zayas. I He ahí mis voto> 
LOS TRES MOSQUETEROS 
L a novela de Dumas. 
-Célebre en el mundo entero. 
E l arte cinematográfico ha hecho 
de Los tres Mosqueteros una de sus 
producciones más bellas, más delica-
das y más exquisitas. 
Pasó ayer la fastuosa cinta por la 
pantalla del nuevo teatro Capitolio. 
Doble fué la exhibición. 
Tarde y noche. 
Estuve en la segunda, durante más 
de dos horas, siendo testigo tanto de 
los primores de la cinta, como de lo 
excepcional de la concurrencia. 
Bastará a demostrar esto último, 
aunque sólo en parte, la relación que 
paso a dar. 
Señoras en primer término. 
Un gran concurso. 
Hortensia Scull de Morales. Con-
suelito Lámar de Mendoza y Regina 
Rodríguez de Dussaq. 
Mina P. de Truffin, Marie Dufau 
de Le Mat y Nena. Pons de Pérez de 
la Riva. 
María Vianello de Gutiérrez. 
Gentilísima I 
Esther Castillo de Zevallos. María 
Goicoechea de Cárdenas y Adriana 
Serpa de Arnoldson. 
Emma Cabrera de Jiménez Lanier. 
Margarita Contreras de Beck. Lolita 
Luis de Feria. Adriana Cestero de An-
dreu. Carlota Valencia de Santos. Ne-
na Zayas de Bonnet y Olimpia Lina-
res de Gómez. 
Angelita Ruiz Guzmán de Pita. 
Muy interesante.* 
Matilde Truffin de Mesa. Ana Ce- j 
lia Andreu de Rayneri. Rosa Blanca j 
Carballo e Martín. Sarah Fumagalli i 
de Alegret, Amparo Díaz de Romago- i 
sa y Chela Robelín de Morales Bro-j 
dermann. I 
Rosario Arango de Kindelán. Nena 'j 
Gamba de Zaldo y Maggie Orr dej 
Aróstegui. 
María Martín de Dolz, Amalia Zü-j 
ñiga de Alvarado. Mercedes Marty de 
Baguer. Guadalupe Villamil de Baños. 
Piedad Jorge de Blanco Herrera y He-
A r t í c u l o s D e c o r a t i v o s 
Si usted v a a decorar su casa y 
quiere escoger lo que necesita den-
tro del m á s completo surtido, ha-
ga el favor de visitar la planta 
baja de Galiano y San Miguel. 
Cretonas, reps, m o a r é , faya y 
otras telas decorativas; flecos, ma-
d r o ñ o s , galones. . . 
Cortinas, estores, visillos, a l -
fombras, g o b e l i n o s . . . 
De todo una gran variedad. 
" L E Y E N D A S A N T I L L A N A S " es un 
Vinent de Maciá, y Justina Monteagu-
do de Portal. 
Consuelo Conill de Rodríguez Cas-
tell. María Quiñones de Monteagudo 
y Enriqueta Ramos de Astorga. 
Henriette Le Mat de Labarrére, Ai-
mé Lasa de Villageliú, y Ada del Mon-
te de Rionda. 
Julia Olózaga de Pella, airosa, inte-
resantísima, entre el grupo de seño-
ras jóvenes que formaban Serafina de 
Cárdenas de Antiga, Elena Alfonso 
de Casuso, Adolfina Valdés Cantero 
de Martínez, Ana Margarita López Ca-
llejas de Martínez Castells, María Isa- j 
bel Suárez de López Miranda. Ondina \ cuadro interesante de tradiciones i n - i M A T i n A C I \ r I A C 
de Armas de Pantín, Bebita Pérez Pi- v e r o s í m i l e s perpetuadas por los Indios ñ | | l | I I . I A N l l r 1.1 M 
. r- ' 1 1 1/ 1 - de las A n t i l l a s en sus cantares popu- i 1V/ 1 AVIX&VJ MJLá LiyJKJ 
quero de rernandez de Velazco, 011-; lares. Tras estas breves y raras n o t l -
P-;»»- J _ Tomr I ~„ cias nue han podido conservarse has-
Via Grieto de lerry, INoemy Lay de t a n u e s t r o s ' d í a s , el autor entra en ma-
Lagomasino, Conchita Valdivia de San- , ter ia para hablarnos de la c iv i l izac ión 
T , c v r \ • J \ / - americana; origen de los indios; des-
to lomas, Lugenita Uvies de VlU- cripcJdif de las pr imeras f ami l i a s I n -
rrún Piedad M Día7 di» Martina v dIs:ena3 y probable procedencia de los 
rrun, rieaaa m . uiaz ae Martínez y Siboneyes, pobladores de la an t igua t le-
Liha Justiniani de Jiménez Rojo r r a Cubanacan. 
n n ' j u ' j n ' \ "CUBA P R E C O L O M B I A N A " es una 
t\Osa Dauza de Memandez Cuzman hermosa n a r r a c i ó n de las costuir.bres 
y su hija Cuquita, la señorita Hernán-¡ J ^ ^ / ^ ' d l s c X t X n t o 0 Una époCa i yec"to 8 0 ^ " r^vlVlón l e f i o s 
dez oauzá, tan encantadora. Otro c a p í t u l o interesante es el con-1 impuestos a la comisión mixta en-
I c ' • j J iv/i sagrado a Isabel la Ca tó l i ca , a l que! tre los leaders de la mayoría repu-
Luz Suarez viuda de Meza. | s lgue^ot ro^conteniendo not icias sobre j blicana y los ob8trucclonÍ8ta8. para 
Mrs. Pcmberton. , ' E l descubrimiento de Cuba; viajes de U™* se diese una oportunidad-para 
• Lonsu<hto Montoro, Lolita de la exp lo rac ión de aquel insigne navegan- votar sobre el tipo máximo fijado 
Vpcra Anita Cnmcv A* la Ma-ra » T»« te: vicis i tudes de Colón ; muerte de l a por e l Senado de 50 por ciento antes 
Vega, Amta Uomez de la Maza e lso- Reina Ca tó l i ca , a la que no en vano se AB aue ]08 conferenciantes lleeasen 
lina Díaz 1 considerado como creadora de l a 1 ae Q"© ios conrerenciantes negasen 
t Tj . . M edad dorada de E s p a ñ a ; l e g i s l a c i ó n ; a una decisión final sobre esta en-
Y nermmila Navarrete. descubrimientos; conquista y coloniza- mienda 
loo c^ñ^^^fo» M ' , „ r> L„ i ción de Cuba; las descubiertas y ar-Lntre las señoritas. Mana y beba • madaa patrocinadas por Diego Ve láz -
Almagro, Conchita y Elena de Cárde-1 su p r imer gobernador. Sucesivos 
. A* ' A " D i gobiernos, con t a l acopio de datos, que 
ñas, Llemencn y Mana Antonia ba-1 no tienen precedentes en nuestros 11-
tista Margarita v María Anfrmia Dn- i br03 fle h i s to r l a ; incursiones de p i ra -
cisia, iviargarua y mana Antonia L»U- tag. insurrecciones; adelantos y pro-
más, Carmelica y María Luisa Cicero, ¡ eresos y en fin, todo cuanto debe con 
E S T A D O S U N I D O S 
TODAVIA E L P R O Y E C T O D E L E Y 
S O B R E R E V I S I O N D E I M P U E S -
TOS. 
WASHINGTON, Noviembre 10. 
L a Cámara debía enviar el pro-
P r e d i c a m o s 
D a m o s t r i g o . 
D e c i m o s q u e v e n d e m o s m á s b a r a t o y 
q u e t e n e m o s a r t í c u l o s i n m e j o r a b l e s » y 
l o d e m o s t r a m o s c o n h e c h o s p a l p a b l e s . 
E l e g a n t e 
M u r a l l a y C o m p o s t e í a . 
: - : T e l é f o n o A - 3 3 7 2 : - : 
zó con el alcalde E . V. Baccock, y 
los concejales y más tarde pudo con-
tempar a un pequeño ejército de 
alumnos de las escuelas y les dió las 
gracias por lo que estaban haciendo 
en obseaquio de los huérfanos de 
Francia. 
roica Puncet de del Mazo 
María Ursula Ducassi de Blanco He-
rrera, Blanquita Hierro de Carreño y 
Rosita Cadaval de Rayneri. 
Seida Cabrera de la Torre, Anita 
E L MARISCAL F O C H E N P I T T S -
BUBjpki 
P I T T S B U R G , Noviembre 10. 
Aclamado por miles de natiros de 
l ' . , . ' '¿¡Í . í V " •_ ~ *1 tener una obra de t an notables pro- Pennsylvania al recorrer las calles 
Liban y Llena Mederos y las tres gra- ; porciones, lo t r a ta el autor tan exten- principaies de la ciudad, el Mariscal 
cosas hermanas del simpático con-1 f - ^ V ^ ^ ^ ^ 
frere del Heraldo de Cuba, Sarán, Ma-1 que se han escrito t ra tando de Amé-
i T ' i r ica . 
rinifyi y ' TZ V0'o . r> i o , Donde dan Informes a so l ic i tud 
Mana Josefa García Peñalver Sil- ¡ sobre la s u s c r i p c i ó n de los f a sc í cu lo s 
via Cidre. Conchita Palacios, Corma 1 mell"Tlale,,• 
Azcúe, María Vidal, Trini Denis, P i - j E S T A O B R A Q U E R E C O M E N D A M O S 
lar Bauzá y Rosita Linares A N U E S T R O S P A V O R E C B D O R E S S E 
o , , L \ ; - n Ci] • n PI • H A E D I T A D O T S E H A L L A A X A 
ibarah Vianello, Silvia Orr, Gloria I V E N T A E N 
"LA MODERNA POESIA" 
OBISPO, 135 
HABANA 
D E C L A R A C I O X E S D E UNA CAN-
DIDATA VICTORIOSA 
B A L T I M O R E , Maryland, Noviem-
bre 10. 
Miss Mary E . W. Risteau, la úni-
ca de las tres candidatas a la asam-
blea legislatiya del Estado de Mary-
Ital ia Desea una P a z Esp i -
r i tual 
, land, que fué electa el martes pasa-
i do, es agricultura, y pertenece al 
Partido Democrático. 
Ha estado al frente de una finca 
i de 300 acres en el Condado de Hart-
ford durante algunos años, y al ser 
felicitada por su elección dijo que 
estaba más acostumbrada a los tra-
bajos del campo que a este honor le-
gislativo. 
"Pero yo acepto las cosas como 
vienen, agregó, y supongo que me 
acostumbraré a esto también. Yo he 
estado haciendo el trabajo de un 
hombre en una finca y me propongo 
hacer también un trabajo de hombre 
en la asamblea legislativa." 
Gaytán, Elia Justiniani, Silvia Cast o,
Teté Diago, Gloria Pemberton, Mar-
got de Cárdenas, Blanquita Alami-
l i a . . . . _ 
Y la señorita Rolando. 
Muy graciosa. 
Se repite hoy la exhibición de Los 
tres Mosqueteros en el teatro Capi-
tolio. 
V a en los mismos turnos de ayer. 
LOS BAILES DEL TENNIS 
Foch fué recibido hoy como hués-
ped de Pittsburg. 
Visitó una gran fábrica de acero 
antes de entrar en la ciudad, almor-
Informaciones locales y noti-
c ias c a b l e g r á f i c a s completas, 
l é a l a s en el 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Bailes. 
Es una larga serie. 
Proyecta ofrecerlos el Vedado Ten-
is Chib, organizados por el conocido 
joven José Emilio Obregón, miembro 
de su Junta Directiva, de los más en-
tusiastas y más caracterizados. 
Se efectuarán en los tres sábados 
últimos del mes corriente, para con-
tinuarlos en todos los sábados de di-
ciembre. 
Siempre por la noche. 
Y precedidos de comidas. 
Una cuota especial, a voluntad de 
cada socio, se ha fijado para sufra-
gar los gastos. 
¿Dejará alguien de suscribirla? 
No es de creer. 
B O L I V A R 
En C i r c o s » cabe l a 
i n f e r r o g a d ó n . En 
C a f é , a f i r m a m o s q u e 
e l mejor es e l d e LA 
F L O R D E T I B E S , 
T E L E F O N O A - 3 8 2 0 
H I S T O R I A D E C U B A 
P O R E N R I Q U E Z A S 
DE LA REAL ACADEMIA GALLEGA 
Laureado en d i s t in tos c e r t á m e n e s l i -
terar ios celebrados en la Habana. Cien-
fuegos y Santiago de Cuba. A u t o r de 
l a M o n o g r a f í a H i s t ó r i c a del goberna-
dor don R a m ó n M a r í a de Labra , pre-
miada por el Casino E s p a ñ o l y el A y u n 
l amien te de Cienfuegos y otros t raba-
Jos l i t e r a r io s que merecieron altas re-
compensas de corporaciones oficiales. 
OBRA A L T A M E N T E P A T R I O T I C A 
I L U S T R A D A POR E L N O T A B L E D I -
B U J A N T E G U I L L E R M O CASTRO 
L O P E Z 
Esta m a g n í f i c a obra que su autor 
pone a la venta en sextos de tomo, se 
vende n ochenta centavos el cuaderno 
de 64 p á g i n a s y 4 lá .minas . y cons tará , da 
15 v o l ú m e n e s y cinco a p é n d i c e s , p ro fu -
samente Ilustrados con dibujos á toda 
plana, origniales, mapas, retratos, etc.. 
T i rada a dos t in tas en papel cromo, 
de una modyi na tonalidad, es» un bello 
exponente de los progresos t i p o g r á f i c o s 
alcanzados por esta casa editora, que 
puede ofrecer al púb l i co una obra mo-
numental y de acabada confecc ión que 
si no supera, cuando menos Iguala a 
los m á s celebrados trabajos de Europa 
y A m é r i c a . 
" H I S T O R I A D E CUBA", escrita en 
un estilo fác i l y nar ra t ivo , hace que 
su lectura sea amena, porque deleitan-
do Instruye y pone a l alcance de to-
das las clases sociales, el conocimien--
to de un pasado hasta el presente obs-
curo o superficialmente tratado por 
otros historiadores. 
A l p ró logo e i n t r o d u c c i ó n con que el 
autor da a conocer la p a t r i ó t i c a in ten-
ción que g u í a sus pasos, sigue un es-
tudio de V O T A N , el pr imer legislador 
de A m é r i c a de que tenemos noticias. 
Z A P A T O S 
L o s m e j o r e s . 
L o s m á s b a r a t o s . 
P r o n t o d e V e n t a e n 
B O L E T I N D E W A L L S T R E E T 
NEW YORK, Noviembre 10. 
Los precios por lo general estuvie-
ron más altos al abrirse hoy el mpr-
cado, aunque se esperaba la distri-
bución de utilidades con motivo del 
próximo día festivo. 
Mexican Petroleum, que tul 
más notable del día de ayer reacc1' 
j nó perdiendo una fracción consii 
¡ r ab i e al principio, pero no tardó i 
j resarcir esta pérdida, 
i Otras petroleras extranjeras 
| mismo que las eminentes emisión! 
| del país estuvieron más altas gam 
. do fracciones y hasta un punto. 
| Las ferrocarrileras de las dinsij. 
i nes Transcontinentales y carboj 
, ras también mejoraron. I 
•ACUERDO DE LOS MIFMBROi 
D E L GABINETE DE ULSTER. 
LONDRES, Noviembre lo. 
Según nota publicada" después del 
consejo de los miembros del Gabb 
te de Ulster, se tomó el siguieiu 
acuerdo: 
"Sir James Cralg, en nombre dd 
gabinéte del Norte de Irlanda, detei 
que se entienda claramente que n 
pueden hacer dejación de sus den-
chos." v 
4 4 
L A M A 1 S 0 N N O Ü V E L L F 
O B I S P O 9 4 . T E L E F O N O A - 3 1 2 0 
Participa a su distinguida clientela que acaba de recibir de Paríalo! 
últimos modelos en sombreros, y otras novedades propias de la estació: 
invernal. 
También ha recibido un "charmeuse" en todos colores, clase Eitn 
Francés a $3.00 vara. 
A . B e n l t e y d e O r t a 
C 9132 4t 9 
S E D A S Y L A N A S 
D E A L T A C A L I D A D A B A J O S P R E C I O S 
T a f e t á n de Seda, todos colores, vara ^ 175 
R e i n a y B e l a s c o a i n 
^ C 9148 4t 9 
E l general Armando Díaz, fotografia-
do al bajar del tren que lo condujo 
desde "Waslilngton a Kansas City en 
compañía del General Jacquos de 
Bélgica y del Almirante Beatty de 
Inglaterra, hizo esas manifestaciones 
a los repórters. 
N O P A S E F R I O 
Kn esta casa encuentra toda clase 
de a r t í c u l o s de Invierno a precios ex-
cesivamente reducidos. 
Frazadas, colchonetas, sobrecamas, 
chales y mantas de estambre, sweaters, 
pieles, bufandas de lana, franelas, y 
p a ñ o s do lanas tíe todas clases. 
L A Z A R Z U E L A 










Mesalinas de Seda, todos colores, vara 
Burato de Seda, todos colores, vara 
Crepé China, clase extra, todos colores, v a r a . . . 
Crepé Georgette, clase extra, lodos colores, v a r a . 
Jersey de Seda, todos colores, vara 
Charmeusse francés , clase extra, vara 
Cantón Crepé , clase extra, todos colores, v a r a . . . . 
Velo de lana, clase extra, todos colores, \ a r a . . . • 
Granité de L a n a , clase extra, todos colores, vara . 
Sarga de L a n a , clase extra, todos colores, v a r a . . 
Franelas de L a n a , todos colores, vara, 15, 20 , 25 y. 
E N C I N T A S Y A D O R N O S T E N E M O S UNA COLECCION COM-
P L E T A . T O D A S D E L A U L T I M A C R E A C I O N . 
L A E P O C A 
T E J I D O S , S E D E R I A Y C O N F E C C I O N E S 
Nepluno y San Nico lás 
iMatas Advertising * w c y C 9121 I t 10 
A P E R T U R A D E L A T E M P O R A D A I N V E R N A L 
D E 1 9 2 1 
Z A P A T O S F I N O S 
- D E S D E $ 5 . 0 0 -
E l m á s e x t e n s o y e l e g a n t e s u r t i d o e n 
c h a r o l y g a m u z a d e c o l o r e s . 
U l t i m o s m o d e l o s , c o n f e c c i o n a d o s e s p e c i a l m e n t e p a r & e s t a c a s a * 
P e l e t e r í a E L P A R A I S O E S Q U I N A A N E P T U N O " D E S D E $ ^ 
ANO LXXXÍX 
D I A R I O D E L A H A R f N A Noviembre 10 de 1921 
N O V E D A D E S D E L A MODA 
I N V E R N A L 
Selectas creaciones de T H E 
F A I R q116 responden al m á s 
alto grado de c o n c e p c i ó n ar-
t íst ica. 
P I E L E S 
Treta temporada hay obvía predl-
, ^fón por las pieles; existen pre-
¡ g J S de un invierno crudo y lar-
gCNuestro surtido es en todos sen-
"^og d'e ZORRO y TOPO en 
colores blanco, negro y car-
loSnra otras en forma de capa. 
^ M O L E SQUIROU KOLINSKY, 
d^ v otras, en estilo de estola. 
etc\TnT ^ SEAL y MINK y los cé-
^ h í s CHOKIÍRS DE BAUN MAR-
lebres ^constltuyen ]a ÚUirna pa. 
TIN que 
labra del 
de gran moda, desde 
chic, todas elegantes y 
$ 1 2 . 9 8 
mis Te actualidad. Algunos combl-
SSlM con hermoso cuello de piel, 
"fros con fino ASTRAKAN en el 
fuello y en los puños. Todos los 
modelos son de rigurosa novedad 
y los precios muy razonables. Los 
hay desde. ... *. ... ... .•> .•• • « ••• ••• * 
$ 1 5 . 9 8 
CAPAS 
DE LANA forradas do valiosa 
seda, con cuello amplio y de per-
fecto acabado. Las estamos ven-
diendo desde. ... - . M • • « • • • 
$ 1 2 . 9 8 
ABRIGOS 
y cortos en los colorea 
J O 
L O S M I E R C O L E S D E L J A I A L A I 
i Miércoles de gala. 
Los del frontón Jal AlaL 
Anoche quedaron consagrados con 
la presencia de un selecto concurso 
i social en los palcos. 
I ¿Nombres? 
i Los de un grupo escogidísimo. 
Olga Seíglie de Gómez Mena, Am-
' paríto Diago de Echarte y María Ju-
I lia Fernández de Campa. 
Carlotica Fernández de Sangully, 
i Margot Romero de Lamas, María 
i Montero de Selglie, Carmela Bou-
lard de García Loyola, Margot Ba-
rrete de Brú, Chichlta Balsinde de 
| Díaz Payro. . . 
Y Graziella Echevarría. 
Rivalizarán con las de los miér-
coles las noches de los domingos en 
En nuestro departamento de Ves-
tidos, Blusas, Sayas, Trajea Sastre 
y Ropa interior estamos marcando 
precios de verdadera oportunidad. 
f U F M l 
'AE RAFAEL M ® = 1 1 
el Ja l Alai . 
Son también de moda. 
Desde la actual temporada. 
Enrique F O N T A N I L L 8 . 
B O L S A S Y V A N I T Y S 
C I E N MODELOS D I F E R E N T E S 
Nuestro surtido de estos objetos 
es el más completo y los modelos 
muy originales; tenemos creaciones 
propias. 
Véalos antes de decidirse cuando 
necesite adquirir alguno. 
" L A CASA QUINTANA" 
Ave. d© Italia (antes GaUano): 74-76 
Teléfonos A-4264 y M-4632. 
á á A á á v 
P A G I N A CINCO 
E n b o d a s , b a u t i z o s y r e u n i o n e s 
H E L A B U E N A S O C I E D A D 
d u l c e s , h e l a d o s , r e f r e s c o s y l i c o r e s , s o n d e 
" L A FLOR C U B A N A " C S Z ^ 
hizo muy bien Druso en aprovechar 
esa oportunidad, como hace usted 
mal, lector o lectora, en no aprove-
char los preciosos juegos de vajilla, 
que realizan los señores Gómez y 
Hno. de GaUano 104, es una oportu-
nidad que no se le volverá a presen-
tar, allí puede adquirir también pre-
ciosos adornos de cristalería; es la 
casa que más barato vende. 
* * • 
No hay peor s o r d o . . . — D e c í a un 
muchacho a una vecina la más rica 
del pueblo: 
—Señora Lucía, ha dicho mí ma-
dre, que si querrá usted prestar un 
pan. 
—¿Qué dices? contestó la mujer 
naciéndose la sorda. 
— H a dicho mi madre, que si ha-
ría usted el favor de prestarnos dos 
panes. 
—Anda brlbonzuelo, ¿pues no de-
cías ahora que uno? 
Pues en su beneficio, distinguida 
dad del Ministro de Justicia que las 
depurará más prontamente que el de 
Instrucción, dentro de esa organi-
zación. 
Se ha establecido una Universi-
dad en Angora; la están constru-
yendo cuatro líneas de ferrocarriles 
entre Turquía y Armenia. Se ha 
traído mucha maquinaria de Ruma-
nia por el Mar Negro para las la-
bores agrícolas y se dice que a pesar 
de la cercanía del hambre rusa, allí 
hay abundantes víveres. 
Se ha instalado la luz eléctrica 
y los teléfonos en Angora; y hace 
pocos días se representó Hamlet en 
, lectora, no se haga la sorda, y vaya ¡Angora; aunque la mayor parte de 
a comprobar en L a Flor de Ctfba, de ] ios edificios de esta población e A n 
de dinero, ni mucho menos del soba-
do empréstito. 
L a solución mañana. 
Luis M. S03IINES. 
L i q u i d a c i ó n . : . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
L A B E L L E Z A D E L O S I M P L E 
Tienen en cada e s tac ión las modas su sello caracter í s t i co . Unas 
veces es la l ínea inconfundible y atrevida; otras, la brillantez y 
originalidad en la c o m b i n a c i ó n de colores y, otras, como la de los 
sombreros de este invierno, es la extrema sencillez que sorprende 
a fuerza de sobriedad y bellezas 
Los modelos de sombreros paris ién que usted puede admirar 
eu nuestro Departamento de San Rafael , 25 , altos, hacen brotar 
e s p o n t á n e o y sentido el sentimiento de la belleza y elegancia, ante 
el m á g i c o conjuro de lo estupendamente simple y bello. 
M l c / C E L A M E A 
O'Reilly 86, lo que le digo respecto 
a víveres buenos y baratos, café su-
perior, sopa Juliana y las afamadas 
y sabrosas pastas para sopas L a Flor 
del Día, también puede comprar la 
famosa Tuyina, que tanto deleita 
al paladar. 
de adobes, ahora se construyen de 
piedra o cemento y se ha traído 
de Budapest un arquitecto para di-
rigir los varios edificios que real-
mente si logran recordar siquiera 
los magníficos de Budapest, mucho 
habrá ganado esa población de An-
gora que sólo era antes célebre en el 
r i N D 
GAR,CIA^I£^Í E L Y F k . M . o e L A 5 F \ A 
José Arias; Ramón Otamendl; Be-
nancio Noriega; Luis González; Ma-
nuel Negreira; Eduardo Viosca; Fer-
mín Lamper; Carlos Tabeada; Val-
dés León ;Juah F . Sánchez; Juan 
Antonio Muller; Gustavo Parodi; Ma-
sus cabras, perros y gatos 
Por todo lo que acabamos de de 
E L "ESCANDALO" 
Menudo revuelo se ha armado con | ¿huelga de basureros?; es la pri-
otivo del procesamiento í e l Ayun- : mera vez que veo eso. . . 
.amiento de la Habana, tal parece | • * • 
que aquí todos somos unos santitos ! Dice el titular de un periódico con 
como esos que vende Santiago Ramos j letras de gran calibre: " E n Turquía 
de O'Reilly 91, el famoso en efectos {necesitan metálico." 
religiosos, pues, caballeros, aguanten — ¿ E n Turquía nada más? ? 
que la cosa no es para tanto. Bueno; pues prestémosle nos-
—¿Se creía que en el Ayuntamien- otros, y mandémosles de paso a los 
to no había sus filtraciones? ¿Sí? i turcos trajes elegantes de muselina 
Pues Dios les conserve el olfato, pa- i de los que realiza L a Ceiba, de Mon-
ta oler los deliciosos perfumes que ! te y Aguila a >9 pesos, dándoles de 
la sin par Francia, de Obispo 70, acá- 'paso unos millares de cajas de sidra 
ba de recibir, y la vista para que pue-
dan apreciar la elegancia de los bas-
tones y calcetines blancos de hilo, 
con o sin flecha, que tiene la Rus-
quella. 
La verdad, no me explico ese susto 
como si se hubiera descubierto algo 
anormal, después de las cosas ho-
rrendas que han pasado y #ue por 
desgracia seguirán pasando. 
Y es que no nos damos cuenta de 
de Cima, que es la mejor del mundo. 
* * * 
NOMBRES CONOCIDOS 
OCURRENCIAS 
E s juzgado bien provisto 
sin ser nada extraordinario: 
Si fuera aquello un Calvario 
sufriera mucho el juez, Cristo. 
Plantas medicinales: 
GRAMA. Propiedad diurética. 
Empleo y preparación.—Quince 
gramos de raiz mezclados con un po-
co de cebada perlada en cocimiento, 
es la mejor preparación y la que se 
usa con más frecuencia. 
Se emplea contra las fiebres Infla-
matorias intermitentes, en los cata-
rros del pecho e intestinales, en los 
cólicos, cálculos biliares, nefritis y 
en todas las enfermedades de las vías 
urinarias, por sus excelentes propie-
dades diuréticas. 
Sustitutos.—Parietaria, espárra-
gos, fresal y la espuela de caballe-
ro. 
Como se ve, la grama tiene sustitu-
tos, pero el gran restaurant L a Dia-
na, no lo tiene. Por sus cómodos y 
modernos reservados, con entrada in-
dependiente, por i excelente servi-
cio, porque tiene el mejor maestro Adhesiones recibidas por la Co 
de cocina, porque hay lujo sin cobrar misión organizadora 
¡precios fabulosos, y porque su due-, Sres. Primitivo Ramírez Ros; Fer-
' ño, don José Fernández, no omite ¡nando Varona; J . G. González y Cia. 
gasto de ninguna clase para dotarlo 
mundo por lo sedosa de la piel de!"116.1 Cañizares; Sr Loret de Mola; 
Jesús Bouza; Rafael Montalvo; En-
_ Irlque Berinaga; Juan Barrionuevo; 
iArquine de Recio; Pablo Delgado; 
José Miguel Gamendía. Pedro de 
•la Torre; Dn. Pedro Gómez Mena; 
¡Antonio de Arasoza;' Modesto Velis y 
¡Dn. José Solis. 
Han sido invitados para este ac-
cir, se ve que el Gobierno de Kemal 
Bajá, llegará a la paz con el de Gre-
cia y se puede augurar que si persis-
te en respetar los principios en que 
ha tenido su asiento, reconocerá no 
sólo a los armenios de Erivan, si-
no a la República de Armenia, en su 'to el Hoonorable Sr. Presidente de 
totalidad, tal como la concibieron ! la República, los señores Secretarios 
los Aliados cuando ofrecieron a los • de Despacho, los Presidentes del Se-
Estados Unidos el "Mandato de Ar-
menia" y que el Senado norte-Ame-
ricano rechazó, si bien el Presidente 
Wilson quería aceptar. 
Tiburcio CASTAÑEDA. 
B A N Q U E T E A L D R . 
J . R O D R I G U E Z A G O S T A 
nado y la Cámara y todos los Direc-
tores de periódicos de esta Capital. 
Los cubiertos pueden obtenerse en 
el Hotel P ^ a j e ' y en Dragones nú-
mero 15. 
de 25 esquina a Infanta, que un se-
nador por Illinois tomó por sevilla-
nos, visitando en la Habana el pala-
cio presidencial, y usted nos salió al 
| paso preguntándonos cuánto nos pa-
¡ gabán por el bombo, etcétera, etce-
' tera. 
Ahora trata usted en vista de nues-
tra Invitación a una apuestaü a ver 
quién hace mejores losetas en la 
Habana de todas las fábricas de ese 
giro, respecto a diversidad de pre-
cios dibujos y colores para toda cla-
se de habitaciones, de hacer una 
retirada habilidosa, previendo el ma-
yor de los fracasos. ¿Quién le metió 
en camisa de once losetas? Estamos 
en un país delicioso. SI uno habla 
de 
Más sufrirá el lector que esté falto 
preparación para luchar por la 
qne e T t a 4 m o s m e ^ g r n ^ „ r e T p ^ é s : i - ' " e n c í a ; cada día es mds n e c e s a r i a ^ e l a n . ^ por eso son los ^ 
tito, cuando entre 6 o 7 de nuestros | una cultura sólida, 
connotados políticos podían prestar Consiga ser un hombre culto. E l 
esa cantidad sin grandes esfuerzos. 1 señor R. Ferrer, Fernández, de Aguí-
R E T I R A D A A T I E M P O 
siempre de los últimos adelantos. 
Como los instrumentos para inge- ' Ü 
nieros, arquitectos, agrimensores etc. 
"que fabrica la gran casa de Keuffel 
y Esser Co., tienen también todos los 
la 71, con gran interés le dará cla-
ses de idiomas y comerciales. Depen-
de de esto su porvenir o el de su 
hijo. 
E s muy triste verse derrotado por 
las calles, sin poder tomar cuando la 
sed le martiriza un Néctar Piña, que f servarlos' situadla en Barcelona; si 
es tan delicioso; esa no es vida. queréis perderlos, situadla en Ma-
• « * ¡drid. 
_ . VTT . . . . . i Y sí usted quiere conservar su cul-
Carlos X I I dictaba una carta a su tu la librería Aca. 
secretario a tiempo que cayó una \ áémic&f de prado 93̂  bajos de pay. 
por los inteligentes. P. Fernández y 
Co., de Obispo 17, se los enseñará. 
Una anécdota de Carlos "V. 
E l emperador Carlos V solía decir 
a su hijo Felipe I I : 
— S i queréis que todos respeten 
vuestros estados, situad vuestra cor-
te en Bruselas; si sólo queréis con-, p 
Dinero hay bastante en casa, en 
casa o en las arcas de algunos; no 
serían suficientes las cajas de Gonzá-
lez y Marina, de Mercados 23, para 
guardarlo. 
Como todo el dinero que está es-
condió lo sacaran a la circulación, 
se vería otra vez invadido el café 
Marte y Belona y Cuervo y Sobrinos 
no darían abasto a vender sus afa-
mados relojes Roskopf y Longines, 
todo es cuestión de que renazca la I b p ^ a y estalló en la tienda junto | ret ^ea lag obras 'de granSes es 
confianza, que es precisamente lo que ' 
tiene al país en este estado de cosas. 
Por lo demás, francamente, yo 
creía al pueblo cubano curado de es-
Panto; no se me alcanzaba que le 
ruera a chocar tanto ese incidente 
ae nuestro Consistorio; pues aunque 
no se vea la realidad, se ve en 1 
tica mirando cómo 
al escribiente, que dió un salto ha-j cri¿ores que constantemente se están 
cienaose atrás: I recibiendo, las cuales puede usted 
—¿Qué te pasa?—preguntó el rey. , ad ^ baratas. 
— L a bomba, señor, la bomba. | Compre allí sus perfumes, plumas 
— ¿ Y qué tiene que ver la bomba i de fuent ¡apicerog, etc.; todo muy 
con la carta que te estoy dictando? 1 barat0 
—dijo el rey serenamente. « • • 
Hay que tener serenidad, no cabe 
Que debían hasta d o / a ñ o s a f pana'-I , R e ^ ¡ 6 
**o y luego gastan automóviles pa-.,dura'- el q 
Príndpesd0 61 mnnio y viven como 
- -¿Pero es que no tenemos vista? 
¡duda; tanto para eso, como 
a prac | adquirir un buen auto-piano. para 
es el mejor, el que más 
Pues no vayan a Los Reyes Magos, 
donde tantas preciosidades hay para 
regalar a grandes y chicos, no visiten 
ael * t del Pan Grande en San Ra-
en L v i " 6 ^ 1 0 , que tantas novedades 
llerr.* f- lno para señoras y caba-
tiene, ni se detengan ^ n E l 
a ver Modelo, de Obispo y Aguacate 
la n?í¡eC10Sas pintas Para camisas a 
L . * d e n ' -que dan satisfacción a la Par Que distinción. 
l a s ^ L 0 0 5 ^ qUe no se necesita ver-
<luePsaerhaSfaftberI poco o menos lo 
gr̂ T, ! , • V , a r o otras como el 
se S u ' f ^ 6 ™ necesitan ver-
^'de 10 í i 0 I.léndo10 se da uno cuen-
•Wa l0plprfct,co ^ es. lo poco que 
^onli SÍ . e^P0 que ahorra- 10 ^ e 
^ane arloP v ^ ^nar - Io fácil ^ e es 
darlo c i h / 10 CÓmodo S"6 es Suar-
en H?ha en, cual(luier sitio; véa-
Habana l i o . Lo venden a pla-
* • • 
Qué cosaT.03 f u e r o n a l a huelga. 
^ Que ™ M a n rara: es la P^mera 
Hábil v.- ? 680 en la Habana, ^ " l a E 0 7 ? VE TO(RO9 103 
W s l m o S E S a de Te3as• fabrica r i : 
labora ios S ^ de CÍrnc y 
é t i m o s v?rJOreS dulces y vende 
vinos generosos, pero. 
mego gastan automóviles, paM "¿Va', C1 quf tie1ne m.ejores sonidos; 
#»n a todo el mundo v viven rnmJ5010 lo reciben la señora viuda de 
I Carreras y Co., de Prado 119, esa ca-
sa es el verdadero palacio de la mú-
sica. Todo cuanto usted necesita lo 
halla allí. 
* * * 
Historia antigua condensada. (Año 
16 después de Jesucristo.) " 
Eclipse de Luna. 
Claudio Tiberio Nerón había su-
cedido en el Imperio romano a Au-
gusto, el año 14 después del Naci-
miento de nuestro Señor Jesucristo; 
Dos años después se sublevaron tres 
legiones en la Panonia (hoy parte 
del Sur de Austria) instigadas por 
los dos soldados rebeldes Percennio y 
Vibuleno. Fué mandado Druso por 
Tiberio a sofocar la sublevación; pe-
ro, lejos de escuchar sus razona-
mientos, se enfureció aquella solda-
desca, dando aullidos e hiriendo a 
los soldados fieles y a sus jefes. Te-
mía DruSo muy mal resultado por la 
noche, pero estando el cielo sereno, 
se obscureció de repente la Luna, y 
los tinieblas se extendieron por el 
campo rebelde; el eclipse, cuya cau-
sa ignoraban los soldados, los llenó 
de terror, teniéndolo por castigo del 
cielo. Apr^rcchóse Druso de los pri-
meros momentos de tan gran cons-
ternación, logrando prender y cortar 
la cabeza a los dos jefes del motín 
militar, y se sofocó la sublevación. 
Fué un buen golpe de audacia; 
E l chiste final. 
Un petardista decía a su amigo: ' 
—Prés tame seis duros. 1 
—Solo tengo dos. i 
—Pues bien, dame esos dos y me ¡ 
deberás cuatro. 
« • • 
Solución.—¿En qué se parece nn 
médico a un zapato? 
Pues. . . en qu<f ambos tienen 
piel. 
Lo del médico era para disimular. 
• * * 
— ¿ E n qué se parecen loa Estados j 
unidos a un hombre muy avaro, con i 
respecto a Cuba? 
(Nota.) Advierto que no se trata 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
IB 3 1 E D I F I C I O S 
L A M A Y O R 
Surte a todas las Farmacias 
Abierta los días laborables hasta 
las 7 de la noche y los festivos 
hasta las diez y media de la 
mañana 
Despacha TOSA LA NOCHE IiOS 
MARTES y todo el día el Do-
mingo 4 de Diciembre 1921 
Clientes nuestros d é turno en 
el d ía de hoy 
J U E V E S • 
Aguirre, Infanta, 6.—Buceta, 
Animas e Industria.—Casuso, San 
Rafael y Campanario.—Cerecedo, 
Monte, 172.—Cerecedo, Sitios y 
Campanario.—Contreras, Viuda de, 
23 entre 2 y 4, Vedado.—Farma-
cia Batista, Concordia e Infanta. 
—Farmacia Palú, Jesús del Mon-
te, 557.—Fernández, Luyanó, 103. 
—García, Cerro, 558.—García, viu-
da de M. A., Cuba y Acosta.— 
González, Flores y Zapote.—Gon-
zález, Hospital y San Rafael.— 
Guzmán, Jesús del Monte y Jo-
sefina.—Machado, Egido, 8.—Man-
telga, Jesús del Monte, 280.—Ma-
za, viuda de. Amargura, 44.— 
Mestre, Concepción y Porvenir.— 
Oliva, Colón. 40.—Oliva, Concha, 
4.—Padrón, Belascoaln y Neptu-
no.—Pérez, Salud, 173.—Péj-ez, 
Somerueloa y Apodaca.—Pórtela, 
Lealtad y Animas.—Ramos, 17, I 
entre E y F., Vedado.—Sánchez, H i 
Jesús del Monte, 376.—Valdés, 
San Nicolás y Gloria. 
Usted nos va a perdonar, señor; 
nosotros no nos hemos metido con 
usted para nada. Nosotros, sin sos-
pechar siquiera su existencia, hemos 
hablado de la industria cubana 
triunfante por el mundo, puesto que, 
a un producto suyo lo confundían 
nada menos que con uno de los de 
más justa fama del mundo; y eso en 
el extranjero. Hablamos de los la-
drillos pintados, de los mosaicos, de 
las losetas de E l Nuevo Almendares, 
mal de una industria nacional ma-
la, anatema porque pedimos y nada 
nos dieron. Si uno habla bien de una 
industria buena, es que nos dan. 
¡Magnífico! , 
Pero resulta, que usted se vuelve 
atrás de lo dicho, y que E l Nuevo 
Almendares no tiene ni puede tener 
rival, dado su sistema, en fabricar 
preciosidades en losetas de todas cla-
ses. 
E n esto no hay vuelta de hoja... 
Cf O O O O O O O O v *-> O O O w v 
O E l DIARIO D E L A MARI- O 
Q NA lo encuentra usted en D 
O cualquier población do la 
a Ilcpúblita O 
n r> a & o o a a Q <?. ¿Í & & & & # 
A c a b a m o s d e r e c i b i r d e P a r í s 
Nuevos Modelos de Sombreros para S e ñ o r a s y Ni-
ñas . Terciopelo en todos los colores. Plumas y Fan-
tas ías de gran novedad a P R E C I O S B A R A T I S I M O S , 
E L s m L ú 1 1 
G A U A N O Y S A L U D 
V E S T I D O S . P I E L E S . A B R I G O S . C A P A S , Etcétera. 
Anuncios T R U J I L L O - M A R I N , C 9118 alt 13t 8 
L o s M a ü l o t s A b d o m i n a l e s 
Bon Impreaclndibles para las sefloraa 
gruesas. Las nacen lucir elegantes y 
esbeltas. Las resguardan contra afec-
ciones muy extendidas y molestos. 
Entre nuestro completo surtido de lin-
dos modelos, se halla el que usted, se-
ñora, necesita. 
M a r / a P . d e Fernández 
O ' R e i l l y 3 9 
T e l . A - 4 5 3 3 
Matas Advertlslng Agency 1-2885 
ENRIQUE F0NTAN1LLS 
E l sutil espír i tu observador de este admirable cronista social, 
ref ir iéndose a uno de los aspectos qlie presentaba la Sala del Prin-
cipal de la Comedia, en la m a t i n é e del domingo, en sus l e ídas H a -
banerai; a n o t ó el siguiente detalle: 
" E r a de observar) como en todos los e s p e c t á c u l o s y 
fletas del momento, el predominio del traje negro entre las 
damas. 
Par í s lo ha impuesto. 
Y la moda va e x t e n d i é n d o s e / ' 
L a segunda remesa de modelos que nuestras hermanas nos en-
v ían desde Par í s , adquiridos en las principales casas arbitros de la 
moda, hay precisamente un n ú m e i o crecido de trajes negros en va -
riedad de estilos y clases: Crep Marrocain, Crep María Loisse, 
Tafeta, Satin, etc., etc. 
T a m b i é n hemos recibido lindos vestido de p a ñ o y lujosas pie-
les de Skunk, Castor, Topo, L y n x , Foxs , etc. 
" M A I S O N V E R S A I L L E S " 
S R T A S . S A L A S Y H N O S . 
Villegas, 65 . T e l é f o n o A-6474 . 
Alonso y Menénfleís.ene. 
S A N R A F A E L 3 1 ^ 
t e l é f o n o A - 4 2 8 1 . A p a r t a d o 2 2 8 1 
T e l é g r a f o : R O A L O N S O LA MODA B i l l e t e s d e L o t e r í a e n t o d a s c a n t i d a d e s P a g a m o s l o s m e j o r e s p r e c i o s p o r c o l e c t u r í a s S e r v i m o s r á p i d a m e n t e l o s p e d i d o s d e í i n t e r i o r a l C i p o m á s b a j o e n p l a z a 
r AGINA SEIS 
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A l [ I T O M @ ¥ H L E 
POE FBB2fA5I>0 LOPEZ ORTIZ, I>irector ár, " E l I n U m é r ü á* Cuba*. 
1 © 
Redactor Técn lc* ' E . . Sánchez Martí. 
DE ESPAÑA A BUENOS AIRES EN 3 DIAS DE VUELO 
S E R V I C I O D E D I R I G I B L E S P O R U N A E M P R E S A E S P A Ñ O L A 
F á b r i c a d e " Z e p p e l i n e s " e n S e v i l l a 
Designóse como driector de la fu- cuarenta pasajeros con sus equipajes 
tura compañía al comandante Herré-¡respectivos. Tendrán además depósi-
ra, y previos arreglos hechos con la 
casa Zeppelín, acordóse que acompa-
ñado de un representante de la em-
presa, emprendiera el viaje a Sud 
América a fines de julio, detenién-
dose en la ruta íara practicar estu-
dios metereológicos de importancia 
decisiva praa el proyecto. L a casa 
Zeppelín suministrará los emplea-
dos y patentes de que dispone. 
Según los planes hechos, los estu-
dios preliminares totales, costarán 
más de tres millones de pesetas, ha-
ciéndose sobre la base de iniciar la 
línea de Sevilla a Buenos Aires di-
rectamente a reserva de extenderla 
tos para conducir una cantidad con-
siderable de sacos de corresponden-
cia y alguna carga especial. Para aco-
modar a los pasajeros se dispondrán 
los aviones de cómodos y elegantes 
camarotes, salones de descanso y re-
creo y comedores, como los de los 
grandes trasatlánticos. Cada aero-
nave tendrá puentes para el uso del 
pasaje, y contará además del ser-
vicio completo y de gran lujo, con 
una orquesta. Se planea que el viaje 
sea enterament e de placer. 
Emplearáse en el recorrido de Se 
Hállase en estos momenots en ca-
.nino para la República Argentina, 
el comandante de ingenieros señor 
Emilio Herrera, uno de los más dis-
tinguidos y antiguos aviadores del 
ejército español, que acompañado por 
representantes de la fábrica alemana 
Zeppelín, constructora de los famo-
sos dirigibles de ese nombre, va a es-
tudiar el establecimiento de una lí-
nea aérea entre la república del Pla-
ta y España. 
A mediados del mes de junio pro-
nunció el comandante Herrera una 
elocuente y científica conferencia en 
la agencia madrileña del gran dia-
rio bonárense " L a Nación", y en 
ella, ante un numeroso y selecto con-
curso, expresó su fé absoluta en las 
posibilidades mercantiles, técnicas y 
comerciales del establecimiento de 
un servicio de comunicaciones aéreas 
entre España y Sud América. 
L a conferencia produjo enorme que estarán bajo la dirección y su-
sensación en vista de la autoridad 1 pervisión de los peritos alemanes 
técnica del comandante Herrera y ¡que la compañía ha contratado'. Los 
de los largos estudios que lleva he-i dirigibles serán construidos en Se-
chos del problema en dos distintos ¡villa y se tiene proyectado que se Ini-
viajes realizados a Buenos Aires, cien los trabajos en las primeras ae- rar con los españoles en el financia 
siguiendo la misma idea. Distintas ironaves en marzo de 1922. Se tiene jiniento de esta gran empresa, que se 
calculado que podrá hacerse el viaje considera ha de contribuir a acercar 
inicial en el curso del primer semes- aún más, a las dos naciones, In 
tre de 1923. 
No se han dado a conocer todavía 
las características detalladas de los 
dirigibles, por razones comerciales y 
científicas fáciles de comprender. E n 
general base sólo informado que las 
W I L C O X R E N U E V A 
V I E J O S L A U R E L E S 
Howdy Wilcox, vencedor en 1919 
de la clásica carrera de Indianapo-
lis, renovó viejos laureles al ganar 
en la propia pista de ladrillo una 
carrera de 5 Omillas celebrada el dia 
! • de Octubre, en honor de los de-
legados del Congreso del Acero. 
Jimmy Murphy, el jov«n vencedor 
este año del Grand Prix de Francia, 
era quien dominó el campo por com-
pleto durante toda la prueba. Wilcox 
le perseguía cerca y a pesar de que 
su Peugeot era de 300 pulgadas cú-
bicas, no podía dar alcance al Due-
semberg de Murphy que solo tiene 
183. 
Y a la victoria de Murphy se daba 
por descontada, cuando en su última 
vuelta un desarreglo del motor le 
hizo ceder su lugar a Wilcox quien 
terminó vencedor con un tiempo de 
i planeando después al hacerse con el 
\ aparato y logrando tomar tierra en 
Chamonix, donde fué aclamado calu-
rosamente por la multitud que le es-
peraba y felicitado por muchos pilo-
tos y socios del Aereo Club, que fue-
ron testigos de su vuelo. 
A causa de las dificultades sal-
vadas, del Intenso frío que ha pasado 
y del riesgo corrido al lanzarse con 
su aparato al abismo. Durafour ase-
guró que no volvería a repetir la 
suerte ni por un millón, pues él mis-
mo se ha horrorizado de 
llevada u cabo. 
Creemos en 
four ha hech 
proeza y que difícilraente • " ¡ ^ íí» 
to realizará hazaña semejante0 ^ 
conclencia que 
o. efectivamente^-
posteriormente si se cree convenien-
te pueda realizar un viaje semanal. 
Se establecerá en la capital andalu-! merced a las grandes facilidades de 
za los talleres de construcción y los | que se dotará a cada estación termi-
grandes depósitos de la compañía, nal en España y en América. 
Reina un gran entusiasmo entre 
las personalidades Interesadas .en la 
empresa, y se afirma que se han re-
cibido solicitaciones de grandes capi-
talistas de la Argentina para coope-
villa a la capital argentina tres clías 30 minutos y 50.64, con un promedio 
y se espera que cuando s challe el jde jelocidad de 97.7 millas por hoja 
servicio normalizado, cada dirigible 
personalidades de la banca y la in-
dustria madrileña ofreciéronse para 
auspiciar el proyecto. Constituyóse 
con una actividad poco común una 
sociedad que comanditaría al coman-
dante en su proyecto y eligió para su 
pre?idencia al ex-ministro y senador 
maurista y entusiasta hispanoame-
ricanista señor Goicochea. Hechos 
los planos y presentado el asunto so-
bre la base netamente mercantil, de-
cidióse que la sociedad tenga cien 
millones de pesetas de capital. 
fórmase que entre los accionistas cu-
yo concurso se ha solicitado, figuran 
el Rey don Alfonso, el conde de Ro-
manones y varios de los más promi-
nentes políticos españoles. 
Celebraríamos que tan importante 
E n la décima vuelta, Bennie Hill 
con un Frontenac se desvió dando un 
vuelco espectacular. Por milagro, él 
y su mecánico salieron ilesos. 
E N U M E R O D E 
A U T O S E N E . U . 
aeronaves tendrán una capacidad de (proyecto que ha de contribuir en 
cien mil metros cúbicos. Serán del gran manera a estrechar las relacio-
tipo dirigible Zeppelín y de una ca-mes comerciales entre España y la Ar-
pacidad y resistencia adecuada. 'gentina, obtuviese un completo éxi-
Los dirigibles podrán transportar to. 
PREGÜNTÁSYRESPUESTAS 
E L R E C O R D MI'N'DLVL D E A L -
T I R A 
ANTONIO F E R N A N D E Z . — Hago 
mía la pregunta que usted dirigió 
al querido compañero Pedro Giralt 
en su decana sección de Preguntas 
y Respuestas, según leí en la edición 
del lo. do Noviembre. Las preguntas 
de Automovilismo y Aviación son 
de mi incumbencia. 
Si al contestar al señor Juan Gu-
tiérrez dije que el record mundial 
de altura pertenecía al francés 
Kirsch que se remontó a 10,600 me-
tros (34,776 pies) en Junio de es-
te año, fué porque al escribir tal 
cosa no había llegado aún a mi co-
nocimiento que Macheady hubiera 
batido dicho record. ^ 
Como que las exigencias de com-
paginación obligan a veces a dejar 
material de un jueves para otro, 
apareció la contestación algunos 
días después de escrita. Durante 
Si esta segunda medición la hace 
por la parte trasera de las ruedas 
(para lo que precisa un aparato es-
pecial) la medida será menor, como 
es natural. 
Sí ha logrado obtener esta posi-
ción desigual de las ruedas en los 
virajes, dando a la barra de acopla-
miento que une los brazos de direc-
ción del muñón de cada rueda, una 
E l número de automóviles en uso 
en Estados Unidos aumentó en 17 
por oéento durante el año compren-
dido entre el primero de julio de 
1920 y el primero de julio de 1921. 
E l censo semianual tomado por la 
Class Journal Company muestra que 
en el país hay inscriptos 9,257,575 
automóviles . E l aumento sobre el 








D a t o s c u r i o s o s s o b r e 
p r e s u p u e s t o s d e a v i a c i ó n 
Tuvo la buena precaución de llevar 
un pesado abrigo de pieles y bonete L a Cámara de los Comunes ha dis-
de construcción especial, provisto deicut,do el presupuesto de la Aeronáu 
anteojos tratados con gelatina pa- tica Para 1921-22, que asciende a 
ra impedir la acumulación de hielo, i19.-33-400 libras esterlinas. Deduci-
Su abrigo tenía calefacción eléctri- dos los gastos de aviación de gue 
ca completa. Un tanque de oxígeno 
se Incluyó en el equipo de ascensión, 
para auxiliar la respiración del avia-
jdor. 
Un compresor de aire centrífugo 
operado por una turbina se aprove-
chó para recargar el motor, lo que 
habilitó al bpilano para llegar hasta 
tan tremenda altitud. En este motor 
'ci  l    ,  turbina que funciona por me-
longitud menor que el eje delante- i f ' 0 / 6 ' ca¡iente que proviene del 
ro si está colocada detrás de éste y i fcaPe áe ^ t o r . Este aire, después 
mayor sí va colocada delante del eje. de comprimido, se alimenta al carbu-
presión que al Así, los brazos de los muñones tie-
nen una posición oblicua con respec-
to a la línea longitudival del co-
che, oblicuidad de igual ángulo en 
ambos brazos (aunque en sentido 
opnesto) cuando las ruedas siguen 
una línea recta, pero que es des-
igual al recibir cualquier movimien-
to en sentido lateral transmitido por 
la barra de dirección. Esta des-
rador a la misma 
¡nivel del mar. 
U N A C C I D E N T E P O R 
C A D A 5 2 5 . 0 0 0 K M S . 
E l desgraciado accidente ocurrido-
rra quedan aún 16.946.000 libras, 
contra 14.998.238 en 1920-21. 
En Francia h asido votado con ra-
pidez el presupuesto para 1921, cu-
yo importe total alcanza 527.354.645 
francos, de los cuales se emplearan 
en primas y subvenciones 33.215.000 
francos y 454.275.905 en trabajos, 
contstrucciones, laboratorios, etc. 
U N A T E R R I Z A J E E N 























































6.30 9 C. MIGUEZ & Co. 
A m i s t a d 7 1 - 7 3 
T e l . A - 5 3 7 1 
H A B A N A 
Mazk 
"««.U.S.PatOfiL' 
E l célebre aviador ginebrino, Du-
rafour, ha realizado una proeza dig-
na de figurar en los anales de la avia-
ción. 
Salió el dia 1 del presente mes a 
las seis de la mañana de Lucerna, en 
un biplano provisto de un motor de 
120 H. P. y se elevó a 5,200 metros. 
aquel intervalo fué que el teniente 1 proporción produce la desigual obli- ; 
americano ascendió a la enorme al-¡cuid| id de las ruedas en el viraje, 
tura-de 40,800 pies (12,43 6 metros) i E n las ruedas traseras, la dife-1 
con un biplano LePere, motor Líber- | rencia de recorrido entre las Inte-
ty. Junto con estas líneas entrego rieres y las exteriores es salvada por ! 
a la imprenta la reseña de este nue- el "diferencial" (de ahí tomó su • 
vo record pero ignoro cuándo apare- i nombre), mecanismo que permite gi 
cerá publicada, quien sabe otro avia- ¡rar a 
dor haya ya mejorado tal hazaña. ruedas motrices, movidas no preclr 
Otro caso exacto ocurrió cotí el ¡sámente por un eje motor sino por 
record de velocidad. E n aquella ¡dos medios ejes motores suscepti-
misma contestación al señor Gutié- ibles, como he dicho, de girar a velo-
rrez decía yo que lo tenía Sadi Le- Icidades distintas por la acción au-
cointe en 313,043 kilómetros por itomática del menor recorrido que 
igual oblicuidad de los brazos de los I- • y,an^ r:,T'¿ r. .* *. .̂ w . j . ^ ^ n , r_ y sv. eit;vo a o,zuu etros, 
muñones es la misma que en igual : " ° « ^ t i ? " . °„Í!mí5_5_,"" íaero,p^: iPosándose suavemente sobre la cima no Handley Page dereslvicio shrdljde Mont-Blanc. 
no Handley Page del servicio público 1 E l seretario General del Club Al-
París-Londres, y que no hubiera tenl-I pino Francés, Henri Breganet, que 
do tan funestas consecuencias de no se hallaba presente, comprobó la fe-
haberse incendiado el depósito de ga- iiz tomá de tierra de Durafour. 
solina al chocar en el suelo, ha sido Como el aterrizaje sobre nieve es 
^Í«fÍmer0 q u6 reglSt/a aqÍieIla Com- Peligrosísimo, por la dificultad de 
velocidades distintas las dos Pa£ iaen ?!13 I,nleas de Londres ̂  rodar y muy fácil el "capotaje", Du-
a París, Bruselas y Amsterdam des-
de Septiembre de 1919. Durante es-
te tiempo transportó sin novedad 
4,000 viajeros, recorriendo en vuelo 
525,000 kilómetros. 
hora. A los pocos días llegó la no-
ticia de que en 2 6 de Septiembre, 
el propio Lecointe había mejorado 
taf cifra, elevándola a 330 k. p. h. 
(204. 9 m. p. h.) con el mismo apa-
rato Nieuport con motor Hispano 
Suiza 300 H . P . 
Todas estas discrepancias repre- j 
sentan el buen síntoma de que en I 
aviación se está prosperando rápi- 1 
damente. 
una de las ruedas motrices encuen-
tra en el viraje. 
E. SANCHEZ MARTI. 
MARCELINO S I E R R A . — S i su pie 
artifical le permite realizar libre-
mente todos los movimientos que 
puede hacer el pie natural, opino 
que no se le puede negar el título 
de piloto aviador y en él no se con-
no tendrá ningún inconveniente en 
ejecutar cualquier maniobra. 
Tengo a la vista el reglamento de 
la Federación Aeronáutica Interna-
cional para la concesión de títulos 
de piloto aviador q en él no se con-
signa más requisito personal que ser 
mayor do 18 años de edad. E l re-
glamento para admisión de pilotos 
militares exije un examen físico y 
mental pero no especifica cuáles de-
fectos físicos son tolerables y cuá-
les no lo son. 
Si desea informes más concretos 
dirigirse a The Aero Club of Amé-
N U E V O R E C O R D M U N D I A L 
D E A L T U R A 
E l record de altitud acaba de ser 
batido por el teniente John A. Ma-
cready, del Ejército Americano. En 
un biplano Le Pere motor Liberty se I 
remontó a una altura de 40,800 pies, j 
en el campo de aviación de Dayton, 
a fines de septiembre. Esta altura. I 
convertida en metros, equivale a \ 
12,436. E s la mayor altitud, hasta ¡ 
ahora alcanzada por el hombre. 
E l biplano se mantuvo en el aire I 
durante una hora y cuarenta y sie-
te minutos. Casi todo este tiempo se 
consumió en su ascención. Al llegar 
a los 40,800 pies de altura, el tanque 
de oxígeno del aviador se cubrió de 
hielo, y el motor dejó de funcionar. 
E l descenso en espiral, con motor 
muerto, se efectuó sin ningún incon-
veniente. 
L a mayor altura alcanzada ante-
riormente era de 34, 776 piés (10, 
600 metros), por el aviador francés 
Kirsch. Sin embargo, este record no j 
rica, 297 Madison Avenue, New Ifué reconocido oficialmente por ha-
ber descendido lejos del punto de 
partid*. 
E l record anterior oficial pertene-
cía a Rudolph C. Schoedre, en 33,000 i 
pies (10,058 metros). Según las j 
marcas del barógrafo este aviador ; 
había subido a 38,100 pies (11,613 j 
metros) pero las correcciones hechas I 
luego por la comisión técnica oficial, j 
redujeron la altura a 33,000 piés una 
vez comprobados todos los elementos I 
que Influyen en el registro de la al- ] 
tura por el barógrafo como es la tem- • 
peratura del aire en el dia y lugar 
de la ascensión, circunstascia que I 
recientemente se ha descubierto que I 
hace variar el resultado del registro. ¡ 
Por esta razón, la altura de 40,800 ,' 
piés, que dice Macready haber alcan-
zado, se cree que será reducida una 
vez efecutdas las debidas correccio-
nes, así es que no se puede aun con-
siderar como definitiva. 
Macready es un aviador militar. | 
E n su ascensión usó el mismo bipla- I 
no Le Pere motor Liberty 450 H. P. ' 
que sirvió al Sargento Schroeder pa- I 
ra establecer su record de altura en l 
febrero del año pasado. E n esta me- j 
morable ascensión. Schroeder sufrió , 
mucho por el intenso frío en las al-
turas al extremo que se le helaron ! 
ios ojos, quedando ciego por varios | 
días en que estuvo en el hospital re- i 
cuperándose. Macready fué más afor- ' 
tunado, pues el frío glacial de las al- i 
turas no le causó seria molestia. Ex- ; 
perimentó sin embargo, la desagra- ' 
dable sensación de entumecimiento, ! 
mas al descender se sintió comple-
tamente recuperado y no tuvo nece-
sidad de asistencia médica' i 
o o o o o o o o o o o o o o o o 
O E l DIARIO DE L A MARI-
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la & 
O República. o 
O D o a o o o o D o a o D c j o o 
¡rafour corrió un verdadero peligro 
A causa de Ta excesiva altura la 
¡salida fué dificilísima, pues el apara-
to le costaba gran trabajo el despe-
gar, y como a pesar de diversos in-
tentos no lo consiguiera, Durafour 
logró por fin la máxima velocidad 
rodando y en plena marcha se lanzó 
al abismo, donde, picando n\ucho y 
ya en el aire el aparato, logró alcan-
zar velocidad de vuelo, siguió éste y 
salvando los montes que le rodeaban. 
aesas 
COMOR E N D O S T E I A y S A N J O S E 
r ][=••[ ][ 3[ ][ 
York, entidad que representa en los 
Estados Unidos a 1̂  Federación Ae-
ronáutica Internacional. 
« * « 
JOSE MARTINEZ.—Usted perdió 
la partida. Su amigo tiene toda la 
razón al afirmar que las dos ruedas 
directrices de un automóvil no vi-
ran con el mismo ángulo o inclina-
ción. L a rueda de la parte inte-
rior del viaje siempre está más In-
clinada para describir una curva más 
cerrada que la rueda de la parte 
exterior, que describe una curva más 
abierta. 
E s evidente que en un viraje las 
ruedas exteriores recorren mayor 
distancia que las interiores y esto se 
verá fácilmente comprobado obser-
vando los raíles del tranvía en una 
curva. Si al virar, ambas ruedas 
tuvieran la misma inclinación, tra-
bajarían desalineadas y el desgaste 
de las gomas sería prematuro por 
BU frotación oblicua contra el suelo. 
Hay un procedimiento muy senci-
llo para convencerse de la posición 
desigual de las ruedas delanteras en 
una curva. Tome un cordel o una 
cinta métrica, o un alambre, etc., y 
estando las ruedas en posición recta, 
mida la separación que hay entre las 
ruedas delanteras por el Interior, to-
mándola de llanta a llanta por la 
parte delantera y a la altura del 
centro de la rueda. Una vez ano-
tada esta medida, vire las ruedas 
hasta lo máximo posible. Vuelva a 
medir la separación por el mismo 
lugar y la econtrará por lo menos 1 
y media o 2 pulgadas mayor que es-
itando las ruedas rectas, 
C u n n i n g h a m d e S t o c k 
1 
PREPARADO por JULIAN ASSAN 
Gomas 
F E Dt RAL 
Interesante Instantánea en los momentos de pasar el CL'.N'N'IXGHAM 
quina competidora. 
a la m&» 
El driver Marcelino Amador una vez m á s ha demostrado lo que puede hacer cuando un carro !e corresponde. Estas ca-
rreras nos dan a conocer lo que es un carro con potencia, velocidad y resistencia, todo esto dentro de lo que es un carro de Stock. 
Hizo el recorrido de las diez millas en ocho minutos veint i trés segundos sin un fallo y l legó a la meta con suficiente ven-
taja sobre las otras máquinas contendientes probando firmemente el perfeccionamiento y estabilidad de su motor 
A g e n t e : D A R I O S I L V A , P r a d o 2 . 
0 Pil». 
A « 0 L X X X Í X 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 0 de 1 9 2 Í 
P A G I N A S I E T E 
— : • 
L A P E L I C E A H A B L A D A 
. . . r a l a f á n de novedad ha v e - l peripecias que " L o s dos pil letes." 
r n 11 Hiffcando en estos tiempos " E l naufragio del T i t a n i o - y otros 
id0 nomenclatura teatral . L a s | que suelen ponerse como tipos de tal 
g é n e r o teatral . 
Recientemente se e s t r e n ó en el 
Cot 
se estre o e  
" C ó m i c o " de Madrid , una p e l í c u l a 
hablada, or ig inal del s e ñ o r L u i s L i -
nares Becerra , int i tu lada " E l p r í n -
cipe que vino de la L u n a . " 
V é a s e c ó m o da una i m p r e s i ó n de 
la misma el c r í t i c o teatra l de " L a 
Correspondencia de E s p a ñ a : 
"Becerra ha abierto un nuevo ho-
mucho dinero 
E s o de las p e l í c u l a s habladas nos 
I R E S D A M A S N O T A B L E S L L E G A D A S D E E U R O P A 
óminaciones de drama, comedm 
•nete t i é n e n s e ya como cosa an-
sal, y apenas hay autor novel 
1C se crea con derecho a poner 
U9 nka en flandes aplicando a su 
"oducción un apelativo original , 
o menos adecuado. 
menzóse con el juguete c ó m i c o . 
bre nacido de la necesidad de 
0ZneniT la comedia f ina, de cos-
l1S ' re3 de sá t i ra social, de la c o - , 
de enredo cuyo solo p r o p ó - . rizonte a las c o m p a ñ í a s que explo-
feiÍ& revocar h i lar idad en la c o n - j tan el g é n e r o de teatro de emocio-
Ijto es P tarde y por autores ¡ n e s fuertes, con su nueva produc-
lurrencia. - a d e - ¡ c í ó n , que h a de darle , seguramente, 
[ ada semejante d e n o m i n a c i ó n . E l 
L hre hurgando en las a n í r a c t u o -
L H de su cerebro, ansioso de | parece un acierto grande, s í los asun-
p 8 eSd fué modificando el antiguo ;tos son tan Interesantes como el del 
l0Ve te cómico a lo V i t a l A z a , la estreno de anoche y s i las obras se 
JSU,.a de equivocaciones y e n r e - ¡ p o n e n en escena como lo hace la 
mede gracejo natura l y perfecto ¡ e x c e l e n t e c o m p a ñ í a del C ó m i c o . 
Trneamiento de tipo3( en el jUgUe- Presenciamos en dos horas y me-
1 cómico a lo Arniches , a lo Garc ía ' d í a tres o cuatro horribles c a t á s t r o -
larez, a lo M u ñ o z Seca, a lo Paso fes: un naufragio, presentado con 
^ l ja t i ' ^ a l propiedad, que hasta nos pare-
Iba siendo ya muy t r a í d o y He- ¡c ía que el terrible oleaje Iba a Inun-
al autor de " L a s Codornices" ¡dar el s a l ó n de butacas, o que el 
•La caza del oso." E r a nece- |teatro iba a vo lar con aquel las gran-
Lrio dar un paso m á s en los domi- ¡ d e s explosiones del p a ñ o l de la pól^ 
ios de la r i sa y e l juguete c ó m i c o j v o r a ; una c o m b i n a c i ó n de descar-
Lfrió una m e t a m ó r f i s i s Interior y 'gas e l é c t r i c a s y, f inalmente, l a des-
[xterior, t o r n á n d o s e en la a s t r a k a - | a p a r i c i ó n por e s c o t i l l ó n de un ca -
da de ahora. i d á v e r , que es suplantado por una 
El genero de a s t rakan no es m á s j m u j e r v iva , que, a l ser a r r o j a d a a l 
L e el disparate y el absurdo lie- B ó s f o r o , es recogida por sus sa lva-
fados al teatro. A l l í donde no hay | dores." 
lesonmilitud ni natural idad, a l l í . 
londe se salta por encima del sen- j Como se ve, t r á t a s e en todo lo 
[ido común, a l l í donde se estrangu- 'posible de subsanar los defectos del 
[au las frases y se agarrotan las 'teatro nacidos de la unidad de lu 
[deas, allí tendremos ,una a s t r a k a n a - gar necesario en cada acto, por me- | C A M P O A M O R — A las nueve y 
que, a fuer de disparatada y a b - j d i o de las transformaciones r á p i d a s medla" L o s lobos del Norte", por 
Lrda, hará desternil lar de r i sa a l ¡de l decorado, a l a vez que de man-
spectador. ¡ t e n e r la Intensidad d r a m á t i c a o t r á -
Hoy tal g é n e r o teatral v a p r o d i - j g i c a de la a c c i ó n , no s ó l o con las 
rándose en d e m a s í a . M u ñ o z , Seca, I pa labras y gestos de los persona-
Pérez Fernández , Garc ía Alvarez , - jes , sino con la incontrastable fuer-
Paso y Abati, sus principales m o n o - i z a de los hechos, 
polizadores han popularizado de ta l | No sabemos a d ó n d e nog l l e v a r á 
tuerte el as trakan que es de espe- !es ta sed desmedida de original idad 
farse el pronto surgimiento de u n a j que ha hecho presa de todos e n es-




A bordo del A q u i t a n i a do l a l í n e a de C u n a r d , l legaron de E u r o p a estas f iguras femeninas: a l a i zqu ierda M a -
r y Gardeai, l a c é l e b r e soprano creadora de T h a i s , y actualmente l a ú n i c a m u j e r empresar ia de g r a n ó p e r a 
(Chicago Opera H o u s e ) ; al" centro Mrs . V l n c c n t Astor , esposa del l i i jo de J o h n Jacob Astor que se h u n d i ó en 
el T l t a n l c ; y a l a derecha, l a P r i n c e s a E n r i q u e t a Sava-Gion, qu e bajo su s e u d ó n i m o "Adrlo V a l " , h a publ ica -
do muchos l ibros; es í n t i m a a m i g a de l a R e i n a M a r í a do R u m a n i a , 
" L a cuerda f loja ." 
A C T U A L I D A D E S . — " L o s chicos de 
la escuela", " E l p u ñ a o de rosas" y 
" E l Barbero de Sev i l la" . 
A L H A M B R A . — T r e s tandas por l a 
C o m p a ñ í a de Regino L ó p e z . 
C I N E S 
V E R D U N . — A las nueve " N ó m a -
das del Norte" por Bet t i Blithe.' 
M A X I M . — " J e r u s a l e m L i b e r t a d a " . 
R I V O L I . — " V í r g e n e s y hombres". 
T R I A N O N . — A las nueve y cuarto 
" L a gal l ina del caso" por Owen Moo-
re. 
O L I M P I C . — - A las nueve y cuarto 
"Juventud i n t r é p i d a " por G l a d y s W a l -
ton. 
E v a Nonak. 
C A P I T O L I O . — " L o s T r e s Mosque-
teros"'. 
F U S T O . — " U n d r a m a 
M a r i ó n Davies. 
rea l" , por 
En el g é n e r o d r a m á t i c o ha suce-
iido poco menos lo mismo. A l d r a -
la de peripecias se le l l a m ó melo-
Irama. Benavente cal i f ica de no-
A l menos en el arte teatral pro-
grepamos de ta l suerte, que muy 
pronto a p a r e c e r á un g é n e r o a ú n m á s 
perfecto que el de la p e l í c u l a h a -
blada; esto es: u n d r a m a con todas 
elas escénicas gran parte de sus '• las ventajas del c i n e m a t ó g r a f o , con 
bras (ca l i f icac ión a la que se ha | todas sus transformaciones, con to-
dherido Fel ipe Sassone.) Y ú l t i - l d o s sus trucos, con todos sus cam-
amente, s e g ú n leemos en la pren- bios de paisaje , y s in ninguno de los 
española ha aparecido un nuevo inconvenientes del arte mudo. 
ejemplar en la flora teatra l : la pe 
lícula hablada. 
¡ V e n g a ta l hal lazgo a compensar-
nos del na tura l embrollo, fruto de 
La película hablada no pasa de ¡ la p lurar i l idad de denominaciones 
er, según creemos, un melodrama j que hoy e s t á en boga! 
uperlativo, m á s abundante, a ú n en j F r a n c i s c o I C H A S O . 
P 0 S T - C R 0 N I C A 
W v o s artistas para l a c o m p a ñ í a 
ae Velasco.—Arribaron ayer a nues-
tro puerto los nuevos artistas con-
tratados por la c o m p a ñ í a de Ve las -
para actuar en "Mart í ." 
Son éstos: E m i l i a Iglesias, nota-
fie tiple cantante B l a s L l e d ó , ba-
rítono de bella voz, cuya a c t u a c i ó n 
en ja compañía de Penel la , a ú n re-
cordamos con agrado, y L u i s Gime-
rUo cantante de positivo m é -
Llegó con los mencionados art i s -
as, el a r c h i - s i m p á t i c o periodista 
santiago Suárez L o n g o r í a , c r í t i co 
MOM que fué de el "Heraldo de 
-uba." 
Para la semana entrante h a r á n 
PJ Presentación en " M a r t í " los c i ta-
dos artistas. 
N E P T U N O . — A las nueve y media 
" L a mujer de C laud io" por P i n a 
Menichel l i . 
R I A L T O . — A las nueve y tres cuar 
tos " L o s Tres Mosqueteros". 
W I L S O N . — A las nueve "Mien-
tras el diablillo r í e " por L u i s a L o -
vely. 
L A R A . — A las nueve "Radio te-
l e g r a f í a en la frontera" por "W, S. 
H a r t . 
L I R A . — " L a leyenda de San A n -
d r é s , " L a c iuc^d prohibida" y " L a 
plebeya". 
F O R N O S . — A las i .ueye y tres 
cuartos " F e d o r a " por F r a n c e s c a B e r - | 
t ini . i 
O D O O O O O O O O Q O O O O Q 
Cí E l D I A R I O D E L A M A R I - s O 
Q N A lo encuentra usted en Q 
<3 cualquier p o b l a c i ó n de la O 
C( R e p ú b l i c a . Q 
Q D O O D D O O O O O O O O O O 
U n T r a j e V e r d a d e r a m e n t e 
E p a t a n t 
L A S U N T U O S A B O D A D E L O S L E E D S E N P A R I S 
lliiPiBllUllílIJipilM 
Teatro Principal de l a C o m e d i a . — 
w , s Nuevos Pobres-," la in -
cnTvw 1comedia que tan magnif i -
v" "10 obtuvo en su estreno, se cu-
Prin! p í0eraraa de esta noche en el 
rr ncipai de la Comedia. 
ín o ,precios Para esta f u n c i ó n se-
u a Dase de dos pesos luneta p la -
tea y dos c incuenta luneta prefe-
rente . 
P a r a m a ñ a n a , viernes de moda y 
de abono, se prepara " L a C a s a de ¡ 
M u ñ e c a s , " famosa obra or ig inal del I 
c é l e b r e escritor noruego H e n r i k I b - / 
sen. Fe l ipe Sassone, e l notable y ¡ 
distinguido literato que viene a l fren-
i te de la h o m o g é n e a C o m p a ñ í a de 
| M a r í a Pa lou , en el Intermedio del 
segundo a l tercer acto d i s e r t a r á so-
bre Ibsen, " L a C a s a de M u ñ e c a s " y 
" L a mujer Moderna." 
P a r a el s á b a d o , en la tanda ar is -
t o c r á t i c a , a las cinco de la tarde, se 
ha dispuesto l a hermosa comedia 
" L a P a s i ó n , " de M a r t í n e z S i e r r a . 
Mar ía Pa lou nos d e l e i t a r á esa tar -
de recitando p o e s í a s . 
E n la semana p r ó x i m a , la Com-
p a ñ í a de M a r í a Pa lou p r e s e n t a r á 
por pr imera vez al p ú b l i c o habane-
ro tres obras notables: " A Campo 
T r a v i e s a , " " U n a B u e n a M u c h a c h a " 
y " L a R o s a del M a r . " 
Pronto " E l Hi jo del A m o r , " obra 
de H e n r y Batta i l le , que h a de c a u -
sar gran s e n s a c i ó n por su orig inal 
asunto . 
ESPECTACULOS 
T E A T R O S 
N'aCION'AL.—Circo Pubillones. 
y A r -|tigaP¡UrRET—Circo "Santos 
C o m p a ñ í a de M a r í a Palou " L o s 
Nuevos Pobres" de Mauric io Donnay. 
M A R T I . — " L a s e ñ o r i t a del a ñ o " , 
" L a r e j a de la Dolores" y " L a L i -
ga de las Naciones". 
^ C I P A L D E L A C O M E D I A . — C O M E D I A . — " L o que no muere" y 
L a tola m á s usada por los elegantes 
do l a R u é de la Pa ix , P a r í s , es «>1 
tricotine de seda. E l georgette y la 
sarga h a n dejado de .ser lo popular 
quo e r a n el a ñ o pasado. E s t e t r a j e 
do sport no e s t a r á adecuado p a r a los 
inviernos en el hemisferio Norte, pe-
ro p a r a aquellos que pasen la csta^ 
c i ó n f r í a en c l imas benignos, l lena-
r á u n hueco en el guardaropa do to-
da aquel la que se ti ldo de estar a 
l a moda. 
V i v i r p a r a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
W í l l l a m B . Leeds , h i j o de l difunto rey del e s t a ñ o , y su esposa, l a P r i n -
cesa X e n l a de G r e c i a , fotografiados en el acto do su matr imonio ; a l c u a l 
c o n c u r r i ó toda l a ar i s tocrac ia ing lesa , r u s a y griega y l a colonia a m e r i -
c a n a de P a r í s . 
ya l l e g ó a regirse por una constitu-
c i ó n y prontuario de los delitos en 
los cuales estaban incluidos cuantos 
los l levasen a cabo: de a h í l a protes-
ta de los nobles que muy bien p o d í a n 
caer en ellos. 
1 E n t r e los delitos que abarcaba el 
1 prontuario permanente, estaban los 
de "salteamiento de bienes", "fuerza 
de mujeres en despoblado como no 
fuesen p ú b l i c a s " , "rameras" , "muer-
tes", "heridas alevosamente Inferi-
das o intentadas". . . en fin que tal 
e x t e n s i ó n se d ió a la p o l i c í a r u r a l , 
que como antes he dicho, de el la to-
maron cuerpo las leyes de Montalvo 
D O M D E c^JEL 
H o t e l y R e s t a u r a n t ^ E l J e r e z a n o " 
Ampl ias y í r e s c a s habitaciones desde 
un peso en adelante; precios eco-
n ó m i c o s en casa y comida. L o s del 
Interior ya saben donde e s t á su casa 
llegando a la H a b a n a . Se admiten 
abonados. 
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" L A T E R R A Z A " 
Nuevo c a f é y res taurant en la V í b o -
r a , en las terrazas del Teatro M é n d e z , 
I Servicio a precio m ó d i c o ; bello pa-
, norama y brisa agradable que a n u l a 
i l a neurastenia . S á b a d o s y domingos, 
por laa tardes, hay m ú s i c a . 
" E L O R I E N T A L " 
C a f é , L u n c h y Hotel , de B lanco y 
P é r e z . Zu lue ta y Teniente Rey . 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
Garc ía y C o m p a ñ í a . Pr inc ipe Alfon-
so, 224, ( C u a t . o Caminos . ) T e l é f o -
nos M-3259 y M 3569. C a f é , R e s t a u -
rant , R e p o s t e r í a , C o n f i t e r í a y vi reres 
finos. Espec ia l idad en helados. 
" E L C O S M O P O L I T A " 
De Delgado y G a r c í a . Paseo de M a r -
tí , 120. T e l é f o n o A-6822 . 
H O T E L P E R L A D E C U B A " 
A m i s t a d y Dragones, Antiguo y re -
, nombrado Res taurant . G r a n r e b a j a 
i de precios. Cubiertos ( T a M e d'hote) 
a 11.30. A la carta , precios de s i -
tuaclou. 
" A M B O S M U N D O S " 
Café , Res taurant , D u l c e r í a , Reposte-
r ía y L u n c h . De Antonio L ó p e z . E s p e -
c ia l idad en almuerzos exquisitos. 
Obispo. 2. T e l é f o n o A-5833. 
R e s t a u r a n t d e l " H o t e l T r o t c h a " 
Cal les 7a. y 2, Vedado. Servimos el 
famoso arroz con pollc de la C h o -
r r e r a y toda clase de exquisitos man-
jares . P í d a n o s mesa por e l t e l é f o -
no F-1076s 
< Ind. 13 • 
" L A S C O L U M N A S " 
J E S U S L O P E Z , propietario. 
L a s famil ias habaneras , cuando 
quieren saborear un exquisito y rico 
helado, van a " L a s Columnas" . C u a n -
do un amigo convida a otro a tomar 
un aperitivo o a comer y desea que-
de satisfecho, lo l leva d e r e c h í t o a 
" L a s Columnas". E s t e famoso c a f ó , 
res taurant y lunch e s t á situado en 
Prado 110, esquina a Neptuno. T e l é -
fonos A-0093 , M. 5262. 
A N U E S T R O S C U E N T E S Y 
A M I G O S 
P a r a comer sabroso vaya a l C a f é -
Res taurant 
" A R I E T E " 
donde a todas horas e n c o n t r a r á un, 
rico m e n ú , a s í como el famoso a r r o a ; 
con pollo, el tamal en cazuela, e l j 
q u i m b o m b ó criol lo y otras especia-1 
lidades de esta casa. Precios de] 
s i t u a c i ó n . Espac iosos reservados , j 
Abierto toda l a noche. E s m e r a d o ; 
servicio. 
C O N S U L A D O Y S A N M I G U E L 
T e l é f o n o s A-9916 , A - 0 S 8 0 
S A L O N " H " 
Café , Res taurant , L u n c h . B u l c e r i a y-
Helados. L ó p e z y R o d r í g u e z , propie-
tarios. Desde el 1» de Octubre, esta, 
casa h a hecho considerables rebajas^ 
en los precios, lo mismo en el res tau-
rant (e l de m á s fama por lo bien que 
se come) que en el lunch y cant ina . 
y s a l i ó un verdadero c ó d i g o p a r a 
castigo de cr iminales y auxi l io de 
personas correctas. 
E n cada c iudad, v i l l a o lugar que 
j tuviese tre inta o m á s vecinos se ele-
g í a n dos alcaldes de H e r m a n d a d , 
uno del estado noble y otro del es-
tado l lano: la ley dice: "uno de los 
caballeros y escuderos *y otro de los 
ciudadanos y pecheros." 
¡ Q u e nos vengan a los e s p a ñ o l e s , 
con leyes d e m o c r á t i c a s , ni derechos 
del hombre, n i otras zarandajas des-
p u é s de recorrer las leyes olvidadas 
por sabias y por v ie jas ! 
No quiero seguir probando a l " C a -
p i t á n Nemo" que la S a n t a H e r m a n -
dad no se ha fundado como la K l ú 
K l ú o K i k i r i k í esa que ocupa las co-
lumnas de l a prensa: que la Santa 
H e r m a n d a d no q u e m ó a nadie a u n -
que algunos desorejados h a b r á col-
gado de una g u á s i m a , seguramente, 
con arreglo a la ley o sin consultar 
leyes: en eso no me meto. Y si " E l 
C a p i t á n Nemo" quiere escribir a 
c iencia c ierta, consulte varios l ibros 
de His tor ia y a p r e n d e r á lo que y a 
sabe todo el mundo: que el t r ibunal 
del Santo Oficio no n a c i ó en E s p a ñ a ; 
que y a era talludito y h a b í a dado 
que hacer en toda E u r o p a cuando 
l l e g ó pidiendo entrada con imposi-
ciones, amte los reyes de A r a g ó n y 
C a s t i l l a : A no ser que el s e ñ o r C a -
p i t á n quiera seguir en el error R i -
elando como aquel juez que se h a b í a 
equivocado dictando una sentencia: 
¿ n o ha sido ese el l a d r ó n ? Pues 
tiene que robar: yo no me vuelvo 
a t r á s deshaciendo lo dicho". 
Si " E l C a p i t á n Nemo" es de esa 
cuerda no queda que hacer sino pe-
dir a Dios que le ac lare la v is ta . 
N o t a s V a s c o n g a d a s 
Viene de la p á g i n a 3 co lumna 5 
U n a desgracia 
De I r ú n part ic ipan que un auto-
m ó v i l de m a t r í c u l a desconocida a r r o -
l l ó a l a a n c i a n a de ochenta a ñ o s C e -
lest ina Alasagast i , c a u s á n d o l e l a 
fracture del pie derecho. 
S ic i l i a a M e l l l a 
E n el cuarte l del regimiento de S i -
c i l ia , se h a recibido la orden de s a l i -
da para Marruecos del pr imer bata -
L o s soldados escucharon l a not i -
cia con gran entusiasmo, d á n d o s e v i -
vas a E s p a ñ a y a l Rey . 
Dichas fuerzas s e r á n mandadas 
por el teniente coronel s e ñ o r A l v a -
rez. 
C o n t r a |los p r ó f u g o s 
E l c ó n s u l de E s p a ñ a en H e n d a y a 
ha visitado a l gobernador c iv i l p a r a 
pedirle redoble la v ig i lancia en la 
frontera con el fin de evitar el paso 
de p r ó f u g o s . 
P a r a los v iajeros 
E n la frontera h a sido colocado 
un bando rogando a los e s p a ñ o j e s 
que en la Ad'uana declaren el dinero 
que l levan para el extranjero, y p i -
dan de ello resguardo, con objeto de 
evitar contratiempos. 
— E l director de Sanidad de P a s a -
jes h a publicado otro bando tratando 
de las medidas para evitar el conta-
gio de detetrminadas enfermedades. 
L a s oficinas del soldado 
E n la D i p u t a c i ó n han comenzado a 
funcionar las oficinas de i n f o r m a c i ó n 
sobre los soldados combatientes. 
U N A E S T R E L L A D E L C I N E E N S U H O G A ? 
P a t O'Malley con su esposa e h l j a , E i l e e n , leyendo e l argumento do I« 
p e l í c u l a , en que pronto h a de presentarse ante e l p ú b l i c o amigo de \ m 
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M e r c e d e s V a l e r o 
Y«nta « , ~ 
Ohf! a Moderna Poela". 
^lapo, número 136.,) 
( C o n t i n ú a . ) 
. ^ V n o ^ J 0 dÍBa" Mi madre qiie-
SSainiento8 6 j a m á s de n r s 
.!él» mi nJ<'Ml ca8a? ¡ A y ! Y tam-
U ^ ^ d T a ^ ^ " n a ' e s t l c e ^ a 
l í ^ a s f iuv* y « • noche, con las 
C ri208 Í J n(l0 de 8US P á r p a d o s y 
L ^ o s . t^sparramados sobre mis 
ÜU ^ Río p 0.mo la v i el d í a que 
v c l v ¡ i ° R v o j o ' A m á n d o m e para 
B m« m 2 « í j o c h á n d o m e por-
ftt. ; S ¡ n a r ^ a b a . . . ¡ D i o s la ben-
' ^ " l u e , sí , yo pienso a 
menudo, muy a menudo en mi ho-
gar! 
E n r i q u e no pudo replicar. L a s pa-
labra*? de su amigo h a b í a n llevado 
SUJ pensamientos a muy distintas y 
lejanas escenas; a otra Cata l ina , y 
otro padre, y otra madre que v i -
v í a n en una casuca , a l l á sobre las 
aguas del anchuroso A t l á n t i c o . P e n -
saba que é l era como un n ú m e r o en 
aquel amado c í r c u l o , y que su ausen-
c ia h a b í a causado un blanco en é l . 
Pensaba en la voz blanda y bonda-
dosa que l e ía la pa labra de Dios y en 
los tiernos besos de su madre c u a n -
do le d e s p e d í a por la noche. Pensa-
ba en el triste d í a en que los d e j ó 
tras él y se e m b a r c ó a t r a v é s del 
O c é a n o con rumbo a t ierras extra-
ñ a s . Y p e n s ó t a m b i é n que ahora, s in 
é , acostumbrados a su ausencia, se 
o l v i d a r í a n q u i z á s del tiempo que h a -
bía vivido con ello. A este pensa-
miento, una l á g r i m a r o d ó por sus 
meji l las , y a l a d v e r t í r s e l o Car los le 
c o n f e s ó francamente que tambin pen-
saba algunas veces en s u hogar Y 
a n i m á n d o s e , propuso a C a r l o s : ' * 
— V a m o s a decirle a P l u m a R o j a 
? « A í ; 0 i a « W l 2 n ¥ alguna8 C08as de l i s 
ndlos. S in duda t e n d r á muchos aven-
turas en su vida. ¿ V a m o s Carlos^ 
vem e g U r a m e n i e ' ~ r e s p o u ( I i ó l e el Jo-
Y d i r i g i é n d o s e a l indio-
— ¡ O h , P l u m a R o j a ! . . . ¿ E s t á us-
ted tratando acaso de ap lacar e l v ien-
to m i r á n d o l e de ese m o d o ? . . . 
P l u m a R o j a se l e v a n t ó a l o ír esta 
pregunta y se e n c a m i n ó hac ia e l s i -
tio en que estaban los muchachos . . . 
— ¿ Q u é e s t á pensando P l u m a R o -
j a ? — s i g u i ó Car los , adoptando el es-
tilo algo pomposo que algunas veces 
usaban los i n d i o s . — ¿ P e n s a b a en el 
blanco cisne y en los p e q u e ñ u e l o s 
que tiene en la pradera , o s o ñ a b a con 
dar u n a buena tunda a sus enemigos 
l a pr imera vez que los encuentre? 
— P l u m a R o j a no tiene enemigos— 
r e s p o n d i ó e l i n d i o . — E l estaba pen-
sando en el gran Manito ( 1 ) , que ha 
creado los vientos sa lvajes , los gran-
des lagos y las selvas. 
— Y contadnos, buen P l u m a R o j a , 
¿ q u é os d e c í a n vuestros pensamien-
tos? 
— M e d e c í a n que los hombres son 
muy d é b i l e s muy necios y muy m a l -
vados, y que Manito es muy bueno y 
paciente cuando los deja—vivir. 
— E s t o quiere d e c i r — r e p l i c ó E n r i -
que sorprendido y u n tanto irritado 
a l o í r lo que é l l l ama el comienzo de 
u n s e r m ó n de piel r o j a — q u e por e l 
hecho de ser vos u n hombre, sois 
muy débi l , y muy necio, y muy m a l -
vado, y que Manito es muy bueno y 
paciente a l dejaros v iv ir . 
— ¡ B u e n o ! — d i j o c lamorosamente 
el i n d i o . — E s o es lo que yo pienso. 
( 1 ) Dios , 
— V e n g a , P l u m a R o j a — d i j o C a r -
los, poniendo su mano en el hombro 
del i n d i o . — S i é n t e s e junto a nosotros 
y c u é n t e n o s alguna de sus aventuras . 
Y o s é que usted lo h a r á con gusto, 
y como no tenemos otra cosa que h a -
cer fuera de a q u í en todo el dia , esto 
s e r á lo mejor en que podamos ocu-
parnos. 
E l indio se s e n t ó c ó m o d a m e n t e , y 
e m p e z ó su historia en i n g l é s . 
P l u m a R o j a era uno de los pocos 
Indios que h a b í a n logrado hablar la 
lengua inglesa. H a b í a tenido desde 
joven mucho contacto con los merca-
deres de pieles y ellos le indujeron a 
en trar a su servicio durante a l g ú n 
tiempo, en el c u a l a p r e n d i ó el i n g l é s 
suficiente para hacerse entender con 
faci l idad. E n uno de los ú l t i m o s pe-
r í o d o s de su v ida f u é empleado como 
g u í a de una part ida de exploradores 
enviados por e l Gobierno de B r e t a -
ñ a a descubrir el famoso Paso del No-
roeste, y entonces a p r e n d i ó a leer y 
escribir , y se a f i c i o n ó tanto a las cos-
tumbres y ocupaciones de los "ca -
ras p á l i d a s " , que pasaba con ellos 
mucho m á s tiempo que en u n i ó n de 
su tr ibu , l a cua l v i v í a en un tupido 
bosque, l indante con una de las gran-
des praderas del Interior. T e n d r í a 
unos treinta a ñ o s ; era alto, delgado, 
pero nervudo y de poderosa contextu-
r a , de c a r á c t e r apacible y r e t r a í d o . 
'•Su c a r a t e n í a generalmente una g r a -
¡ve e x p r e s i ó n , que se acercaba mucho 
| a l a m e l a n c i l í a , or ig inada ta l vez por 
j las vicisitudes de una v ida á s p e r a , 
¡ e n la que h a b í a visto mucho del 
j lado crue l de los hombres y las co-
! sas, y que h a b í a influido notablemen-
! te sobre su c o r a z ó n sensible y su tem-
¡ 'peramento naturalmente apasionado. 
A pesar de esto. P l u m a R o j a no era 
h u r a ñ o ni taciturno, y cuando se 
sentaba entre sus enmaradas cana-
dienses alrededor de la hoguera, 
( a t e n d í a con evidente curios idad a sus 
¡ h i s t o r i a s ' y penetraba en el e s p í r i t u 
de ssu bromas. Pero e r a s iempre un 
¡ o y e n t e ; r a r a vez tomaba parte en sus 
: tertul ias . F r é c u n t e m e n t e consultado 
i por el g u í a en asuntos d i f í c i l e s , su 
i o p i n i ó n era siempre de gran peso, 
'aunque r a r a vez l a daba s in que se le 
'pidiera. L o s hombres le respetaban 
'mucho, porque era un trabajador dis-
•ciplinado, agradecido y modesto; tres 
i cual idades que aseguran el respe-
¡ t o , y a se encuentren bajo una piel 
r o j a o unaí blanca. 
— Y o os c o n t r í a — e m p e z ó el Indio 
con tono suave y despacioso, como si 
anduviera perdido en sus recuer-
dos—, yo os c o n t a r í a c ó m o s u c e d i ó 
e l que yo l legara a a l canzar e l nom-
bre de P l u m a R o j a . 
— ¡ A h ! — i n t e r r u m p i ó C a r l o s — . So-
bre esto mismo q u e r í a hablarle 
y o . . . 
— O c u r r i ó una vez . . . Mi padre 
era un gran guerrero en su t r i b u — 
r p r o s i g u i ó e l ind io—, y yo era cas i un 
n i ñ o cuando t o m é este nombre. P o r 
aquel tiempo, mi tr ibu estaba en gue-
t r r a con los Chipewyans , y uno de 
nuestros e s p í a s vino con el aviso de 
que una part ida de nuestros enemi-
gos merodeaba por las c e r c a n í a s ; 
a r m á r o n s e nuestros guerreros y sa -
l ieron a perseguirlos. Y o h a b í a sa l i -
d.o ya antes u n a vez con una part i -
da guerrera, pero no tuvimos suerte 
porque el e s p í a de nuestros adversa-
rios les d i ó la noticia de nuestro 
avance a tiempo de que pudieran es-
cagar. E n la é p o c a a que se refiere 
este relato, los j ó v e n e s de nuestro 
pueblo nos d i v e r t í a m o s en a t l é t i c o s 
juegos y ruidosos d e s a f í o s ; a p o s t á -
bamos a luchar , a correr o a nadar 
en las profundas aguas del r í o que 
f l u í a serenamente a l t é r m i n o de la 
verde colina en que se a lzaban nues-
tros jacales . E n un banco cerca do 
nosotros, s e n t á b a n s e hasta una do-
cena de nuestras mujeres : o c u p á b a n -
se unas en adornar abarcas con p ú a s 
coloradas de p u e r c o - e s p í n ; otras, l a -
braban recipientes de corteza de ár -
bol para guardar a z ú c a r de meple, 
o amamantaban a sus chiquit ines , 
mientras unas pocas, pr incipalmente 
las v ie jas , formaban grupo aparte y 
levantaban un incesante barullo, co-
mentando sobre todo las h a z a ñ a s de 
los j ó v e n e s . 
Separados de el las, tres o cuatro 
de los hombres principales de nues-
tra tr ibu fumaban sus pipas, y a u n -
que aparentaban hal larse a b s t r a í d o s 
en la c o n v e r s a c i ó n , estaban evidente-
j mente interesados en lo que o c u r r í a 
i m á s a l l á de las m á r g e n e s del r io . 
I E n t r e los j ó v e n e s h a b í a uno, cas i de 
mi edad, que me h a b í a tomado u n a 
j violenta a n t i p a t í a , porque antes que 
I £• é l , me p r e í e r í a a m í la m u c h a c h a 
m á s hermosa de la aldea. L l a m á b a s e 
j 11 Misconna. E r a de un temperamen-
to ardiente y sanguinario, y aunque 
yo h a c í a m á s de lo que p o d í a por 
t v i t a n e , é l no p e r d í a o c a s i ó n de bus-
carme pendencia. H a b í a m o s ce lebra-
do una c a r r e r a varios j ó v e n e s del' 
pueblo, y aun cuando no el vencedor,, 
h a b í a yo Ido delante de Misconna 
todo e l camino. E s t e , chasqueado y 
furioso, se apoyaba contra un á r b o l . 
Y o estaba apenado porque no que-, 
r í a hacerle d a ñ o ni molestarle, y, s í 
se me hubiera ocurrido, le hubiera 
dejado pasar delante de mí en cuan-
to me c o n v e n c í de que no me era 
posible ganar la carrera de n i n g ú n 
niodo. 
— ¡ P e r r o ! — d í j o m e al f in adelan-
t á n d o s e y e n f r e t á n d o s e conmigo 
¿ q u i e r e s lucha? 
A l verle acercarse, di l a vue l ta j 
a b a n d o n ó e l lugar. No queriendo 
cuestionar con é l , hice como s í no 
le oyera y d i unos pasos h a c í a las 
casas. 
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L A ~ V I D A E N L A R E P U B L I C 1 
DESASOSIEGO EN LA 
ZONA DEL CAUTO 
DE PINAR DEL RIO D e l S u r g i d e r o d e B a t a b a n ó DE PALOS 
Noviembre, 7. 
E L C E R T A M E N D E L "IDEAL*' 
L a señorita Evelia H. Junco, ha 
• Hipna «er conocida pedido sea retirado su nombre d'e es-' principio a mi tarea con asunto del i rico-dramática celebrada el viernes 
; te Certamen, fundándose en que ha- ciclón. 4 de los corrientes en el Cine, Unión 
Noviembre 5. 
Repuesto aunque no del todo, de 
la penosa enfermedad que tenía daró 
B R I L L A N T E F I E S T A 
Noviembre 6. 
Así puede calificarse la velada lí-
DE MATANZAS SECUESTRO DEL SR. FAUSTINO SANCHEZ EN 
Hrraldr de Bayaino rublica una'hiendo figurado en el anterior, es 1 Para toda la República no es des-
Í * iJ> , tantn nnr la insto nue salgan otras señoritas pi- , <̂ 
Interesan^ epístola que J f * * ^ ^ ^ ¡ ^ Í S l ' - 8 Isa sobre esta localidad en la desgra-
gravedad de l ^ ^ f ^ T ^ E n eí escrutinio celebrado anoche ; ciada época de los ciclones que por 
' Cl'an0carta merece ser re- obtuvieron votos las siguientes se-j pequeño que sea siempre hay algo|pector de este Dlstrto Escolar y au 
de esta localidad a beneficio de la 
Banda Infantil. 
E l organizador de esta fiesta fué 
el señor Heliodoro García Rojas, Ins-
estilo de . 
producida, a fift de que la supeno-, ñoritas. 
ridad gu-Dernativa y in star conoz-
ca de la vida que ha c i los desam-
parados moradores de la apartada] 
cuensa del Cauto. Hé aquí la jugo-| 
sa epístola: 
Dora Lostal 84 8. 
Estela Valdés Brito 577. 
Chefita Pintado 418. 
Cuca Junco 241. 
Teresa de Jesús Díaz 172. 
María J . Pérez Suárez 163. 
Carmen Roig 130. 
Gloria Font 106. 
Ana Luiso Rodríguez 98, 
Evelia Díaz 48. 
Carmen Pérez 27. 
i 
ASOCIACION D E L A P R E N S A 
Hace días se reunió el Comité Or-
extremidades, habíera acabado ' ganizador de esta entidad habiéndo-
más pronto pero B U hubieran en- se aprobado el Reglamento porque 
SSdido monos) acalambradas. ! habrá d'e regirse, el cual fué pre-
Doi fno—dirás tú —pues no*, ee- sentado hoy al señor Gobernador pa-
ñ o r f l a s manos de la presión que ra su aprobación, 
hice sobrp el bolsillo deieeho deli Dentro de unos días, cuando se 
Pantalón en defensa de cuarenta obtenga la aprobación se celebrarán 
centavos qiie traía ':omo todo capi- las elecciones de la Junta Directiva, 
tnl v la- niernas por alecto de unaj 
esneí le de "coraje" que se apoderól ¿QUE O C U R R E ? 
de mi y que se manilesíaba más! E l comercio y el publico en gene-
ir más cada vez que ob.iervaba cual-¡ ral se hallan alarmados con justa 
quier bulto sin que importara más razón, pues desde hace días no se 
que lamentar ., tor de tres obras que se pusieron en 
Precisamente, este último, hasta la escena: "Los Apuros de Liborio", 
fecha nada se sabe que hayan ocurrí-¡"En el yunque del trabajo" y "Amé 
"Señor Administrador de "He-¡ 
raido de Bayamo". „ . . * 
Ciudad. { 
MI estimado amigo y compañero:] 
Llegue anoche de Cauto donde 
me encontraba hace varios días y 
realmente todavía tengo las pier-
nas y las manos ( (s i bubiera dicho 
do desgracias personales y materiales 
por más que embarcaciones que se ha 
liaban fuera al trabajo de pesca, pa-
saron bastante para librarse de las co-
rrentadas y velocidad del viento pero 
dada su práctica pudieron evadirse. 
L a perspectiva, iniciada por la in-
nundación del pasado que tuvo visos 
del llamado de los cinco días, demos-
tró una vez más que.en este Surgide-
ro se vive de milagro, e indiscutible-
mente cualquier día desaparecerá es-
ta localidad, si no toda, por lo me-
nos parte de ella. 
SI la inundación que hubo apesar 
de ser el viento bastante benigno Hé-
tica Libre". íjl juguete cómico "Los 
apuros de Liborio". de marcado sa-
bor criollo y de elevada enseñanza 
moral y patriótica fué admirablemen 
te Interpretada por las señoritas E l -
vira Montenegro y Angelina García 
y los señores Eugenio Morin, Aure-
lio R . Bello y Raúl Pérez. 
E l monólogo " E l yunque del 
trabajo", que fué expresamente escri-
to para el señor Aurelio R . Bello, 
tuvo una feliz interpretación que le 
valió nutridos aplausos. 
E l apropósito lírico-dramático 
"América Libre" de gran efecto escé-
nico, provocó grandes aclamaciones 
o menos que fuera una penca do ya-
rey. 
Ahora Hen, el ca^o no es para 
men «5 y cualquier cj.;a le regalo a 
quien vengo de Cauto a Pastor por 
la noche sin que le ocurra otro 
tinto, a menos que haya perdido la 
facultad de pensar en tantas cosas 
como ocurren en la tiera de Miguel 
Tamayo. 
Tú qu.í no eres cobarde, pronto en 
mi lugar y dime qué barias si vie-
ras el cadáver de un hc;ribre (muer-
to) -m ia orilla de la 'ín^a. a corta 
distancia del paradero, descuartiza-
do por las auras y de los perros que 
habían hecho pasto do sus carnes 
y cuya muerte databa de diez o do-
ce días, sin que hasot la fecha se 
haya averiguado qui¿n u quiénes lo 
mataron. Porque ten ta seguridad 
que el no murió porqu ; quiso, sino 
que no mataron. . . . " « 
Trasládate a Cauto !-or un mo-
meiuo (no vayas en ía carretilla) 
y observa el espectáculo de dos 
hombrea nue quieren dpsperf olla ríe 
la ventana a un joven cuc suponen 
que tiene dinero y $ste que preten-
de aLlojaile los tiro? que contiene 
su revólver y que nn .calieron, bien 
porque las balas estuhan malas o 
porque el dedo no "jaló'-. 
SI te queda tiempo tiasládate a 
una tienda de la cali? Peal y te con-
tará su meño que aun tiene la 
boca abierta, cómo se metieron en 
su casa y como si hubiera sido en 
1̂  de los Cacos, hloieron de las su-
yas, pero parece que buscaban di-
nero (y en este tiempo) el que no 
encontraron como es casi lógico 
suponer en este tiempo tan cruel. 
Sirgue ahora por la carretera y 
supón que hay allí dos hombres 
emboscados y que su postura no les 
acredita como buenas personas, co-
rroborada esta presumSTn "por dos 
hoyitos redondos que denuncian la 
existencia contigua de dos revól-
veres, instrumento que resulta hoy 
el terror de este país y tal vez su 
perdición. 
Detente un momento en el pa-
radero de Pastor y después que re-
suelles, piegúntale a Esteban E s -
trada lo que le ocurrió al Dr. José 
Fern-inde? de Castro, a quien le 
sustrajo un negro (va te lo diré 
yó) una maleta que centra toda sus 
tracción se había colof-ado encima 
de ia natiz. 
Pero siouiera en este caso que da 
la satisfacción de que ei ladrón lla-
mado Adolfo Llins fué capturado, 
si bien existe la de iopuón de ha-
berse fugado de la Jefatura de Po-
licía de esta ciudad, -ptovechando 
no -«e que descuido oca.-ionado por 
no se que fafarattña (¿Tú sabes lo 
que es faf a ratina?) 
Y si con este recorrido no se le 
paran los pelos de puute. está com-
probado í:ue eres un hombre de 
"pelo en pecho". gWvías ai ejer-
cicio que he hecho me ha quita-
do un poco el calaiuhre y voy a 
continua i ' 
¿Tú ti-jnes amistad vcon el te-
niente Marrero? Sí—me dirás t ú — 
somos muy buenos i nugos. Pues 
haz t i íavor de decirlo que haga 
lo posible porque los recorridos se¡ 
verifiquen constantcmenle, si es 
que el personal de ¿quei destaca-
mento lo permite. Y ya que estamos 
con Mar/ero, pregúntelo si es per-
mitido que en los cuarteles del 
Ejército residan muietes, porque el 
otro dia pasando yo por un desta-
camente f'el Ejército vi o.na mujer 
que vive en él y como :ne extrañara 
tal inquilmato, le pr.gunté a un 
ami¿o que me responó.ió: 
— E s a es- la mujer ael Jefe del 
Puesto que presta mu>" buenos ser-
vicios al Cuerpo ¿Al Cuerpo del 
Jefe? —No—me con-erto —al Cuer-
pagan en esta Administración de Co-
rreos los giros postales que están ex-
pedidos a cargo de la misma. 
INSTITUCION MODELO 
Ayer por la mañana se verificó en 
la Escuela Normal la toma de pose-
sión de la Junta Directiva, que du-
rante el curso de 1921-1922 habrá 
de regir los íTestinos de la Asociación 
de Beneficencia de los alumnos de la 
referida Escuela. 
Esta Asociación fué fundada hace 
dos años por el doctor Pedro García 
Valdés. en su carácter de Profesor 
de Cívica y Moral, de dicha Escuela, 
con el doble objeto educativo y be-
néfico, pues con ello, persigue el dar 
cuenta a los alumnos, de un modo • UsLn lag ru¡nas en el sueIo 
objetivo, como funcionan las asocia- Tenemos muy presente cuando la 
cienes y como deben importarse los época del malogrado General Sr. Jo-
miembros de las mismas en su desen-| sé M1gUei Gómez (q. e. ^p. d . ) fué 
volvimiento. depositado gran cantidad para hacer 
E l fin benéfico que persigue esta ¡ si no un Malecón, por lo menos un 
Asociación, es el de ayudar a aque- ¡ "Rompe Olas" lo cual nunca se He-
lios alumnos que por circunstancias j gó hacer agí estamos y estaremos, y 
especiales necesitan de la protección , podremos decir aquello del Jitano 
de sus compañeros. I ("Dios nos coja confesado, cuando 
E n esta Asociación, todos los cur- | venga un Meteoro de esos que desfo-
sos están representados en su Junta:gan sin consideración) Pero eso tam-
Directiva así por ejemplo: los car-j bién sucede en el abandono que se 
gos de Presidente y Vice, recaen en nos tiene por todos aquellos que cuan 
gó a una extensión por la calzada has Se distinguieron en esta obra las se-
ta cerca del pueblo de Batabanó que \ fiorltas Elvira Montegro, Angelina 
hay cuatro kilómetros y por la par-, García y MIrta Pérez, 
te de Pueblo Nuevo, hasta el Cruce-1 Además de estas obras del señor 
ro de la finca "Pimienta" que a la ' García Rojas, se representó la chis-
entrada de los trenes cubría la for-1 tosa comedia original de V}tal Aza 
nalla y Iguno que no quiso entrar, | " L a ocasión la pintan calva", en la 
haciendo noche en San Manuel. ¿Qué que tomaron parte la señora María A 
no será cuando ocurra un verdadero de Febles señorita Angelina García y 
Ciclón? * señores Eugenio Morín Raúl Pérez y 
Presente, tenemos el del 1910, que Alfredo Morín que caracterizaron de 
llegaron barcos hasta "Quintana" que manera perfecta sus respectivos pa-
hay una distancia de cinco a seis ki- peles. 
lómetros, y en ese mismo punto atra-' E l coro "Las Violetas" y el quln-
vesada en la línea una goleta llamada i teto de "Los lobos marinos" fueron 
"Paulina" que pór espacio de unos [ muy aplaudidos. 
días, no pudieron entrar los trenes a L a parte musical estuvo a cargo del 
este Surgidero. Y por el lado donde 
se halla Instalado el cable, barcos en 
la finca de San Vicente; de estas em-
barcaciones, la mayoría sus propie-
tarios, hicieron caso omiso de su com-
posición por ser más económico ha-
cerlos nuevos. Todavía existen las 
muestras de tan horrible desastre co-
mo lo es el litoral de frente a mar 
desde la calle de la Zanja, hasta ter-
minar la población que aun se ha-
distlnguido profesor señor Max Fe-
bles. 
L a Banda Infantil organizada y di-
rigida por el señor Juan Ranchel eje 
cutó bellísimas piezas de su reperto-
rio. 
Felicitamos eficazmente al señor 
García Rojas y a los que con él coope 
raron oficazrfente en la organiza-
ción de esta fiesta séñores Eugenio 
Marín, Alberto Perora, Aurelio Pero-
ra, Aurelio Bello, José I . Garmen-
día, Raúl Pérez,, Alfredo Morín y 
Luis Pérez. 
E S P E C I A L . 
DE SAN ANTONIO 
DE LOS BAÑOS 
AHROYITO DANDO JUBflO I>E 
NUEVO 
Corren Insistentes rumores en es-
ta ciudad que el señor Faustino Sán-
chez, vecino de Navia 45, en Versa-
Hes, y uno de los vecinos más ricos 
de aquella barriacTa, fué.detenido en 
la tarde de ayer, al transitar por la 
carretera de la Cumbre, por un indi-
viduo que en buenas formas le requi-
rió para que le entregase cierta can-
tidad de dinero, so pena de su vida. 
Sobre el asunto nada se sabe, y se 
guarda absoluta reserva, pero se ase-
gura que el exigente es un íntimo 
amigo de Julio Ramírez, socio en fe-
chorías de Arroyito. a nombre del 
cual hizo la petición del dinero, que 
según se dice fueron quinientos pe-
sos, que ya han siíTo entregados. 
Los familiares del señor Sánchez, 
cuando se dieron cuenta de la falta 
de este a la hora acostumbrada de 
regresar a su casa, pusieron el caso 
en conocimiento del oficial de día. 
del cuartel del ejército, el cual orde-
nó que varias parejas salieron en 
busca del supuesto raptado, encon-
trándolo al salir de unos matorra-
les, con el terror retratado en el ros-
tro, y las ropas completamente des-
trozadas, contestando a las pregun-
tas de los soldados, sobre de donde 
venía, conque le había dado un sín-
cope. 
Como antes digo, no se tiene noti-
cia oficial del suceso, y aún no ha si-
do promovido el correspondiente 
parte en la Policía. 
R E F O R M A S 
" E l Imparcial" un progresistas ro-
tativo, que ve la luz en esta ciudad, 
acaba de operar una completa me-
tamórfosis en su emplanaura y sus 
formas. 
Ha sido reducido su tamaño, a un 
volumen cómodo y manuable, y su 
redacción ha sido reforzada con es-
critores enjundiosos, que en esta 
nueva situación de " E l Imparcial" 
han sorprendido gratamente a sus in-
numerables suscriptores, con sus es-
critos substanciosos y amenos. 
Por tratarse de un adelanto pe-
riodístico y particularmente de un 
diario que cuenta con todas nuestras 
sinceras simpatías, hemos visto con 
satisfacción, este esfuerzo, que mar-
ca una piedra blanca, en el monu-
mento de la prensa yumurina, v que 
contribuye notablemente al extendi-
miento cultural en la ciudad.-
Lleguen hasta su director, el se-
ñor Félix Casas, y a la redacción en 
pleno, nuestros sinceros parabienes, 
al par que les cTeseamos muchos éxi-
tos, en la labor de reformas empren-
dida. 
Arroyito lo tuvo detenido varias ho-
ras. Después de un convenio lo dejó 
en libertad, llevándolo hasta la ca-
rretera de la Cumbre. 
alumnos del cuarto año; los de Se 
cretario y vice, en los del tercero; 
Tesorero y vice, en los del segundo: 
Contador y Vice en los del primero, 
nombrándose dos Vocales, por cada 
curso. 
He aquí ahora la nueva Junta Di-
rectiva: 
Presidente: señor Antonio Sobrino 
Plasencia. 
Vicepresidenta: señorita María J . 
Jeréz. 
Secretaria: señorita María T. Del-
gado. 
VIce-Secretario: señor José Vargas 
Caátro. 
Tesorera: señorita Ana León. 
Vicetesorera: señorita Eloína Cou-
ret. 
Contadora: señorita Dolores Cuer-
vo Rubio. 
Vlce-Contadora: señorita Dolores 
Sobrino Hernández. 
do llega la propaganda r electoral 
ofrecen muchas cosas para después 
de estar sentados en la "Poltrona no 
acordarse de nada, con respecto esta 
localidad, que les dió el,voto. hechán-
dolo todo al sueño del olvido. 
Nada, nos causa extrañeza. que 
las familias se retiren para el pueblo 
de Batabanó, cuando se hallan escar-
mentadas, teniendo como es consi-
guiente terror pánico, por haberse vis-
to más de una vez con el agua al 
pescuezo y al propio tiempo derrum 
E L 
Noviembre 7. 
ROBO A L SR. P E R E Z PIXO 
En las primeras horas de la maña-
na o'e hoy se constituyó la policía en 
el establecimiento de víveres y ferre-
tería que posee en esta villa, calle 
I de Máximo Gómez, 9, el señor Pe-
dro Pérez Pino, por haber éste de-
nunciado que en su citado estableci-
miento se había cometido un robo de 
alguna importancia. 
De las investigaciones de la policía 
en la casa del señor Pérez Pino, se 
deduce que los que cometieron este 
barse la casa, gracias al servicio pres i audaz robo son profesionales y en 
tado por la marinería por ser esta po-
blación eminentemente pescadora y 
en casos así, desafían el peligro para 
salvar a los demás. 
No terminaremos esta, sin hacer 
mención de los buenos servicos pres-
tados por el Alcalde Municipal, señor 
José María Fernández, que en unión 
del jefe de policía señor José P. Soto, 
número de tres o más sujetos: así 
como que son de fuera de la locali-
dad, aunque el cicerone o santero 
puede ser d'el patio, pues el golpe fué 
certero. 
Para penetrar en la casa forzaron 
la cerradura "Yale" que tiene una 
de las puertas de la calle de M. Gó-
mez; y para abrir la caja de cauda-
Vocales: señoritas Eloísa Fernán- que desde que tomó posesión de su (les usaron una segueta eléctrica, pues 
dez y Rosario González, de cuarto 'cargo, ha procurado por todos medios i ninguna de mano podía dejar una ra-
año; señorita Margarita Maseda y 
señor José R. Henbra, de tercer año; 
señoritas Aurelia Negret y Estrella 
Piñeiro, de segundo año; señoritas 
Estela Morales y Adelaida Monto, 
de primer año. 
Todos los alumnos ' cotizan men-
sualmente diez centavos y tienen en 
la actualidad un fondo social (fe 
$161.55. 
Muy plausible es el fin de esta Aso-
ciación y plácemes mil merecen el 
fundador y la Escuela Normal por 
su labor patriótica. 
E L CORRESPONSAL. 
que el cuerpo a su mando sea la ga-! nura de tanto diámetro; y con barre-
rantia del término, a cuyas autorida 
des acompañaban fuerzas de la Ru-
ral destacadas en Batabanó y la po-
licía, anduvieron recorriendo el tér-
mino . 
Mención de gracias merece tam-
bién el cuerpo de Bomberos, que du-
rante los días que duró el ciclón, no-
che y día, estaban de servicio, tenien-
do una brigada en el cuartel para ca-
so de cualquier emergencia, todo al 
tas y otros instrumentos dieron tér-
mino a su obra de rapiña. L a caja ha 
quedado en lamentable estado: in-
servible. 
L a cantidad substraída la hace as-
cender el señor Pérez Pino a unos 
cuatrocientos y tantos pesos, a más 
lo que importa el valor de la caja: 
unos seiscientos pesos en conjunto 
por lo bajo. 
Este hecho ha causado Intensa 
mando de su primer Jefe Señor Al- alarma en este vecindario, donde ha 
DE A M A R I L L A S 
Noviembre .5. 
NUEVO COMPAÑERO 
De plácemes se encuentra la popu-
lar revista social-literaria "Bohemia" 
de la capital de la república, por 
contar entre sus distinguidos corres-
ponsales de la Isla, al distinguido y 
culto joven Adolfo Angulo, muy que-
rido amigo nuestro. 
Buen acierto ha tenido el director 
al nombrar al señor Angulo repre-
sentante de dicha revista en este pue-
blo. 
berto López, maquinista señor Joa 
quín Aymeriche, y varios mas. 
Nada podemos esperar y menos pe-
dir, por que en las actuales circuns-
tancias tan anormales, sería Inútil 
cuanta gestión se hiciera ide manera 
que desde esta fecha hasta el año 
entrante, que nos pueda visitar si lo 
tiene a bien un Señor tan fuerte co-
mo ese vayamos haciendo el acto de 
contricción, y si acaso entonar el "De 
profundis Clamavls". 
E L C O R R E S P O N S A L . 
DIA D E DIFUNTOS 
Este año, más que otros, muy con-
currida se ha visto la respetable man-
D E A B R E I S 
ce muchos años no se registraba un 
suceso análogo. L a casa donde se co-
metió este hecho punible está al oes-
te de esta villa, en las últimas ca-
lles y lo curioso ha sido que a una 
cuadra está el cuartel de orden pú-
blico o guardia rural. 
Los dependientes, que son tres, na-
da oyeron ni se ha detenido a na-
die hasta la fecha. 
Los demás comerciantes están re-
forzando las puertas y tomando otras 
precauciones, no sea que siga la ra-
cha de robitos como sucedía en otro 
tiempo, aquí. 
" E l Republicano" de Matanzas, 
confirma el secuestro del señor Faus-
j tino Sánchez, vecino de Navia 45. 
j E l propio señor Sánchez, ha de-
i clarado que es cierto cuanto se ha 
! dicho. 
| E l señor Sánchez posee una finca 
de 26 caballerías de tierra donde es-
1 taba el antiguo ingenio conocido por 
l " E l Mulato", donde hace frecuentes 
I viajes. E l último que hizo fuéei vier-
I nes y estando recorriendo su finca, 
j le salió al encuentro el célebre "Arro 
1 yito", acompañado de otro individuo 
que supone sea Ramírez. Esto ocu-
1 rrió a. las cuatro de la tarde. 
Dice el señor Sánchez, que Arroyi-
j to le dijo que ellos necesitaban que 
él los ayudara con lo que pudiera y 
que al contestarle que no llevaba di-
nero, pero que mandaría por él a su 
casa, éste le manifestó que no se tra-
j taba de secuestrarlo y que ellos lo de-
I jarían en libertad con tal de que se 
'comprometiera a llevarles el sábado 
lia cantidad que pudiera. AI quedar 
i convenido así, "Arroyito" le ordenó 
• a su compañero que sacara de un sa-
co que llevaba un traje negro, el que 
I le entregaron al señor Sánchez para 
| que se lo pusiera. Hecho ésto, al os-
I carecer emprendieron marcha los 
; tres, en dirección a la carretera de la 
! Cumbre. Al llegar al principio de la 
carretera, se detuvieron y "Arroyito" 
ê dijo al señor Sánchez, que lo ofre-
cido era deuda y que el sábado espe-
raba el cumplimiento de lo conve-
nido. Le dijo al señor Sánchez, que 
él sabía que poseía otra finca en Be-
navídes y que allí esperaría el dine-
ro.. , Después le entregó el revólver 
que antes le había quitado, dicién-
dole que comprara otro mejor, por 
que aquel no servía para nada. 
Desde ese momento quedó en liber-
tad el edtenido, regresando en la mis 
ma dirección Arroyito 
ñero. J no 
Cuando el señor ^ 
libre, a eso de las u n Á l ^ «í. 
lio. que lo habírdejÍ1adbnU8t'ar85' 
n una finca próxima Z Por U Próxima npr. -
sorientado, y se extravia v ^ i 
madrugada, encontró <=„ H Porl 
cuando venía por ia rUa,cat>ai!, 
encontró con la fuerza 
salió a buscarlo por (wI)Ubli'* 
al Cuartel de la C r z ^ ^ 
, liares quienes estaban m Z 
por su demora. UJ aUr^ 
Dice el señor Sánchez n 
: lo trató muy bien que d?"6 S 
n"9a i n n l o s -
la conducta de algunos „ 
quienes había ayudado a ^ 
que le gestionaran su * • ^ 
manera de salir de Cuba 1 
han hecho, dando luear á „ I» 
tlnúe fuera de la ley coantqpuae«l 
seos. ontra 
También le dijo al señor <!* 
que no era cierto, como hat, 
do los periódicos, que él est, Píl) 
la Habana, ni que fuera autoíf' 
chas fechorías que se le achar 1 
jo que ni él ni su compañero? 1 
cían daño a nadie y que 
para cubrir sus necesidades ohiil 
a ello por las circunstancias Pn 
hallan. " I * 
E l señor Sánchez pensaba.) 
hado cumplir *u ofrecimiento 
ha desistido de ello, porque la» 
han llegado a conocimiento de l 
toridades por la denuncia formí 
por sus familiares. 
L a fuerza pública ha emiM 
una activa persecución por las 
indicadas, y si Arroyito no cuenti 
buenos encubridores, no tendría 
de particular que cayera en podíí 
sus perseguidores. 
Según noticias el coronel Aoi* 
tá empeñado en capturar a ArrJ 
o a obligarlo a abandonar la prm 
ciáf de su mando y no terminará 
tras no lo logre. 
LIBRO DE UN ESCRITOR MATANCERO 
E n favor de los tcdegraflstas 
L a prensa local dedica en estos 
días extensos artículoi sobre la re-
baja de sueldo a los telegrafistas, 
Estos fieles servidores del Esta-
do aducen en contra de tal medida 
del Departamento de Comunicacio-
nes, razones de mucho etc. 
E n las sucursales de correos de 
esta ciudad, hay algunnos emplea-
dos Innecesarios, que en todo el 
día nacen nada y cobran sabrosa-
mente, igual que los que se afanan 
en j'i trabajo y en su deber. 
Y entienden los telegrafistas, que 
son estas las economías que deben 
introducírre: suprimir esos em-
pleados excesivos 
C L A Y 
D E C A M A G ü E Y 
Noviembre. 7. 
E X L I B E R T A D 
L a Audiencia de Santa Clara ha 
confirmado el criterio que sustenté 
con respecto al crimen que se come-
tió en el muelle del central "Dos 
sión del último sueño,'i»or deudos y j Hermanos," en lo que respecta a la ¡V 23 de octubre último, como uno de 
amigos, que iban a cumplir con un parte de mi correspondencia, fecha los más interesantes números de los 
deber sagrado. i 29 de Septiembre del corriente año, festejos organizados en conmemora-
Todos (o casi todos) llegaban con [donde decía: "Me parece que aún no clón d'el 40o. aniversario de su cons-
recogimiento uncido a la tristeza y • se tiene la pista d'el autor de este cri- titución. A no ser por el tiempo aci-
L A S F I E S T A S D E L " C I R C U L O D E 
A R T E S A N O S " 
Como un rumor lejano suena en 
mis oídos la música de los últimos 
bailes celebrados en los bellos salo-
nes de esta simpática sociedad, el 22 
al dolor que le embarga a todo ser 
po armado porque en 1-cas las salí- an,a y es fiel de su amor y ca-
das ella le acompaña en calidad de 
detective por si hubiera de detener 
a algún:) mujer. 
Y si el Teniente Mairero le dá 
importancia a esto, yo le informaré 
de quién es el destacamí nto. quien 
es el Jefe y quién es la mujer que 
tan nuenos servicios pit-cta. 
Y ahora si quieres me dispensas 
la lata y fino lo deias en la Inte!!-, 
gencia de que he de darte otras! 
más. PUR; me interesa que se co-' 
nozra la situación anómala de Cau-
to por si fuere posiblí i onerle re-1 
medio para sosiego > confianza de ¡ aq"f1,a vÍ.lla 
de sus moradores. 
Tuyo afmo., >IMrnrio. 
riño. 
R E S T A B L E C I D A 
Totalmente se encuentra la distln-
men que tanto ha conmovido a esta 
sociedad." También decía que había 
Bido detenido el montero del Central 
Isidro Rosell, por aparecer contra él 
"varias sospechas. Este señor fué pro ' 
clonado que reinó por aquellos días, 
las anunciadas fiestas del Círculo 
hubiesen constituido un completo y 
resonante éxito. 
Otro de los números más intere-
cesado pero ahora la Audiencia de-isantes fué la verbena, que no pudo 
guida señora Paula M. de Sotolongo. creta su libertad por no aparecer cul- verificarse hasta el domingo 30. Fué 
la que guardó cama por pertinaz do-
lencia. 
DISTINTIO \ 
A mi poder ha llegado un nombra-
miento de Corresponsal local de un 
nuevo periódico colombino, titulado 
" E l Nacional" y que se edita en la 
popular Imprenta "Juan Gerardó" de 
NOTICIAS JUDICIALES 
R E M A T E D E OTRO 
E l dia 12 del actual 
• INGENIO 
;e rematará 
Muy agradecido a los queridos 
compañeros señores Carlos Rodrí-
guez y Oscar Casas. Director y Admi-
nistrador respectivamente de dicho 
periódico, por tan delicada distin-
ción para con este humilde compañe-
ro. 
pable en este hecho sangriento. Nos- | un triunfo para los muchachos del 
otros seguimos confiando en la saga- 'círculo, la realización de esta fiesta 
cidad del recto Juez de Instrucción 
de Cíenfuegos doctor Armengol, que 
al fin (Tará con el autor o autores 
de este crimen. 
nunca presenciada por este vecinda-
rio. 
L a iluminación fué un espectácu-(i 
lo bellísimo por lo fantástico y por ¡ 
lio artísticamente que fueron adorna-' 
E N L O MISMO t | (Tos e iluminados los kioscos donde se 
E n las columnas del Dl'ARIO he expendían dulces, helados, abanicos-
hablado distintas veces sobre la < flores, etc. etc. servidos por elegantes 
Planta Eléctrica que radica en e l ;y bellas damas y damitas de lo más 
poblado de Rodas y que suministra i granado -de esta villa, 
fluido eléctrico a esta localidad. Va- | Para no herir susceptibilidades no 
rios señores me aseguran que esta'cito concretamente ninguno de los 
Empresa les prometió hace algún ¡lindos kioscos que adornaban la pla-
tlempo cobrarle la cantidad de uno za de la Iglesia, lugar donde se llevó 
veinticinco por bombilla de veinticin- a cabo esta elegante y animadísima 
Mucha vida le deseo a " E l Nació-! co bujías, pero algunos recibos quo fiesta benéfica. 
n ei juzgado de Primera Instancia nal " ^ — i — ^ „ A\ ! T . 
/.e Guanajay el ingenio central San, 
he visto de ese cobro, me dicen lo : En fin. que se pasó una noche de 
¡contrario, es decir, la Empresa sigue lo más agradable, aunque las mano-
U é S - J l n o t í í í o S a ? J ^ i L ? 1 ^ , H E R I D O [cobrando la cantidad* de uno clncuen- las estaban irresistibles en eso de 
Rio Hondo de 9 caba^n-^ i ' E1 dlst,nSuido señor José Cepero. ¡ ta por bombilla de veinticinco bujías, proponer sus mercancías: se revela-
almacén 'Coco Solo' er Mar- i CaSa persona ^Preciadísima en este barrio. Me parece que no es admisible ni-ron unas consumadas roniorciantcs. 
su muell" y dos so l -r .V Vonti» COn tuvo ,a desSracia de caérsele el re-Ilógico que se siga cobrando esa can- E l resultado pecuniario—daías las 
tasado iodo en un vó,ver Portaba y disparársele. . tldad. cuanto que los combustibles y actuales circunstancias—fué esplén-
mil neso" ^ y 800 recibiendo una herida grave en una | los sueldos de los empleados, han dido. 
pierna. bajado considerablemente y más te-
mera Instancia de Bomcal la casa tos por que no ten-a resultados fatp 
Real esquina a Térmico, tasada en les resultados fata 
1400 pesOS' ' E L CORRESPONSAL. 
atraviesa la Nación. 
De todo punto resulta Injusto e 
Improcedente este cobro. 
I E L CORRESPONSAL. 
Bien por las lindas manólas, sobre 
todo la florista ambulante... y los 
muchachos del Círculo, que ya deben 
estar proyectando la próxima verbe-
na. 
E L CORRESPONSAL. 
BODA INTIMA 
Novimbre, 4. 
Anoche tuvo lugar en la morada de 
los apreciables esposos Josefa Lara 
de Iraola y Antonio Iraola, la boda 
de su preciosa hija Pilar con el cono-
cido joven a'octor Fidel Ramos Cas-
tillo. 
Ofició en la ceremonia el limo, se-
ñor Dean de la S. I . Catedral, R. P. 
José Valentín y fueron apadrinados 
por la respetable dama Micaela Cas-
tillo viuda de Ramos madre aman-
tísima del novio y don Antonio Irao-
la padre de la gentil contrayente. 
Firmaron el acta matrimonial en 
calidad de testigos; por ella los se-
ñores Walterio Betancourt y Pompi-
Ho Argilagos; y por él los señores 
Alcides Betancourt Jr . , y Antonio 
Aguiar Recio. 
Por el riguroso luto que guarda 
la familia del novio no se hicieron in-
vitaciones entre las amistad'es de am-
bas familias. 
Muchas felicidades le deseo a Pi-
lar y Fidel en su nuevo estado, y que 
el sol de la felicidad siempre ilumi-
ne su nuevo hogar. 
L A EDICION I L U S T R A D A D E L 
"DIARIO" 
Entre las familias de esta locali-
dad reina Inusitada animación por 
ver la última edición del DIARIO D E 
L A MARINA que según nuestros In-
formes, traerá una colección de foto-
grafías de un grupo de bellas dami-
tas d'e nuestra mejor sociedad. 
E l tema, de actualidad lo constitu-
ye hoy el DIARIO, y sabemos de mu-
chas familias que han solicitado su 
inscripción, como suscriptores al 
Agente en esta señor Adolfo Fer-
nández. 
NUEVOS ABOGADOS 
En la Universidad Nacional han 
obtenido en recientes exámenes, el tí-
tulo de Doctor en la Facultad de De-
recho, dos amigos muy queridos. 
Se trata de Aurelio Barrete Cas 
tellanos y Pablo Estrada O. 
Reciban mi enhorabuena. 
R E S T A B L E C I D A 
Se encuentra ya la linda señorita 
María Adán Aguilera, que es orgullo 
de nuestros salones por su belleza 
incomparable, d'el grave mal que le 
tuvo retenida por algún tiempo en el 
lecho. 
Mucho me alegra dar esta noticia 
que a no dudarlo ha de ser recibida 
con beneplácito. 
NOTA DE D U E L O 
En estos últimos tiempos ha su-
frido la soledad camagüeyana, al— • 
gunas bajas entre sus miembros másj 
antiguos. 
Hoy lamentamos la desaparición ' 
este valle de miserias, de la virtuosa 1 
y distinguida dama Isabelita Guzmán | 
Quesada viuda de Roura, pertene- | 
dente a una larga y vieja familia. ! 
Nuestro pésame más sentido a sus 
familiares, y que el alma (Te la fina-
da esté gozando de la bienaventu- ¡ 
re-:-.-, eterna. 
E L CORRESPONSAL. í 
E n la sección Imparcialmente de 
" E l Imparcial" de Matanzas, hemos 
leído un notable juicio de un libro 
del escritor matancero Medardo Ví-
tier, compañero y amigo de legíti-
mos méritos. Se titula el libro " L a 
ruta del Sembrador. Nos cumple el 
dar cuenta de los libros que se pu-
bliquen en las poblaciones de la Re-
pública y consignar la más pura 
satisfacción .He aquí el bello artí-
culo que trata de una valiosa obra, 
por cuyo éxito felicitamos a su au-
tor. Léase a continuación: 
"Hemos recibido un libro de V i -
tier, cuyo título se nos antoja cris-
tiano: " L a Ruta del Sembrador". SI 
no nos hubiera dado esa impresión, 
desde la sombra el inmortal Rodó hu-
biera sonreído, en nombre de su Ilus-
tre discípulo cubano. Las ideas del li-
bro de Viyer no están desencuader-
nadas como el libro mismo. De modo 
que, al leerse,, podrá el lector que-
darse con algunos cuadernillos en 
la mano, pero de ninguna manera se 
queda sin despertar dormidas ideas 
en la mente. Lo cual es mucho, en 
estos tiempos de libros václos y de 
neumáticos estallantes. 
E l último jazmín mental de tan 
gallardo jardinero no nos asombra: 
r: I 
D E P U E R T O P A D R E 
VARIAS NOTICIAS 
Feliz idea 
Hasta ahora hemos estado huér-
fanos de presa local, pero gustoso 
recibo la noticia que dentro de bre-
ve plazo de tlempB se publicará un 
periódico con el título de " L a Voz 
del Pueblo" defensor de los inte-' 
reses locales e Independiente. i 
¿Prosperará tan grata nueva? 
así lo creo; los nombre- que figuran1 
para formar el cuadro de redacción 
no nan de omitir o^iuerzo alguno' 
para que pea un hecho 
¿Cuántas veces publicando perió-' 
dicos se ha fracasado? siempre. . . 
¿por qué? no lo sé. L a cuestión es 
que siempre que se h:m principiado 
a puolícar al poco tiempo han fraca-; 
sado. 
E s Increíble francamente que en 
un pueblo de la cultura del de 
Puerto Padre no pueda tener vida 
un semanario o quincenario, fijé-
monos en pueblecitoa de menos ca-
tegoría que el nuestro y veremos 
que no solamente tienen semana-' 
rios ni auincenarios pues tienen 
hasta diarios y no uno tolo sino dos 
y tres ¿por qué pues aquí no pue-
de tener vida un senuindrio? 
Ojalá pues que ' L a Voz del Pue-1 
blo" dure muchos añoc- y no corral 
la misma suerte quo «?us auteceso-| 
res. 
Un sitio se me ha señalado enj 
" L a Voz del Pueblo", oí de cronis-
ta social, que acepto con el mayor 
agrado; de sobras s i que mí hu-| 
mile pluma no podrá alternar con 
la de otros compañeros que cola-¡ 
borran, con la del cuito H Inteligen-j 
te Dr. Rafael A. Cisncroe y Cisne-; 
ros qv.e ha de ocupar el importante 
cargo de Jefe de ReJacjión, comO| 
la ríe Manuel Machado de Montes; 
de Oca, Jefe de la Sección Masóni-j 
ca, y la de los demás que de sobras 
de todos nos son conocliks, pero ha-1 
ré iodo lo que esté a mi alcance no I 
solamente para servir a estos que-: 
ridoi amigos que me ocupan sino 
para servir a Puerto Padre y ver, 
que este pedazo de tierra cuente1 
tamlvén con un periódico y esté a: 
la altura de los demás pueblos. 
Adora toca también ai pueblo po-
ner algo de su parle, un pequeño 
esfuerzo y veremos cristalizada tan. 
magnífica idea. 
Como antes digo los nombres | 
que figuran para colaboraran " L a ' 
Voz del Pueblo" son -/alíosos ele-
mentos y de ahí el éx<*o. , 
Director: Sr. Enrique Rosende 
Mer-ader. Administrador: Sr. Al-
cides Villegas López; Jefe de Re-' 
dacción: Dr. Rafael A. Císneros y 
Cisneros; Cronista do Sport: Sr. ¡ 
Arn-ílio Villegas Lópoz; redactor: ¡ 
Sr. Manuel Machado Montes de Oca 
y Cronista Social ei que estas lí-' 
neas suscribe. Que no desmayen yi 
adelante. i 
E l corresponsal. * 
conocemos demasiado la aristocrn 
sugerente de su perfume. Sabe 
hasta dónde es puro su pensamlei 
Y tesoro de sabiduría, en tan ái 
cofre encerrado, no es querido 
querencia de admiración priofuni 
antigua. 
Habla Medardo Vitier, y es 
Platón paseara bajo nuestros al 
del trópico, o como si Grecia, 
que no la olviden del todo, rezai 
de intento el último discípulo d 
liceos al aire libre, para darnos 
de las colmenas de Himeto, o 
que allá, en el recuerdo de lo qm 
hemos conocido, os lincamientos 
Partenón adquiriera firmeza en !i 
sión helena que nos perturba i 
da Instante con la desvanecida 
gia de su imperio. 
Bien venido sea el dulce libro 
registra el alma con una suare 
de seda, hasta encontrar la cm 
cuya vibración será nota agrádate 
oído de nuestra sordera espirii 
Martí también sonríe a tanta di 
ción deslumbradora, en ese 
donde el cubano, hecho un peni 
—poeta, filósofo—oficia la santa 
sa de su recuerdo, vestido de ai 
casulla de arte, investido de M 
mentales superiores. . 
Bien venido sea el libro proii 
que transparenta la emoción j 
coso sobre cristal el pensamia 
porque él enseña a los poetas a« 
cer su misterio, el misterio que" 
sin saberlo—como una carga o o 
una luz—estos personajes extra1 
gantes y absurdos. 
Nosotros no podemos hacer ci 
de este libro admirable, por?M 
crítica sería un apasionamiento 
derezado a demostrar la gem 
de su autor. Lo conseguiríamos 
esfuerzo, porque todos los espi 
están predispuestos a aceptarla 
sima mentalidad del escritor n* 
cero de que nos ocupamos. I 
gisterio indiscutible, su elegante 
tura, oportuna y admiraW 
metodizada. 
Nosotros nos limitamos. P"* 
acusar recibo de su obra belll^i 
abrir nuestro surco para que cii! 
simiente que él asu paso va t 
Nosotros nos limkamos a 
nombre, mejor dicho, a áeli ^ 
cado su nombre al lado de i0*¿| 
des pensadores y críticos de ju-
ca, a verlo como lo que siemp" 
sido: como uno de nuestrf 
literarios y filosóficos mas | 
insignes. 
Y por último, a enviarle, ^ 
ancho campo de nuestra 6 
un abrazo fuerte y sincero ^ 
recuerdo triple de que nos 
to en su libro primoroso. NOTICIAS 
En Camagüey se 
en el Jugado de P " * * * * coi] 
el ingeni • Central h¿ c 
caballerlap con toda3 - • 
maquinarias, etc. 
' ' Artt'IIl'̂ ' 
— E n Santa Ana Ar ;demii 
hecho su aparición u w 
riolosa. 
En Campechuela el f ^ J , , ' * 
tivo del partido P o P ^ e z C | 
torizado a Félix F é r t i l 
r i , su anreriar jefe. 
En Holguín se deŝ - ^ 
PartKio conservador 
nuel Bali* r. Ramírez 
— — ; ffi v ^ 
En Caimanera f1 J^V-rsií5' 
pectores ie la Adu*.^ ^ „ S 
los pescadores en agu^^ ie 1» 
ción Nav^il, por lnir'' 
de Pesca 
¡%'ir 1,1 ¡ 
En Santa Cruz Je - ^ 
Luis Lloiens y Fernn ^ j,» 
v reniuniViPíl-do aceptada sentado Je juez 
En Cíenfuegos se ' dei ^ 
homenaje que los ie y 
Juan O'Nagthen ^ * 
Pren-a". Lan organ16 
de este. 
o es*-'1 
E n Guane se e 
Itlaa do tabaco en sem 
ros. 
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ZBYZKO LUCHARA CONTRA 
Ed. STRANGLER LEWIS 
New York, NOY. 10. 
Stanislaus Zbyzko, el campeón mundial de los lucha-
dores, defenderá su título contra Ed . Strangler Lewis, en 
Madison Square Carden, el 28 de Noviembre. 
Tex Rickard, el promotor, presentará al que venza 
nna faja esmaltada de brillantes. 
L a Capitana del Team de Joc-
key Inglés 
E l SALON DEL AUTOMOVIL 
En el concurso celebrado en París se han puesto de re-
lieve los progresos de esa indutsria.—Más de 200.000 
personas visitaron la exposición. — E l gran premio de 
Francia se celebrará en Longchamps. 
M A S F E R R E R ) 
/nel Sindicato de periodistas depor-
tivos de Barcelona y redactor co-
rrosponsal de L'Auto de Paris) 
Par'B, Octubre 17 
se han expuesto los poids lourds, 
toda clase de camione?, ómnibus y 
motores agrícolas. Novedades po 
cas; aquí como allá un'camente se 
observan refinamientos en la cons-
trucción y nada más. 
L a exposición ha sido visitada por 
el presidente de la Konública fran-
y por va-
por XVI vez se ha celebrado en el 
PaJais de la Avenida Nicolás'cesa, con carácter oficial 
t r í a exposición de automóviles, al-i ríos ministros, unos con ose carác-
n ĵTido mucho mayor éxito queiter y otros de incógnito y entre 
ellos el presidente del Consejo las anteriores 
Dx-antá los doce dias que ha per-
manecido abierto el salón una mul-
titud de gente procedente de todos 
Mr. Briaud. 
Tal ha sido el éxito 
tame.i que de ahora eu adelante se 
le este cer-1 ¿ y a ^ o *Estados Unidos. Él pri-
Miss Kittie Udderdale, considerada 
por muchos expertos de hockey como 
la mejor jugadora de su seño en In -
glaterra, capitanea el team que ha 
los naísos de Europa lo ha visitado j repetirá cada año en el mes de Oc-
nor mañana y tard3, calculándose1 tubre, ya que tantos beneficios re-
aueen los dias 9 y 16 (domingos) pa! porta a la fabricación. Una impre-
Baron por los torniquetes que exis-
ten colocados a la entrada más de 
doscientas mil personas. 
Los Ingresos han pido, pues, ex-
traordinarios y aun cuando los pre-
cios de los stands parecen extraor-
dinarios, como que la junta organi-
zadora reembolsa parta de los be 
sión muy agradable hemos sacado 
de este salón y es que se observa 
una marcada tendencia a la baja de 
precios. 
Si como es de esperar igual ten-
dencia predomina en t i futuro aran-
cel español, es de suponer que en 
breve pueda darse por conclusa la 
neficios a los expositn'-os, éstos abun enorme crisis que ha venido pesan-
dan cada vez más, tejiendo el éxito do sobre el comercio automóvil de 
un ano a esta parte 
B l "Gran Premio" del afio próximo 
Durante nuestra breva estancia 
en-París recogimos el mmor de que 
se trabaja en determinados círculos 
con grande empeño pnra que el año 
:ido en París, hemos podido ¡ Próxiino el Gran Premio del Auto-
examinar detenidamente los 'standE' | m0^1 Club de Francia BO celebre en 
de la exposición, no babiendo oh- derre(lor del amplio hipódromo de 
eervado grandes novedades en reía- 'Longcnamps, situado en Bois de 
de antemano asegurado, ya que es 
cosa bien sabida qua cada año se 
abata y ue mucho el record del in-
greso en taquilla. 
Durante los dias que hemos per-
dón a lo que vimos expuesto en la 
del año 1919. 
Lo único que salta a la vista es 
una indudable mejora eu la presen 
Boulogne. L a idea cuenta con mu-
chos partidarios y de llorarse a efec-
to sería con el íntimo regocijo de los 
que sueñan con ir a distraer BUS 
L a necesidad imperiosa de pre-
la carrera Pciia-Rhin no» 
obliga a abandonar Paris sin pér-
dida de tiempo. 
tacíón de los chassis. L a industria ocios a la ville Lumiére, que vuelve 
automóvil se ha perfeccionado en la VGrse alumbrada tas! casi con 
gran manera en estos dos años; lo, '1^1 esplendor que ayant-guerra 
demuestra la forma en que están 
acabados la mayoría da los chassis,! s^5 ar 
que ocupan los stands do la Grande 
Nef. 
La tendencia se va inclinando a 
los ocho cilindros; la mayoría de 
las marcas francesas, .¡as italianas 
y las españolas los han aplicado a 
BUS motores. También imperarflos 
frenos en las ruedas de delante, sin 
omitir el freno en las de atrás. E n 
primera línea figura en el salón el 
seis cilindros Hispano Suiza cons-
truido en los talleres de Bois Co-
lombes. Es este una obra maestra | por ei boxeador Paul Sampson, ha-
flel ingeniero señor Birkíht, del que i ya aprovechado la oportunidad pa-
trazó los planos de tantos miles de 
motores que rindieron tan excelen-
tes servidos a los ejércitos aliados 
Que les emplearon en sus aviones. 
Junto al chassis, sots cilindros, 
otro excelentemente oarrozado con 
destino a las caballerizas de S. M. 
mer juego se celebrará contra el 
team del Philadclphla Cricket Club. 
HABANA I A W N TENNIS 
Africa jugó anoche que no había 
quien se le enfrentara siguiéndole 1 
en turno Margoty Lydía, que tam-
bién se distinguió bastante. 
E n las quinielas de combinación } 
se pagaron buenos dividendos y el 
público muy complacido de la labor 
de las jugadoras.. 
E l resultado de la función fué el 
siguiente: 
América, amarillo. . . % 4.54 
Africa, azul ,, 6.53 
Lydia, rojo , 4.81 
Aída, amarillo , 3.12 
Margot, blanco 2.79 
Margot, blanco 3.44 
Lydia, rojo , 3.65 
Quiniela de combinación 
Raquel y Julia, 1 y 3. . . $ 12.93 
América y Lydia, 1 y 2. . ,, 15.20 
Aida y Lydia, 5 y 6 18.80 
Aida y Sara, 1 y 6 20.00 
SANTOS Y ARTIGAS A L 
ESPAÑOL INCOGNITO 
Sr. Pablo Alvarez. 
Ciudad 
Muy señor nuestro: 
Nos ha sorprendido mucho que 
usted al aceptar el reto que lanzado 
ra indicarnos "lo que debemos ha-
cer," y "lo que debe hacer el Con-
de K o m a ' . 
Creíamos que usted nos conside-
raba bastante capacitados a noso-
tros y a Koma, para caber nuestro 
camino sin necesidad de guía; y por 
el Rey de España. E.'te stand ha si-i el público de la Hai ana debemos 
más vísilados, comoi contastarle diciéndole míe el Conde 
w na sido igualmente el de Elizalde, ¡ Koma no está contraíate para bo-
M M ^ ^ i . fabricantps es-pañol, que;xear, ni luchar contra boxeadores. 
ínHir wSU9er" ñutomóvi1' ocho'E1 ^ un Profesional indiscutible 
confnw \ f n iínea' carroza'10 con una en su lucha y siempra Í orrecto, co-
tltuirirT llmouslne Que ha con»- mo lo demostró contra usted mismo 
el saló Yerda<lera curiosidad en cuando lo tuvo desmayado bajo sus 
Otm11 K pIes- ^0 está el Cond3 Koma en el 
dn níombre español ha reseña- caso de que usted le dé la alterna-
de PI^A0^61116 en eI salón' el |t iva ^omo luchador, 
el "Ahart P. ' qU3 ha Presentado: E n prueba de ello hacemos pu-
lieres rton^ ^0nstruido en sus ta-!blica su resolución de no aceptar 
clliTHr^ Bél^lca' tambi<m de ocno!más luchas con usted 
uniros con todos los refinamien-tos modernos. 
. Al lado ( 
^mostrado í:lAado. ^ estos coches que Han 
la la gran totencialidad 
HlsnVnfra industrla —Porque a la 
K S l S ! . •an^3 podr:' cegársele su 
UW nacionalidad, - P a n h a r d , 
helare Pnn0SÍa' Fr£;s^ni , Ballet, 
PeuReot V"orel. Ch-.nard-Walker, 
coch, croart?3"' Fa!:man. Fonch, el 
muestran '1n/rance'Ha> todos 
«o dl avaa la faz del mundo, el 
que con 
en ningún 
caso cont'a boxeadores. 
Koma no luchará más 
profesionales reconocido.}. 
De usted atentameni,9 
Santos y Artiga 
viación francesa, de 
az del undo, el gra-
o p e r a d o ^ r ^ r ^ " ^ 1 ^ , 8 9 ha automóvil. 
Son "T09 y «nloclclos 
verdadera * i0 f Cíh/Ssi::' modelos de 
y a8l lo Jaf luyen ^ perfección 
* lo ha 4r.ai,reconoc'•^ 'os técnicos 
J A C K J O H N S O N 
L U C H A R A C O N T R A 
F R A N K M O R A N 
Ofelia ganó anoche varias qui-
nielas en el court de Paseo de 
Marti y San José. 
Dalia y Elena jugaron admira-
blemente y fueron deiirantemente 
ajlaudidas por sus brillantes ju-
gadas. 
E n estos días, la celebrada or-
questa ejecutará nuevos danzones 
Se pagaron jugosos dividentos. 
Anoche triunfaron: 
Ofelia (blanco) . . 
Elena (azul) . . . 
Ofelia (carmelita). 
Mercedes (verde) . 
Julia (verde). 
Isaoel íamari l lo) . 
América (blanco) . 
^Daiia (verde). . . 
Ofelia (amarillo) . 
Raquel (azul ) . . . 




















CUBA LAWN TENNIS 
B E N E F I C I O PARA L O S 
R E P O R T E R S 
Los señores empresarios del ele-
gante court de Paseo de Martí y San 
José, queriendo demostrar una vez 
más las inmensas simpatías que sien-
ten por la Asociación de Reporters 
de la Habana, ofrecieron un benefi-
cio para ayudarlos a construir la \ 
Casa-Social. 
Anoche los compañeros Roqueli y 
Nespereira, fueron comisionados por 
el Presidente de la Asociación de Re-
porters, señor Agustín M. Pomares, 
para ultimar los preparativos, y en 
estos días se efectuará la grandiosa 
función benéfica. 
Los señores Oscar Gispert, Fran-
cisco del Barrio, Miguel Albarrán, 
Claudio Díaz, Miguel León y Alvarez 
Coto, se han interesado mucho para 
que la función a beneficio de los chi-
cos de la prensa resulte espléndida. . 
Dalia, Elena, Mercedes, Juana, 1 
Isabel, Armanda, Raquel, Violeta y 
demás jugadoras prometen demos-
trarle a los reporters las vivas sim-
patías que sienten por ellos, y están 
Jack Johnson, el negro que hace al-1 dispuestas, según han apresado ju- I 
gunos años perdió el campeonato : ear ^uena pelota como ellas todos 
mundial de peso completo en la Haba los días saben hacerlo- \ 
na en donde fué -vencido por Jes 0portU?aline^eln df'^Sn ¿ L f t e i ' 
Willard "el gigante de Kansas" al <lue se ce¿ebrara la " t ín? a Sa 
#1 „ j . , ^ nara recabar fondos con destino a la 
fin pudo encontrar una alma caritati-' Para levantará en Igna-
va que le diera la oportunidad de mol | cto Agraconte, entre Animas y Vir-
trar en publico sus habilidades. L a , _ 
mayoría de los empresarios de boxeo • tu s-
d* D proclamado^o'ln ia nrlncf han rehusado hacer uso de los serví-I ¥ á D D C C m C N n A 
ieTnParís que ha c o r í d ^ r K f c M Ü E W U A 
Paronr u„ Com:) ftl Pollclínico 
* ^ P o S r , a proclan™do que es-
^ ^ o s po" I f . la ^ los frenos, 
?Clói de L d e T Sno es la expo-
u l ^ todo*" 0CÍCl0*' P0rque 'os 
ÍSft» Q u e ^ n . 1 ^ / ^ 1 ^ . Por di-
piló hace poco, no es un boxeador so-
licitado por el público ni por sus con-
exposición es 
L A 0 ^ dase SI61"'4 ^ Ir,otos' cMos reDVtl ^ c c e b o r i c s , de que 
^ ¿ e T M 4 l a ' ^ r í r s u ^ 
& Ea e í l ^1!"11 Q"e do-
lreer QUP Bar^ateri'x' ^^^mos po/ 
> r * ^ S a T o 1 " ^ evlden^ente el 
S Palaao que0 ^ue Se f elebrará en 
2J1 ParqSe di M ta Cf h u y e n d o 
orr ^ . d 6 Montiu»ch. En un 
Johnson va a batirse con Frank Mo 
ran en Montreal, Canadá, el 16 del 
corriente. E s muy probable que John 
son venza a Moran, pues éste último 
fué vencido por el negro si mal no 
recordamos en París en 1913 en 
veinte asaltos. 
Además Moran fué recientemente 
"knockout" dos veces consecutivas 
por Bob Martín y Bob Roper. Ambos 
buenos boxedores. pero nunca del 
D E " C . L . T . " 
Nuestro distinguido amigo el se-
ñor Francisco del Barrio, conocido 
hombre do negocios 5 acaudalado 
"sportman" ha sido elegido presi-
dent1? del "Cuba Lawn Tennis", S. 
A. figurando también m la directi-
va de la misma como Secretario el 
señor Manuel Presas coz otras per-
sonalidades estimaSas, de cuyos 
cargos tomaron posesiór» el prime-
ro del mes actual. 
Felicitamos a todos deseándoles 
• "calibre" de lo que era Johnson y lo 1 muchos éxitos en el desempeño de su 
J que el dice aún ser . aus respectivos cargoá. 
D E V I A J E HACIA LOS 
ESTADOS DEL OESTE 
WILLIAM I H U N T E R 
Aplazado 
diversos partidos durante su perma-
nencia en los Estados Unidos se ha, 
visto imnosibilitado de participar en 
los partidos correspondientes al últi-
mo torneo de la temporada por te-
Wllliam I. Hunter, campeón de golf 1 ner que salir con dirección del Oeste 
*cs Inválidos,! amateur de Inglaterra que ha jugado [a drfnde va en viaje de negocios. 
La lucha libre contra el bo-
xeo. 
El Incógnito contra Samp-
son. 
Nances rotas en cambio de 
"llaves". 
He ahí lo que probablemen-
te veremos el sábado en Pay-
ret 
¿Quién podrá más? 
Si el Incógnito va al "clinch" 
dominará al boxeador 
Sin embargo, ¿dejará Samp-
son acercarse a su enemigo? 
Ya llegó el Brooklyn. 
Veremos cómo se portan. 
Pronto será una bella reali-
dad el Campeonato Nacional 
de Esgrima. 
Sabemos de muy distingui-
das personas que se interesan 
por realizarlo. 
Lo que nos hace pensar que 
pronto habrá "revolución" en-
tre el elemento de la espada, 
el sable y el florete. 
Por Méjico y los Estados Uni-
dos anda un boxeador1 español 
llamado Alfredo de la Torre, 
que está obteniendo victorias 
consecutivas. 
Y los diarios americanos dan 
la noticia con cierto asombro. 
Esperemos que igual hagan 
los rotativos yanquis cuando 
nuestros 'Twxers" de hoy— 
quizás futuros campeones mun-
diales de mañana-—empiecen 
a dejarse sentir en los "rings 
americanos. 
Y conste que esto de cam-
peones mundiales no tiene na-
da que ver con el Campeona-
to de la raza de color oue os-
tenta el "oscuro" Black Bill, 
por obra y gracia de CubiHas 
y San Martín. 
Barcelona, la dudad medite-
rránea por excelencia, tendrá 
en breve un nuevo palacio de-
dicado a la práctica de los de-
portes marítimos. 
£1 Centro Autonomista de 
Dependientes del Comercio y 
de la Industria va a emprender 
en breve su edíficaci6n en la 
que invertirá una suma respe-
table. 
Cuando una entidad como la 
mencionada emprende la rea-
lización del proyecto puede 
calcularse el entusiasmo que 
reina por aquéllos. 
Recibimos y copiamos: 
"Habana, 9 Noviembre 1921-
Sr. Cronista de Sports del 
DIARIO DE LA MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Motiva la presente el rogar 
a usted se sirva aclarar en su 
leída sección, la crónica que 
en el día de hoy publicó ba-
jo la firma de TONY, sobre el 
sobre el partido de exhibición 
celebrado el domingo último 
entre "Habana Sport Club" y 
"Belén", en que hace apare-
cer el nombre del primero, pe-
ro no, la categoría del equipo. 
El "Belén" puso lo mejor con 
que cuenta, mientras que el 
"Habana" se presentó con su 
"tercer" equipo que está inte-
grado por socios aficionados, 
sin más nociones de foot hall 
que el entusiasmo que los im-
pulsa a lucir uniforme de equi-
pier. 
Estimo justa esta aclaración 
ya que el "Habana" cuenta 
con "primera" y "segunda" 
también, para evitar una mala 
interpretación por parte de 
quien desconozca esto. 
Esperando de usted este fa-
vor, quedo de usted atto. y 
s. s. 
Un habanista. 
S e Sol 4. 
Queda aclarado lo que de-
sea "Un habanista." 
Aunque eso de que "sin más 
nociones de foot ball que el 
entusiasmo que los impulsa a 
lucir uniforme de equipier" no 
nos parece muy bien. 
Pprque para "figuran" que 
se vayan a otra parte. 
CORBE. 
E L - B 0 X E A D 0 R PAUL SAMPS0N Y tt ESPAÑOL INC0G- NO ES PROBABLE QUE WI 
NIT0 P E L E A R A N E L SABADO EN P A Y R E T 
Se ha determinado por el boxea-
dor Paul Sampson y el Español In-
cógnito, cue la lucha mixta, conse-
cuencia del reto lanzado por el pri-
mero conira el segundo, se ce.ebre 
el sábado próximo en el teatro Pay-
ret, en combinación con el Circo 
Santos y Artigas. 
Bl encuentro entre los dos lucha-
dores, será regido por las reglas* 
que regulan las luchas de boxeo y¡ 
la liore. 
Paul Sampson, al lanzar a la pu-| 
blicidad su famosa carfa contra el 
Conda Koma y el Espatioi Pablo A l - | 
varez, se comprometía, a vencer a 
uno de los dos, indistirtamente, ha-
ciendo solo uso de la s logias del bo-
xeo. 
Pablo Alvarez en su carta-acepta-
ción del reto de Sampson afirmó 
que con las llaves de la lucha libre, 
podía vencer a Sampst.n antes de 
que óste tuviese tiempo de dar al 
Español Incógnito el terrible y de-
finitivo "knock out" 
Ambos contendientes, pues, es 
tán plenr.mente convencidos, al pa-| 
recer, de la eficacia defensiva yi 
ofensiva de sus artes de lucha. L a 
pelea, ha de ser por tanto reñidísi 
ma y seusacional, porgue en el con-
cepto del luchador ha de pesar mu-
cho ia estimación propia del arte 
que tmptt-a y el sentido de partida-
rismo quo, en favor de una u otra 
lucha se manifieste en el público. 
Tan interesante pelea mixta, ha 
de llevar numerosísimo público a 
Payrrt en la noche* cel sábado 
primero por las simpatías de qufi 
gozan, tanto el Español Incógnito 
como Pau] Sampson, que es un ver-
dadero Idolo de los enejeiastas afi-
cionudos ai viril sport de los puños. 
E l match será sin Jiimttaclón de 
rounds, a decisión final y deflnnlva, 
siendo condición intratable la de 
que uno de los luchadores qaede 
fuera de combate. 
L A C U A D R A D E C A B A L L O S C U B A N A 
D E D E L B A R R I O T O M A R A P A R T E E N 
L A S C A R R E R A S D E O R I E N T A L P A R K 
Se avecina la temporada de ca-
rreras en el magnífico "Oriental 
Park" y ya se hallan, para las com-
petencias, ocupando las numerosas 
cuadras del Hipódromo los caballos 
inscriptos en las diversas pruebas 
del "meeting" de 1921-22. 
E l número de caballos de propie-
tarios cubanos es muy importante; 
la lista sería muy larga y promete-
mos insertarla en otra ocasión. 
Como es sabido, se proponen ha-
cer correr sus buenos ejemplares los 
señores Ricardo Dolz, Autillo Fer-
nández, A. H. de Díaz y Francisco 
del Barrio, el distinguido "sports-
man" ventajosamenet conocido en 
nuestros mejores centros sociales 
como miembro de una antigua y res-
petable familia cubana. 
De la cuadra de este excelente 
aficionado nos proponemos publicar 
algunas notas después de haber te-
nido el gusto de visitarla en compa-
ñía de su amable propietario el se-
ñor Francisco del Barrio. 
Situada en uno de los mejores lu-
gares la "cuadra H . " aloja a dies 
magníficos ejemplares admirable-
mente cuidados por "lads" y 
"stwards." 
Está al frente como entrenador 
de los mismos Charles R . Smith que 
actualmente es uno de los más ex-
pertos caballistas del "Oriental 
Park." 
Por todas partes en la "cuadra H . " 
se distinguen los colores que usa el 
señor Francisco del Barrio que son: 
verde, blanco y morado. 
Los nombres de los caballos que 
pertenecen a éste son los que pu-
blicamos a continuación, algunos de 
los cuales han corrido en los E s -
tados Unidos y el Canadá en Toron-
to en cuyo hipódromo está interesa-
do el señor del Barrio. 
War Plume, War Tax, Joule O'Co-
nell, Willle Woods, Polar Cub (en-
trenador Harry Woods), Allaglow, 
Mirthy Mpore, José de Vales, Frank 
Burke y Say When. 
E n la temporada de verano estos 
caballos reposan en la amplia fin-
ca "Candelaria" que en Santo Do-
mingo es propiedad del citado 
"sportsman," hacienda que tiene en 
proyecto, convertir más adelante, 
en criadero de jacas, fomentando la 
cría de "pursang" con buenos y ex-
celentes elementos, como hacen en 
|las suyas los señores Dolz, Fernán-
jdez y Díaz entre otros. 
E l señor Francisco del Barrio de-
dica gran parte de la mañana ai 
"Oriental Park," donde con su en-
trenador Smith y sus "jockeys" Per-
domo y Burns presencia los adelan-
tos que hacen sus magníficos caba-
llos. 
La# monta de sus caballos la tiene 
asegurada con el joven Perdomo, 
que es un muchacho "criollo" que 
promete mucho en el "turf" y con 
Tommy Burns, americano, hijo del 
famoso "jockey" del mismo nombre 
que tantas veces triunfó en los hipó-
dromos de "Auteuil" y "Long-
champs" en Paris, en los de Inglate-
rra y Berlín, en este último corrien-
do los ejemplares notables del E m -
perador Guillermo de Alemania. 
L a buena escuela de su padre pa-
rece haberla adoptado su hijo, cu-
ya última victoria fué con un ca-
ballo de Mr. Stoneham, cuyo nombre 
no recordamos. 
Los caballos de la cuadra del Ba-
rrio tomarán parte en buen núme-
ro de las carreras que forman el 
programa de la temporada de in-
vierno de "Oriental Park" y de ellos 
tendremos ocasión de hablar más 
adelante. 
L L A R D Y DEMPSEY V U E L -
VAN A P E L E A R 
N E W Y O R K , Noviembre 10. 
Hoy parece que han fraca^ 
sado las gestiones para una nue-
va pelea entro el campeón Jack 
Dempsey y Jess Will ard, que 
fué el posesor del título ante-
riormente. Esta repetición pu-
gi lis (lea se consideraba hace 
pocos días como cosa segura. 
E l promotor Tex Rickard 
que proyectó la batalla para <'l 
día primero de Julio próximo 
en su arena de Jersey City, se 
ha mostrado impaciente ante la 
demora de Willard que todavía 
no ha devuelto un contrato fil-
mado. 
Las oticias que aquí se han 
recibido dicen que Willard ha 
ganado considerab'e dinero co-
mo resultado de sus inversiones 
en la industria petrolera, y si 
esto es cierto, no so considera 
probable que dedique el tiempo 
quo necesita como industrial 
petrolero a entrenarse para 
otro match con Dempsey. 
el hijo de Tracery y TeofaniT^por 
Black Duck y Cigarette, por Marco. 
E l ganador, que es de propiedad 
de Mr. James A. de Rothschild, se 
acTjudicó la victoria por dos cuerpos. 
Entre los no placé figuran Glorioso, 
Wlnter King, Long Suit, Shy Prin-
cess y Golden Guinea. E l favorito era 
I Long Suit, por Lemberg (Cyllene) 
¡ y Third Trick. 
Milenko disputó en 1920 cinco ca-
rreras sin conseguir una sola victo-
ria. 
Mrs. Fussy, madre de Milenko, es 
nacida en Francia, en 1910, siendo 
importada en Gran Bretaña en 1914. 
Good and Gay, madre de W. A. A. 
C , que ocupó el segundo lugar en es-
te premio, es propia hermana de Lord 
Basil, que hace poco frre importado 
a Buenos Aires. 
E l Jockey Club Stakes fué insti-
I tuído en 1894, y su primer vencedor 
fué Isinglass, el célebre hijo de Iso-
nomy y uno de los ganadores de la 
Triple Corona; en 1895 Lavencq, el 
hermano materno de Neápolis y pa-
dre de Veneration I I , madre de Cra-
ganour; 1896, Persimmon, padre de 
Sceptre, que se adjudicó este mismo 
premio en 1903, y de Your Majesty; 
189 7, Leve Wisely, padre d'e Brid-
ge of Canny; 1898, Cyllene; en 1899, 
Flying Fox; 19 01, Pletermaritzburg; 
1904, Rock Sand, padre de Tracery; 
1907, Sancy, el mejor hijo que en 
Inglaterra ha producido Diamond 
Jubileo; 1910, Lember, por Cyllene; 
1912, Prince Palatino; 1913, Can-
tilever, hijo de Bridge of Canny. 
Como puede verse, en este premio 
figuran como ganadores algunos de 
los racers más célebres del turf in-
glés. . 
P O R L O S H I P O D R O M O S E U R O P E O S 
L O S I N F A N T I L ! 
E N A G U A C A T E 
Bl ack Gauntlet gana ol 
Handicap." 
'October 
E l 28 de Septiembre el caballo 
Black Gauntlet ganó la carrera Oc-
tober Handicap, verificada en New-
market, Inglaterra. Llegó segundo 
Bruff Bridge y tercero Nippon. 
No placé: Magical y Fasta and 
Furious. 
Propietario del ganador: Lord 
Wynford; jockey: F . Bullock. 
Distancia del primero al segundo: 
3 cuerpos; del segundo al tercero, 4 
cuerpos. 
Apuestas: 7||4, 10|1 y 5||1. 
Pesos: 8|9 (121 libras, 8|6 
libras) y 7|12 (110 libras.) 
• "Great foal Stakos" 
(118 
E n el premio Great Foal Stakes, 
que fué ganado el 27 de septiembre 
por Red Rosette, llegando segundo y 
tercero, respetivamente Will Som-
mers y Fair Amazon, corrieron East 
Tor, Mercurius, L a Voiture y Hospi-
tal, que no figuraron en el marcador. 
E l propietario del ganador es H. 
de Walden y el jockey Carslake. 
L a carrera fué ganada por un 
cuerpo y medio; del segundo al ter-
cero un pescuezo. 
Apuestas: 7 a 4, 4 a 1, y 10 a 1; 
pesos: 8|4 (116 libras), 7|13 (111 
libras) y 7|13 (111 libras.) Favori-
to: L a Voiture. 
ro, cuerpo y medio. 
Tiempo: 2 minutos 6 3|5 segundos. 
Black Gown ganó ©1 "Great Eastem 
Railway." 
L a carrera de handicap Great Eas-
tem Railway fué ganada por Black 
Gown. Entró segundo Chi lo sa y ter-
cero Téte a Téte, el 2 8 de septiem-
bre. 
No placé: Danegelt, Santaquest, 
Valescure, Prlncess of Mars, Little 
Boy, Tom Powrie, Archgift, Hasty 
Batch y Cyrobelle. Propietario del 
ganador, capitán *C. Davy. Jockey 
GarcTner. Ganada por medio cuerpo, 
i del segundo al tercero medio cuer-
po. Apuestas: 6|1 y T i l . Pesos: 913 
(129 libras,) 8|4 (116 libras) y 8 9 
(121 libras.) Favorito Archgift. 
Milenko ganó el premio Jockey CTub 
on Nowniarkot (Londres.) 
E l premio Jockey Club fué ganado 
el 29 de Septiembre por Milenko, 
entrando segundo Waac y tercero 
Monarch. 
No placé: Glorioso, Winter King, 
Long Suit, Chy Prlncess, Golden Gui-
nea. Propietario del ganador: Mr., 
J. de Rothschild; jockey: Lister. Ga-
al tercero, un cuerpo. Apuestas: 4¡1, 
nada por dos cuerpos; del segundo 
7|1 y 8|1. Pesos: 7|9, 7|11 y 8|6. F a -
vorito: Long Suit. 
L a carrera Jockey Club Stakes, 
efectuada el mismo día anterior, fué 
ganada por Milenko, de Mr. Roths-
child. Llegó segundo Waac, de lord 
Astor, y tercero Monarch, de Sir 
Henry BIrd. 
Tomaron parte en la carrera ocho 
caballos. 
Red. Rosette, gana el Great Foal 
Stakes. 
E l 27 de Septiembre se ha dispu-
tado en el hipódromo de Newmar-
ket el Great Foal Stakes, clásico pa-
ra caballos de 3 años, sobre la dis-
tancia de 200 metros y con 1,000 l i -
bras esterlinas de premio al vence-
dor. 
E l ganador Red. Rosette, es por 
Stedtast y Syndicalisme, por Zinfan-
del e Imperialism, por Quickllne; 
segundo entró Wil l Somers, por 
Black Fester y Vervaine, por Lou-
viers y Vain Air, por Ayshlre; ter-
cero se clasificó Fair Amazon por 
Chancer y Hasta por Spearmint y 
Santa Brígida por Saint Simón. 
Este premio fué instituido en 1879, 
y al año siguiente en 1880 se lo ad-
judicó Robert the Devil, ©1 notable 
hijo de Bertam, que ese mismo año 
triunfó en el Saint Leger de Don-
caster y en el Gran Prix de París 




E n esVi pueblo base despertado 
un entusiasmo tal poo ej base ball, 
que hast.i los muchai',l;ji han orga-
nizado su team, bien preparados y 
mejor uniformados. E l domingo 6 
celebróse un match en lose terrenos 
del Terror B. C. C entre las nove-
nas infantiles Piratas y Liceo Juve-
nil, que por su resultado y el det-
envolvimiento del juv^j resultó in-
teresante y en nada ora de envidiar 
a la.? novenas de niayci"I6. 
Salió victoriosa la del Club Pira-
tas comouesto de nicos no mayores 
de 12 años y que dirigá con tanta 
maestría el conocido r^ayer del Te-
rror Sr. Rafael Cha-vn. 
Hé aquí la lista d i MIS jugado-
res: Pablo Perdomo, c : Eladio Cen 
i telles, p.; Carlos Per«z, Ib . ; Sixto 
Berrio, 2b.; Miguel Aracil. 3b.; Ma-
! tías Pérez, ss.; Juan Averhoff, lf.; 
¡Justino destelles, cf.; Antonio Se-
rrano, rf ; José Averhoff. cf,; Eve-
lio Aracil, lf.; José Calderón rf. y 
Alfredo Chacón, p . 
E l CIUD Liceo Juvenil está for-
mado por jovencitoá y que a pesar 
de su tamaño no se pudieron sus-
traer a las nueve argoias que les de-
dicaron '.os pequeños piratas. 
Sus jugadores son: Juan Aguiar, 
c ; José Aguiar, p.; Jacinto Besugo, 
Ib.; Pollto Blanco, 2b.; Agustin J i -
ménez, 3b.; Antonio Mosquera, ss.; 
René Bermeosolo, lf.. RTILCU Eguse-
quiza, cf y Ceferino Martínez rf. 
Anotación por entradas: 
Liceo Infantil . . .0^0 000 000—0 
Piratas 001 020 220—7. 
Mi felicitación más sincera a los 
triunfadores y muy rarticularmen-
te a su Director nueótro amigo Ra-
fael Chacón que ha sabido preparar 
a sus muchachos para tamaña victo-
ria y los ha dotado dj una excelen-
te disciplina. 
E l Corfsrponsal 
L a "Copa de Oro" en Maisons Laffi- ¡ 
tte ganada por Harpocrate 
E l 28 de septiembre se ha efectua-
do en Maisons Lafitte la carrera de 
2,000 metros en línea recta por la 
Copa de Oro, cuyo premio es de 
62,500 francos. 
Los resultados han sido los si-
guientes: 
Primero: Harpocrate, por Saint 
Ange I I I y Hush; jockey: Sharpe; 
propietario: el duque Decazes. Se-
gundo: Xanthis, por Sardanapale 
y Macouba; jockey Woodland, pro-
pietario; M. Henri Letellier. Terce-
ro: Erinnye, por Ex Voto y Explo-
sión; jockey: O'Neill, propietario: M. 
Gabriel Lepetít. 
Distancia del primero al segun-
do, un cuerpo; del segundo al terce-
E l caballo Román ganó en San Se-
bastián el premio de 35,000 pesetas 
E n las carreras que se corrieron 
el 25 de septiembre en San Sebas-
tián, ganó el premio de 35.000 pe-
setas y la copa de oro donada por el 
rey el caballo Román, de que es pro-
pietario el duque de Toledo (Don 
Alfonso X I I I ) y que^lba montado por 
el Jockey Lyne. 
E l "Jockey Club Stakes" 
Como decimos más arriba "Milen-
ko" ganó este premio en Newmarket. 
E l "Jockey Club Stakes" es una 
de las más Importantes pruebas del 
turf inglés y reservada a todo caba-
llo de 3 años y más edad. 
E l triunfo ha correspondido al 3 
años Milenko, por Bomba y Mrs. 
Fussy, por Artisan y L a Seine, por 
Le Basilic, Segundo entró W. A. A. C. 
por Swynnford y Good and Gay, por 
Bayardo y Popinjay, por Saint Frus-
quin. Tercero se clasificó Monarch, 
—¿Dónde está su padre, Micaela? 
—All í dentro, con los cerdos. Ya 
le conocerá usted por el sombrero 
de paja. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
N o v i e m b r e 1 0 d e 1 9 2 1 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v os 
c 
L a primera plana de los perió-
dicos americanos, norte-sur- y centro-
americanos, es algo maravilloso: 
algo digno de estudio, estudio seré-
ajo y no "choteable." Y conste que 
no hablo, o escribo, como periodista 
moderno, por varias razones; y con 
apuntar una solamente, puedo supri-
mir las demás. Escribo como perio-
dista viejo, taüto por 1« edad que, 
atrevida, "ha puesto en mi faz su 
mano," como por los años de servi-
cio que llevo, que son muchos, y no 
son más porque en algunas épocas 
de mi vida, casi turbulenta, he te-
nido etapas de señor "bien," y en 
cuanto me he sentido tal no he es-
crito ni para la familia; que el te-
légrafo o el cable son, o deben ser, 
la pluma. 
No protesto, ¡qué va! del bello 
desorden reinante en las primeras 
planas aunque ei "pase" a la núme-
ro diez, o a la cinco, o a la cuatro 
me moleste un poquitín: no protes-
to. Como no protesto de una por-
ción de cosas modernas como por 
ejemplo el erotismo de algunos de 
los más celebrados (a falta de pan 
buenas son tortas) escritores de aho-
ra, que nos descubren maravillas ce-
rebrales que ¡ay! las bay esculpi-
S E P E L I O D E L A L F E R E Z R U I Z 
E n el cementerio de la Purísima 
Concepción recibió ayer sepultura el 
cadáver del heróico alférez del regi-
miento de Borbón don Francisco 
I Ruiz Ruiz, perteneciente a una dis-
lega que no cito, antes de decir "un I tingulda familia de Málaga, 
colega cualquiera," porque es un co- i E l alférez Ruiz ha muerto a con-
lega de primera. [secuencia de las graves hericfas que 
E n una columna; titulo; "Acecha recibió en el combate de Tizza, en el 
la miseria a Occidente.—Los cam- ¡que se batió con gran bravura, 
pesinos pedirán a la Secretaría de 
Agricultura el envío de semillas." ¡ chos 
En vísperas d e . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
te es que "se ha llegado a una fór-
mula definida para un acuerd'o so-
bre la limitación de las fuerzas na-
vales por el Secretario Hughes y 
sus colegas de la delegación ameri-
Al acto del sepelio asistieron mu- ! cana-" L a fórmula es enteramente 
s amigos y compañeros del fina- Práctica. No se aventura a exponer 
do, así como numerosa representa-¡ ninsuna regla general.para estable-
ción de la colonia malagueña. cer una relación equitativa de las 
Presidieron el duelo, el teniente fuerzas navales entre las .poten-
coronel de Borbon señor Galló; el l*^8- Tampoco fija un comün deno-
Otro titulo: "De Matanzas en-!capitán de la compañía del finado, se- minador por el cual pudieran divi-
vían soluciones para el problema azu- | ñor Villarejo; él teniente alcalde de dirse todas las armadas del mundo, 
carero. Una de ellas es que el Go- aquel Ayuntamiento señor León C a - | asignándose mediante acuerdo, el 
bienio compre azúcar por valor de | n0i este último en representación de ' número Se unidades que pudiese 
¡"mantener cada país con la aproba-
Comentario que hace uno: "se las 
mandarán, porque si pidiesen dine-
ro. . . pero ¿semilla? "hayla." Y a 
última hora hay la de la discordia. 
$2.500,000." Comentario: _ ¿Qué j ia familia. 
hará el Gobierno con tanto azúcar? • Descanse en paz el alma del oficial 
¿Endulzar la situación de los carte-,y reciba su apenada familia nuestro 
ros, telegrafistas, basureros, y otros j pésame m¿s sentido, 
que no cobran? Y ¿de dónde sacará ; * * * 
el dinero? Los de Matanzas son 1 UJJ \ o T A B L E H E R I D O 
más exigentes que los otros. [ Se sabe de manera fidedigna, que 
"Se juramentan los Patronos de !en el conibate del domingo, resultó bases navales; sobre el elemento vi-
Pesca."—Y los peces, y el publico ¡herido de gravedad Ismael Cha'dy tal do ins roomnioTna rinvales: snhr» 
por qué no se juramentan también? tan conocld0 en Melilla. 
ción del mundo, 
L a proposición americana se re-
fiere al estado actual de cosas, tal 
como se presenta. Será una proposi-
ción clara sobre barcos construidos, 
en construcción o autorizados, sobre 
"Se interesa el general Crowder 
por el Affaire."—¿Por cuál?—"De-
sea conocer en todos sus detalles el 
proceso incoado contra nuestro Mu-
nicipio. L a Secretaría de Estado 
le envía una copia de él en inglés." 
— Y a sabemos cuál es el "affaire"; 
das, y dibujadas en frescos en Pom- el último, porque ¡son tantos i 
peya, por ejemplo, que nos demues 
tran que estamos al nivel de los 
tipos que precedieron a Petronio 
quien también, a pesar de los pesa-
res, era un plagiario al que plagia-
mos los mortales de la actualidad 
con la diferencia, en contra, de que 
la indumentaria que usamos nos mo-
lesta más que la que él y sus feli-
ces contemporáneos usabafli, y que 
el baño, la ¡ducha!, esa parodia, 
porque es un modesto baño de rega-
dera, era mucho más agradable y 
solemne. . . 
Y dejando el elemento líquido en 
el que en alas de mi imaginación 
cangrejera por aquello, que es "cuen-
to" también, de que el cangrejo ca-
mina "para atrás" me había meti-
to, vuelvo a la primera plana del 
periódico moderno a la americana. 
Y vuelvo para insistir en lo de 
que no protesto de ella, como no 
protesto de nada moderno. 
Esa "primera" es más divertida 
hay que traducirlos, porque el ge-
neral no los entiende en castella-
no. Y a nosotros, que no los en-
tendemos por lo complicados, nos 
los encasquetan sin explicación y nos 
los cobran para que vayamos enten-
diendo . 
" E l Alcalde de Madruga cedió el 
Balneario." —-""Claro; ¡en invier-
n o . . . . ! 
"Una nueva huelga de basureros." 
— ¿ D e basureros? No: es la misma, 
y vieja, de la Pagaduría. Señor. . . 
¿no tener dinero a mano para ha-
cer desaparecer la "basurita"? E s 
el colmo, habiendo tanta. 
"Si continúan los juegos de azar 
se cerrarán los teatros."—¿Para 
que el público pueda concurrir a 
las timbas? ¿Porque éstas quitan 
el público a aquél los?. . . E n el pri-
mer caso se ofende al Secretario de 
Gobernación que tan m,orales afir-
maciones hizo días atrás en este 
DIARIO E n el segundo, también: 
También recibieron heridas de más 
o menos importancia otros indígenas, 
que con frecuencia venían a la pla-
za antes de los sucesos de Julio. 
* * * 
E L J E F E D E S E B T 
Las fuerzas que guarnecen la po 
tal e los ree plazos navales; sobro 
la sigificación que pueda tener la 
marina mercante y otras armas ac-
tuales o en proyecto, como auxilia-
res de la guerra naval. 
.También se considera por los que 
han redactado estas proposiciones 
que constituyen un golpe audaz pa-
ra la reducción naval, y quizá dema-
sición de Sebt están al mando del lau- | siado atrevido para que se realice 
inmeá'iatamente lo propuesto 
Fuera de estas líneas generales 
sobre lo que se está haciendo entre 
bastidores, nada más ha podido ave-
riguar Washington; sin embargo, es-
* I tá a la espectativa, ansioso de saber 
Don Emilio L . López publica en io que propondrá la delegación ame-
" E l Liberal" una carta, enviada des-»ricana. Hay casi tantas teorías co-
do Tetuán, en la que desvanece to- i personas que discuten este asun-
reado teniente coronel señor Ayuso. 
Ayer continuaron los trabajos de 
fortificación de aquellas alturas, des-
de las que es batido con gran efica-
cia el enemigo. 
que esos "primeros" que ahora, en* porque el señor Secretario aseguró 
Washington, gastarán un chorro de | que el juego es perseguido eficaz-
dinero, de palabras y de papel para i mente, que la gente de vida alegre 
lo es, y con resultados magníficos 
y que, en una palabra, no hay tim-
bas en la Habana y las de toda la 
isla son perseguidas también, sin 
contemplaciones. 
Si no tenemos fé en los que velan 
por la moral, estamos frescos. 
Los empresarios pretenden protes-
tar de la falta de público y amena-
zan con el cierre, con la huelga de 
teatros, porque las timbas les dejan 
sin público. (De la "primera" que 
tengo a la vista.) 
Bueno: voy a ver si apuesto algún 
dinero esta noche en cualquier sitio 
autorizado. . . 
¿Verdad que una "primera" es Im-
presionante? 
Enrique C O L L . 
desarmar a las naciones que repre 
sentan las que, -de paso, se están 
armando copio nunca y con más pri-
sa que nunca. 
Antes de la guerra ruso-japonesa 
se inauguró el Palacio de la Paz, 
creo que fué en L a Haya. 
Si después de inaugurarse un pa-
lacio que, claro, no era una '-'casi-
ta criolla" y si un edificio resisten-
te, de piedra, o "mampostería" que 
es el tipo de palacio por el que en 
la Habana pagamos un chorro de di-
nero ocurrió lo que ocurrió, ¿qué 
podrá ocurrir después de esa con-, 
terencia del desarme habida en una 
casa alquilada? 
¡Cuánta digresión! 
Vamos a la "primera" de un co-
dos los falsos rumores que han cir-
culado recientemente sobre visitas 
del Rai^uní a Tánger y determinados 
actos de agitación del antiguo bajá 
de Arcila en contra de España. 
Asegura el señor López que el Rai-
suní no se ha movido en su casa so-
lariega de Beni-Aros, en la que per-
manece con sus mujeres y sus gana-
dos. E l estado de salud es, además, 
muy precario: minado su cuerpo 
por la hidropesía, solo es un montón 
de grasa, y por efecto de esa mis-
ma gordura se le han formado en las 
piernas unas llagas que le impiden 
en absoluto montar a caballo. Tan 
delicado se encuentra el cherif, que 
últimamente se habló de su muerte, 
noticia que no se confirmó. 
Tan preciada como su salud física 
es su salud política. L a fuerza era el 
sostén de su prestigio, y al perder la 
primera ha visto desaparecer el se-
gundo, apenes mantenido en algu-
to, y el número de estas es inmenso. 
L a explicación dada por el Almiran-
te Barón Kato, jefe de la delegación 
japonesa, sobre la actitud del Japón 
al entrar en la Conferencia y su dis-
posición a reducir su programa na-
val mediante acuerdo, ha dado ori-
gen a nuevas conjeturas. Sin embar-
go, faltando el factor activo de las 
próximas deliberaciones, es decir, 
las proposiciones americanas, difícil 
es determinar hasta qué punto han 
despejado la atmósfera las declara-
ciones del Almirante Kato. 
E n algunos círculos bien informa-
dos parece arraigarse el convenci-
miento de que el Barón Kato l ha 
puesto, como generalmente sé dice, 
el ded'o en la llaga, al manifestar 
que el Japón está dispuesto a redu-
cir su ya famoso plan de 8 acoraza-
dos y 8 cruceros de batalla, en su 
programa naval. 
L a armada americana no tiene 
nos momentos por su cualidad de I ningún objetivo definido. No repre-
cherif. Al producirse su rompimien, , senta un programa coordinado de 
En Melilla 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
nuestras tropas habían empeñado 
combate en el valle de Sagangan o 
que se disolvían con fuego artillero 
concentraciones rifeñas en aquel 
sector. 
No conocemos muchos detalles. A 
la hora de retirarnos de Nador—cua-
tro y media de la tarde— entraban 
en el poblado las primeras fuerzas 
de la columna Castro Girona. 
Este inteligente coronel, cuyos mé-
ritos por todos reconocidos debie-
ran haberle ya ascendido 1̂ Genera-
lato, recibió orden de abastecer las 
posiciones ocupadas durante la gran 
batalla del domingo. 
Los rebeldes, maltrechos y que-
brantando el citado día, pidieron au-
xilios a Beni-Said, M. Talza y Beni Bu 
Yahi, y los nuevos contingentes de 
refresco opusieron tenaz resistencia a 
la columna, pero los bravos solda-
dos les obligaron a retroceder, y el 
convoy se hizo bajo un intenso fue-
go, en el que tomaron parte tam-
bién las batería de Sebt y Monte Ar-
bós. 
E l General Cavalcanti, que conti-
núa en Nador, dispuso que dicha co-
lumna avanzara por el camino de 
Segangan, para proteger el replie-
gue del convoy. Estas fuerzas entra-
ron en acción contribuyendo a casti-
gar nuevamente, con gran dureza a 
los que por lo visto insisten en su 
tenaz resistencia. 
Un aeroplano cooperó a la opera-
ción, arrojando bombas sobre las 
concentraciones enemigas. 
Al salir de Nador a la citada hora, 
se nos dijo que la Caballería apresó 
a trescientos rifeños y que habíamos 
causado a la harka gran número de 
bajas. 
* * * 
L a mujer, toda corazón, que está 
al lado del combatiente de Africa, 
sus más tiernos sentimientos le si-
guen en estos campos. 
He aquí el texto de una postal di-
L A COOPERACION D E L A E S C U A -
DRA 
Ha fondeado en el puerto el caño-
nero "Recaído". 
A Ceuta marchó el cazatorpedero 
"Bustamante". 
Para Cartagena, zarpó el crucero 
"Reina Regente", escuela de guar-
dias marinas. 
Destinados a la dotación del bu-
que algibe "Conde de Churruca", 
que se encuentra fondeado en la 
bahía, han llegado el capitán de cor-
beta don Juan Cerezo y el contador 
de navio don Juan Ramírez Suárez. 
to con España y ejercer las tropas 
de Berenguer la acción enérgica, cas-
tigando la rebeldía de numerosas ca-
bilas, vió el Raisuní reducido su cam-
po de influencia. 
Ahora, después de la hermosa cam-
paña realizada en Beni-Aros, la in-
fluencia religiosa del cherif no es 
suficiente para lanzar a los indígenas' 
a nuevas aventuras. 
Además, el Raisuní, que no es ton-
to, no puede pensar en salir de su 
casa, porque sabe que sus riquezas 
despertarían la codicia de cualquier 
cabila en que hallara refugio, y tie-
ne la evidencia de que hasta su pro-
pia vida correría peligro. 
Por esto permanece en Tazrut. 
reemplazo para mantener ninguna 
fuerza fija, en proporción también 
fija, de acorazados y cruceros de ba-
talla, i i — . _ — m r - . • 
E l estado verdadero de la nueva i 
fuerza naval del Japón se desconoce bhcos contribuirán a realizar el gran 
aquí. E s cierto, sin embargo, que el acontecimiento histórico. 
Japón no ha iniciado la construcción ' - — 
de todo slos barcos de guerra que L L E G O MR. B A L F O U R A WASHING 




WAHINGTON, Noviembre 10. 
Arthur J . Bálfour, presidente Inte-
rino de la delegación que representa 
al imperio inglés en la Conferen-
cia sobre la limitación de los arma-
mentos llegó hoy a Washington acom-
E L GRUPO D E A R T I L L E R I A P E -
SADA 
Desde su llegada a Melilla, traba-
ja intensamente como las demás fuer-
zas, y merced a su oportuna interven-
ción, apenas los cañones del Gurugú, 
hablan les impone silencio. 
Dia y noche vigilan los movimien-
tos de los grupos rebeldes de Hardú, 
a los que ha causado muchas ba-
jas. 
Se sabe que han tenido que reno-
var los rebeldes hasta ocho veces las 
piezas, por haberlas inutilizado esta 
artillería y las de tierra y mar que 
sobre ellas dispararon. 
E l General en Jefe ha felicitado al 
teniente coronel Juliani. 
POR L O SSOLDADOS D E B A D A L O -
NA 
E n el vapor "Villareal", proceden-
te de Barcelona y Valencia, ha llega-
do una comisión de Badalona, inte-
grada por un rico comerciante y el 
jefe de Policía de aquella ciudad. 
Los comisionados tren el encargo 
de repartir donativos en metálico en-
tre los soldados de aquella población 
que prestan servicio en el ejército de 
Melilla.' 
A poco de llegar, cumplimentaron 
a las autoridades, dándoles cuenta 
del objeto de su viaje. 
* « « 
E L A L T O COMISARIO V I S I T A A 
LOS H E R I D O S 
E l Alto Comisario, acompañado 
del coronel Gómez Jordana y ayudan-
tes comandante señor Sánchez Delga 
GRAN D E R R O C H E D E L U Z CON 
MOTIVO D E L A C O N F E R E N C I A 
D E WASHDÍiGTON. 
WAHINGTON, Noviembre 10. 
Con motivo de la Conferencia so - | ¿añado de su séquito, habiendo de 
bre limitación de armamentos se han jsembarcado en Quebec el martes. 
Continuará su campana de agitación; hech0 arreglos especiales para ilu- Simultáneamente los delegados de 
pero más con vistas a sacar partido ¡minar la capital con luces equivalen- ha Nueva Zelandia y de Australia 
tes a 10,000.000,000 de bujías. llegaron a la ciudad con la excep-
Estas exhibiciones lumínicas com-!c ión del Primer Ministro Lloyd Geor-
prenden un arco o portal "enjoya- ge, que ha prometido llegar más tar-
do", en la esquina de las calles 17 i de, la representación de la Gran Bre-
y B, el cual servirá de vestíbulo al taña en la Conferencia. 
que viene a asistir a la Conferencia , da; Aurelio Rubal, de Encrucijadi 
1 Federico Espurra, d'e Jagüey; MaJ 
cial López, de Jovellanos. 
Hotel L a Unión 
sobre la limitación de armamentos. 
E l general Jacques participará en 
la ceremonia de mañana en el cemen-
terio dí?* Arlington, como represen-
tante oficial de su gobierno. 
POR LOS M O T E E S 
de nosotros que a levantar las cabi-
las. No irá a Tánger, porque no es-
taría seguro, ni a la zona francesa, 
porque nuestros vecinos o lo cas-
tigarían por su cuenta o nos lo entre-
Entraron ayer: 
Ismael del Valle, del Central j I 
corro; Januario Arenal, del Central 
Socorro; Manuel García, del CentoJ 
Socorro; Gonzalo Gutiérrez, deltel 
tral Socorro; Vicente González, I 
Sagua; A. González, de CieníuegoJ 
R. P. Miller de New Orleans; J. W. 
) Hemingway, de Kansas City; C, B 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
Hotl Inglaterra 
Entraron ayer: 
Mrs. A. M. Ferguson, de New' Pf"11^61,1' de1,.?a°SaffwC,t7'i 
York; S. N. Archer de New York; ] ^ a *?X*l e hijo, de New M, 
Tonn Tarwater y señora de Harri- I León Labé' de New Y o -
garían, y de manera alguna puede 'edificio en donde se celebrará la con-
admitir la idea de marchar al Rif, 
porque además de los bienes perdería 
la vida en la demanda. 
Las torres que despreció al aire 
fueron 
a su gran pesadumbre se rindieron. 
Sic translt gloria mundi. 
Tomás SERVANDO G U T I E R R E Z . 
Melilla, Octubre de 1921. 
ferencia. 
También habrá, una "avenida de 
luz" que se extienda por cuatro cua-
dras a lo largo de la calle 17 y que 
termine en el portal "enjoyado". 
Asimismo la "Luz de los Estados", 
una aurora boreal detrás de la cúpu-
la del Capitolio, y un verdadero di- ' general Jershing y otros personajes 
luvio de luz sobre el monumento de estaban esperando en la estación pa-
Wrashington y muchos edificios pú- ra saludar a la delagación inglesa 
E L G E N E R A L JACQUES L L E G A A 
WASHINGTON 
WASHINGTON, Noviembre, 10, 
E l general Jacques del ejército 
belga llegó de New York y fué reci-
bido por el Secretario Hughes y el 
man, Tenn.; Carlos Boch, de la Ha-
bana; Abraham Bijue de New York i 
y Geo. A. Kend". 
Hotel Telégrafo 
Hotel América 
José Antonio López, Cárdena;! 
José F . Ramos, Pinar del Rio; Sin» 
sio Moas, Batabanó; Manuel Gesii j 
i so, Batabanó; Francisco Martín;;! 
Mr. y Mrs. W. M. Kling, de Los ¡ Batabanó; Pablo Bertot, Caniagüey 
Juan Picarin y señora, Santiago el 
Cuba; Antonio Menéndez, CentrJ 
Violeta; A. Muxó, Los Palacios; J| 
A. García, New York; A. H. Ada:l 
Pittsburgh, U. S. A.; doctor Alva:] 
LA CRITICA SITUACION OBRERA EN INGLATERRA 




rígida al teniente coronel Senna del do ayer a los je£eSi oficiales y 
4o. Regimiento" Ligero de Artillería, soldados que curan de ssu heridas en 
acompañado a una imagen de la Vir- ¡ los h ^ p ^ f c a de la plaza, 
gen de las Angustias, la adorada Pa- p ^ a tuvo frases de consue. 
trona de los granadinos. I lo y de merecido elogio por su va-
Lo sencillo del lenguaje es en es- i lerogo proCeder 
ta ocasión fiel reflejo de la más pu- s E se informó detenidamente del 
ra sinceridad. E s la mujer española | estado del teniente señor Urzáls y a l . 
la que hahla. 1 férez señor Aguila, que continúan 
Recibid mi más cariñosa y entu- • 
siasta felicitación, por lo ' valientes 
que sois todos y como prueba de lo 
mucho que le pido y le pedimos por 
vosotros, os envío a mi queridísima 
Patrona. Queredla siempre y volve-
reis victoriosos a verla. 
¡Viva la Virgen de las Angustias! 
¡Viva España!—Una Granadina. 
gravísimos. 
E l teniente Urzáiz fué operado 
anoche por el notable cirujano se-
ñor Pagés. 
LOS PRISIONEROS D E " L A A L I -
CANTINA" L L E G A N A ANUAL 
L A T R I N C H E R A P O R T A T I L 
Así denomina su inventor, don Se-
gismundo Costa, habitante en San 
Feliú de Pallorol, a una especie de 
escudo, de setenta centímetros de al-
to y setenta de ancho, y medio milí-
metro de espesor, de un acero espe 
E l director de la compañía minera | cial del que a su juicio debe ser do-
" L a Alicantina", ha recibido carta j tado el Ejército de Africa para poner-
de los obreros prisioneros, dándole le al abrigo de los proyectiles enemi-
cuenta de la llegada a Anual. gos. 
Los obreros prisioneros son trein- L a trinchera portátil se asemeja 
ta y dos, de ellos algunas mujeres y mucho por su forma y manera de co-
nlfios- locarla, a un biombo. 
L a compañía sin perjuicio de reali- Según nuestros informes, el señor 
zar otras gestiones en favor de aque- Costa ha dado cuenta de su Invento a 
1108, les ha enviado víveres y ropas. varios amigos que allí residen. i 
L a policía desbarata una manifestación do obreros sin trabajo en la parte or<ste de la ciudad de Londres. L a 
situación industrial de Inglaterra, es mucho más aguda q îe la de los Estados Unidos."Tan numerosas y 
ruidosas han sido las demostraciones obreras en Londres, que han obligado a la policía a suspender las reu-
niones delante de la residencia de Lloyd George en Downin Street y en otros sitios de igual naturaleza. 
Angeles, California; John A. Boet 
zel, de la Habana. 
Hotel Sevl la 
Entraron ayer: 
Treadwell A. U. de Hatillo, Cuba. ; c í f T e n t e r ' y "señorr,'' M a t í n z ^ l 
Turner H y señora, de_ Cabo Cruz, ¡ Cai Herradura; L . M. Pulido y* 
Cuba; Taylor H. K. y señora, de E n - ñ Güines; Víctor de la Rosa, C* 
senada Mora, Cuba; Armsby W. H . 1 
de Boston, Mass.; Kern H. L . de 
New York, N. Y . ; Harty H. y señora 
de Bañes, Cuba; Hill L . L . y señora, 
de New York N. Y . ; Juan Ulloa, | ErkTugerrd; 'Brooklyn; J. Jf] 
de la Habana; Giles C. C , Camaguey juS( de Brooklyn; Otto Miller y f" 
p ^ n ^ v wreA ñ C 1 6 1 ? ^ 0 ? Cuba; miiia( de Bíooklyn; D. J. » 
Granary H A. Central Hershey. C u - | ford de Brooklyn; D. Díaz NiM 
ba; Moon M. y señora, Richmond, ( clenfuegos. Luis del Valle y f f 
Va. ; Chasteney N. A New York, 1¡a de New York; J . Infante, dej 
j N . Y . ; Parle A. S y señora Lexing-, ta Manuel Ramog( de Ja^ 
| ton, Mass.; Borcherding Mrs. Geo, 
H. , New York, N. Y . ; Heldring J . C. 
R., New York, N. Y . ; Hyat, A. 'M. y 
señora, New York, N. Y . ; Tiemer 
Miss Margaret, New York, N. Y . ; 
Tiemer Miss Gertrude, New York, 
N. Y . ; Walker Geo. J . , Rio Cauto, 
Cuba; Mitchell doctor E . V. Mon-
treal, Canadá Dupont, Chas V., New 
York, New York; CalcTwell H. C , 
New York, N. Y . ; Ramos S. M. y 
señora, Río Janeiro, Brasil; Colora-
do R. A. Grand Rapids, Mich.; Obil-
tanden G. P. Puerto Limón, Costa 
Rica; Pince G. 
York; Schneider, 
•( 
de Brooklyn; O. Müeller 
Litll^cts, maiium xvamuo, •]!« 
nico; Juan Sacaras, de Manzani»! 
Manuel Amargós, de Bayamo; Fr»! 
cisco Estoves, de Colón; Emilio L'J;1 
helo, de C. Constancia; F. G. Stwj 
brud'ge, de New York; Mrs. I 
Stwchburdge, de New York; Mi» i 
M. Stwchburdge, de New YorK. ;| 
Peturena, del Central Conchita-
Rodríguez, de Costa Rica; seno' 
de Gonces, de Guanabacoa; Mu* I 
Orozco, de Trinidad; José Man0Uhr Gómez, de Holguín; Henry ^ 
Burligb señora, dei (jincinnau, "u x • 
Grimes y señora, de Brooklyn, ^ 
GMoNe^Y°rk' ^ ' L e e Meadoms y señora, oe M 
, New York. N. Y . : , H c Jawrini de Boston; J W | 
Eayres, de Brooklyn; R SCAl m \ 
, je * 
klyn; J . Alson V J ™ 0 ™ ' ¿ L w } 
klyn; B. Neis y señora, de 
S. Smith y señora, de Broohi^ 
"ETTTTR R O 
sepo"''! 
Ayer recibieron cristiana yJ 
ra los restos de la señorita * ^ 
Roy y Cassá, muy estiniada ^ ¿.j 
numerosas amistades, n̂ oberDl 
don Francisco Cassá. en 
que fué del Banco Español 
3-1 
Thiessen K . H . Omaha, Nebrasña; 
Pinder P. B., Jacksonville, F i a . ; 
Brown B. E . Jacksonville, F ia . ; 
Bill , S. O., Jacksonville, F i a . ; Wer-i 
du J . L . New York, N. Y . ; Hadgins 1 
Miss El la , St. Paul, Minn.; Mona-
han Florence, Shakepse, Minn. 
Hotel Plaza 
Entraron aye#: 
E d . Loeliger, de New York; A. S. 
Hughes, de Chicago; Alfredo Garri-
gó y señora, de Clenfuegos; F . J . D. 
Awnhorn, de Londres, Inglaterra; 
Richards Hottelllet, de New York; 
Robert D. Wall, de New York; Mr'. 
y Mrs. Cari Lawson de New York;' MUW UC1 
Avelino Hernández, de Cárdenas; A. época de la ó"01"111 ,̂ ^oCtor J0*| 
Candoní y señora, de México; J C hermana también del a p^artel 
Dillard, de Key West; H. A. Darís Le-Roy y Cassá, Jeje a« ^ ^ 
y señora, de Baltimore, Ind.; John mentó de Demografía stro r" 
Chrosinack, de Chattanooga, Tenn.; taría de Sanidad, amigo" 
Dr. E . Olivella, de Cárdenas; doctor , apreciado. ^m*rea TeMTi* 
Santiago Rey y familia, de New' 
York. 
Hotel L a Perla de Cuba 
Entraron ayer: 
Salvador Navarro, de Santa Cla-
ra; D. L . Saguirigan, de Estados 
Unidos; F . D, Thayer y señora, de 
Estados Unidos; F . L . Me Connel y 
señora, de Estados Unidos; Matías 
Regúlez, de Colón; José Rajo, de 
Colón; Francisco Bofill, de Puerta 
de Golpe; Eduardo Cano, de Pinar 
del Río; José García, de Encrucija-
A todos los familiares ^ 
el pésame más s e ^ i l £ ^ - ^ r p p ] v 
LOSFAMOSÓS REVERB^f 
Y COCINAS "OPTIMÜS 
Ferretería 
HABANA 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a r ! 
